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E t ' m i i M u m i M . " 
Disia eldî i de hoy quedan 
establecidas las oficinas de h 
Dirección, Redacción, Adminis-
tracióa é Imprenta del DIA-
RIO DELA MARINA en la ca-
lle de Zulneta esquina á la 
de Neptuno, frente ú Pirque 
Central, adonde podrá dirigir-
se todo cuanto se relacione con 
la redacción y administración 
de este periódico. 
Habana, 16 de Diciembre de 
1895. 
LAS REFORMAS 
D I E O I I J " I O I J ^ I R I I O " 
AHÍ que aa hallen defluitivamente 
instalados la espléndida inéqnina do 
iraprimir, fabricada espeoialniento para 
el DÍAEIO DE LA. MARINA en Ühicago, 
y el taller de esterotipia que estainoe 
montando en nuestro nnevo domicilio, 
comenzaremos á r(3alizar las reformas 
que hemos prometido á nueatroo favo-
recedores. 
Oonf istirAu ceas reformas, entre otras, 
en t i anmeuto del tamaflo de nuestra 
edición do la tardo y, por con siguiente 
en el do la lectura de dicha edición. 
La rapidez cxtraordiTiaria con qué no 
efectuar A la tirada de nuestro número 
vespertino, merced & la nueva máquina , 
permitirá á, los lectores del DIARIO DE 
LA MASINA. recibir la segunda edición 
de su periódico con ana actividad y 
adelanto no superados haeta ahora. 
Nuestros ensciiptores continuarAn, 
como hasta aquí , recibiendo los dos nú 
meses que cotidianamente publica el 
DIAIUO DE LA MAHINA, y el público en 
general podrfi adquirir el segundo de 
dicho.-* iiúaioros, a cuyo efecto sera 
paeBto á la venta ou esta Administra-
ción y en todas las ealle», plazas,y de-
IDA^ sitios públicos de la ü iudad . 
A ese electo, p.-ira que el comprador 
do nuestra segunda edición al a iqui r i r 
nu ejemplar de la misma tenga «na in-
foría»cidu comp/ota, pormenorizada y 
exacta do cuanto ocurre en ©1 día, repro-
duciremos on la cnaita plana las prin-
cipilcs noticias, aí?í de la lala como de 
la Península y dol extranjero, que se 
hayan publicado en la edición matinal 
del DIAHIO DE LA MARINA. 
Advertí mes que h ñ u d o dar mayor 
exLei-sióu d las informaciones do este 
petíódieo, eumentaremos considera 
Dlemí-nitt el servicio telegríiíico, tan 
jQtit»mpnte acreditado ya, quo tenemos 
establecido en la r í jnínenla , ol eztran 
jero y la Isla, y el número do nuestros 
corresponsales dentro y fuera dol país . 
Nos concretamos hoy & anunciar las 
mejoras qno nos proponemos iotrodu 
cir inmediatamente 01 el DIARIO DE 
L I MAKINA, cfreoiendo algunas mfte 
para fecha no lejana, j a quo el pú-
blico tan oateusiblemento viene dis-
peusándonoH sn favor, ol cual üo 
fijo no habrá do abandonarnos, antes 
bien em-er ft en -proporción do los sa-
«ritiólos qnei no» imponemoB por corres-
pond. r h é i . 
Í0M1NISÍHA(; I (>N 
DEL 
DWJlfO DE L i MARiNA. 
Por falifclmionto del Sr. D. Francieco Ló-
pez, M ba lio( ho carteo do la agencia de este 
periódico en Hato Nuevo el Sr. D. Loonor-
do HutiHa, cou quien ee entonderíin loa so-
DorM HüKoriptores on dicha localidad. 
Habana 17 do Diciembre do 1805.—El Ad-
miaietrador, V. Otero. 
E l Nasemond s e f u é á p i q u e , p e r o -
c i o n d o e l c a p i t á n y c a t o r c e t r i p u l a n -
toa. 
CENSO D E P O B L A C I O N 
E L ú l t i m o c e n s o v e r i f i c a d o e n A l e -
m a n i a a r r o j a u n a p o b l a c i ó n de c i n -
c u e n t a y dos m i l l o n e a de h a b i t a n t e s . 
S. 8. E L P A P A 
S . S. e l P a p a r e c i b i ó á l o s C a r d e n a -
l e s c o n m o t i v o de l a p r o x i m i d a d d o l 
a ñ o n u e v o y por s u c o n d u c t o l a s fe-
l i c i t a c i o n e s cíoj. p u e b l o do I t a l i a . 
E N A B I S I I í I A 
L a s t r o p a s i t a l i a n a s r e c h a z a r o n á 
l o s a b i s i n i o s q u e i n t e n t a r o n a t a c a r 
á M a k a l l a . 
E N O H I N A 
S e g ú n d e s p a c h o de F e k l n , l a r e v o -
l u c i ó n q u e h a b í a e s t a l l a d o a l n o r o e s -
te d e l i m p a r i o c h i n o h a s i d o d o m i n a -
d a por c o m p l e t o . 
O R B O I B N T B 
B e h a d e s b o r d a d o e l r i o S p r e e . 
TELEOUAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Torlc diciembre 21, 
d las 5 'i de la tarde» 
OÍIZAH cspaUoIaH, ft $15.70. 
Centenes, & $4.8?. 
Destneu^ papel comercial, 80 dir., do 4i A 
5 porciouto. 
Cambios sobro Londres, (SO div. (banane-
ros), ti. $4.88 
(dem sobre París, GO d[r. (baaqaeros), A 6 
francos 18}. 
ídem sobro Hamburg», 00 d(v, (bauquoroB), 
A m . 
íonas registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A VlUi, ex-cnptfn. 
Centrífnirtii», n. 10, pol. Ott, COHÍO y fleto, A 
li (UMiiUt'aK 
Mero, m plaza, de 9\ & !JS. 
lle^alar A bncu roiluo, ou plaxa, As A 3 .̂ 
iltfowr Í9 miel, en plaza, 21 A 3. 
Alólos de Cuba, «n bocoyes, itO'íkiÜtál* 
(l mori-iido, firme. 
Mauteca dol Oeste, on tercerolas, de $8.47* 
nominal. 
Harisa patont Minnesota, Arme, A $4. 
Londres diciembre 21, 
izficar do roinoUch^llnne, A 10;G}. 
l/dcar centrílnea, pol. 06, firme A 12i«, 
lilcai recular refino, A y¡0. 
Consutidados, A 100 3(10, ox-interés. 
Oescncnto, Banco do Inglaterra, 2i por 100, 
Castro por 100 español, A 60k, ex* Interés. 
Parts diciembre 21, 
«onta 3 por 100, fi 98 ft-ancos 45 cts»., ex-
er^nléa. 
Jftneva- Vork, diciembre 21, 
da oxlstoncia ñ*i azúcares eu Nnera-Tork, 
s !;oyde 75,111 toneladas contra 29,047 
ti)uoladas cu igual fecha do 1894. 
{(,>u€<hf.]:i'úfiii)iáa la reproducción de 
Un •''le<jram<u que anteceden^ con arreglo 
z2 arüta.í.f la Ley de Propiedad 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ( A b r i ó de i 8§ 
NACIONAL I CfíiTÓ (lí; 87I.Í 88. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. AynnttrttMaio 1? hlpoteot 
'>!>.'• tt!i)otAC»ilei ie 
Rxorao. ArTrntauiento 
Billfit.oí niitotooirios do 1A lilr 
do Cab* 
Telegramas por el cable. 
SKKYICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Ali DIAIUO I)K LA WAKINA. 
• HABANA. 
T E L E C S R A M A S D E A N O C H E . 
MCIOITALES. 
Madrid, 23 de diciembre. 
E J L P E K M I O G O R D O 
E n o l sor teo de l a L i O t s r i a n a c i o n a l 
efectuado h o y h a c o r r e s p o n d i d o e l 
p r e m i o m a y o r a l n ú m e r o 2 5 . 4 4 4 
E l b i l l e te p r e m i a d o f u é e n v i a d o á 
la c i u d a d de Oporto . 
P J i E O ü U P A O I O N 
E l G o b i e r n o s o p r e o c e p a m u c h o de 
l a c u e s t i ó n de C u b a . 
. J U E Z B S P E U I A L 
H a s i d o n o m b r a d o u n j u e z e s p e -
c i a l p a r a e n t e n d e r on l a c a u s a i n i -
c i a d a c o n m o t i v o do l a s d e n u n c i a s 
c o n t r a o l s e ñ o r B o s c h , por s u g o s t i ó n 
c u a n d o f u é a l c a l d e d e l a y u n t a m i e n 
to d s M a d r i d . 
C A M B I O S 
H o y s e c o t i z a r o n on l a B o l s a l a s 
l i b r a s o a t o r l i n a s á 3 0 . 7 8 . 
ACCIONKS 
Btaoo Eapañol ñi lalulrvds Caht 
EnukOd Agrioolí» 
Baño-' del Comercio, Ferrocarrl-
los Unidos da le. IlabaiiA j Al 
macanea de Rsgla 
Oon::¡anÍB do Oawino» do HleTiv 
d« OAr(1«".ií y •If.n.afo..i...... 
Coi.apüiU* L'»)lda dú loa ForM 
CÍHTÍMÍ d6 0»ibári4a 
Cítcipafil», dfl OamlDoa de Hiorr 
•! •.•.•.»!:...-.tt & S&iiAnüla 
CompaBía de C«inln-ja de Ilierro 
do Sajona la Grande 
CompaOla de Cami.-ios do J^i'rro 
do Cl- ntawoa i Viüao'iftía,... 
• ¡ompatlfo. fnrrooarril Urbano 
(Jo.up. del Ferrocarril del Ocsíe 
Con.p. (;abatia d(j Alambrado Oas 
f i o . ' r í ;p.-,ioo «rio» de la Oompa-
Ti'a do O** <!'.>niiolrdads, 
Comps: Yend 
Valor. 
tñ!¡ i 89 
611 i 62 
S 99 80 
üonp.tSía do C4aa Hiapano-Arae 
rU»n» rioTiaoHiUda 20 
i.n UlpolccarÍHi C'oDTi»rUdoa 
de 'Soa Consolidado 55 
tteDuorfí de tadoK de C&rdenaa. 10 
Cnmparda do Alraai-.-moi? do Ha-
ound»do» 17 
Empre'.\ de F.jmonto y N&voga-
oión ()<<1 Sur [] Siu 
Comp f̂ila de Almaoenea de be-
póalto do la Habana l i 
Obligacioiu» Hipotecarlas de 
Cierlfaagoa j Vlllaclat-a 9** 
Compa&ia de Almacene» de Snnte 
U>rftUn» Nominal. 
KodT-letVnlcrv da !a IT&bana.... €0 á 
GMdlk ^«rtltoml Hipotocerio 
da 1» do Coba Nominal. 
Coinpafiíit Lonja do Vívorea ííomlual 
PorrooarHI da Gibara y UolsTifn. 
Acoionoi Nominal. 
Oblicaoionsa Nominal. 
Ferro.'.orril üo Stn Cayetano & 
Vifalei.—AooiouB» V'-ii'aa. 
'>bligacicno» Nomina 
n.v-.i . 23 i* Dictombre <!.•• IRWi 
59 4 
Nominal 
54 á 5.1i 
69i á 70 


















Nueva YotJc 23 de diciembre. 
L O S C A M B I O S 
L o s cambios e n t r o N u e v a Y o r k y 
E a r o p a han m e j o r a d o , i n i c i á n d o s e 
u n alna e » ol ios. 
( j O L i a i o j t í 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Don Mariano Puig VillaU.i (jtte habitaba en ae-
Uémbí'e último on enta capital oalle de O'RelDy nú 
mero ID, donde no dan razón de él, ae aervIrA pre-
"-'•:•»•••••»"» ««te Gobierno Militar de ü í 4 de la tar 
de en dia Mbil p.tra entregarle ua d"Cttmonto qne 
lo intoren, rol.iolonado con el of.rgi da apoderado 
quo • jar^o do don Gn gorio S tez 
Sanana 21 de Dlcleiabr» de 1895 —De O. de 8. E 
El C^miuda îto Secretario, Mariano Marti. 4-24 
D E G UANA UA COA. 
Recandactón de contribaciones. 
A V I S O D R C O B R A N Z A . 
dol 1? y 2? aomeatro del 95 al 98. por los concepta 
de P'maai Urbanía, Rúiticaii, lodastrlay Comer-
cio. Pfofíslonoa. Sueldos y E-nolumentoj. 
A Ion con'.rihuycntea 'te c»tn Término Muoicipal y 
«uo narl dos rurales la Kooaudacién de oontrlbuolo-
ne» haco s iber 
Qae en Cabildo ordinario de 18 de los corrientes 
ae acordó se anuncie el cobro del Rapartimiento ve-
cinal aprobado por el G.bierno déla Rfg:6n Occi-
deotil y do la provincia de la Habana, por los co-i-
ooptos y ifio oconómiiio arriba expresados, debiendo 
yerili larjo ia cobranza en la Oficina de Recaudación, 
sitnad» on lo> rntresnoloa de esta Casa Consistorial 
todos lo» días hábiles do 8 á 10 de la maBaaa y do 12 
A 4 de la -arde, cuyo cobro dari principio el dU 20 
del actual, tenn'nando el d*! primer aemestre sin re-
cargos ' l do Enero do 18!)(); quedando abier'o el 
seguido soincstre p'.r los conceptos ya referidos el 
dia ÍS di marzti basta el 30 del mismo. Y por el 
térniinodo 30 días, ambos plazos improrragables. 
Lo que so anuncia M público, en cumplimiento de 
lo prevenido en el Artísulo T.' de la iLstiucolón de 
U de M*yo de 1K95 y demás Leyes que rigen sobro 
la materia, 
Gn^nabacoa, 18 de Diciembre de 1895—Fíjese: Er 
Alcalde Municipal, Glral.—El Jisoandador, F . Cho-
mendía. 14030 4-19 
Orden de la Flnea dol día ?3 de diciembre. 
BBSVIOIO ?AaA HL DU 24. 
Jefe do dfa: E l Comandante del quinto batallón 
de Cozadores Voluntarios, D. Juan J . Domínguez. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballorfa de Pi-
zarro, lar Capitán. 
Capit-.nía General y Parada: 5 o batallón de Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Milita»; 5 0,b&tallóa Cazadores Volunta-
rios. 
Batería «le ID Reina: At Ullerfa ds Ejército. 
I AradanM 0- Guardia ca ul Gobierno Milit»?: E l 
I 2o do la Plaza, D. Carlos Batlle. 
Dou Enrique Fnxes y Ferrán, Teniente de Navíj, 
Juor ii í>'truotor nombrado por el Kxcelentl drao 
é l tut i ídmo aefior Comandante Gaceral doi 
Apostaiero. t 
P'jr la present-» requiaitoria cM, Uamo y emplazo 
á Manuel Pena Kodrí juez natural de Carhallo, de 
22 nfio?, coc bero; Kurique Qonzilez Sorantca, na^a-
ral ile la GoruCa, tU 1H afija, soltero; Eugínio Ríy 
y ítey, n-.tnral de M ;tita Máií» de Kai.es, de 42 ífios, 
casado, marinero; F/AOOIMO L:!gar»s López, natural 
de Argüido, de ZJ tlio*, didado, librador; J.isó Froi-
re Paz. rntnral da Cor jña, de Vf ff'os, soltero, car-
Dlntúri ; Juiü Díaz PuBa. natural «1̂  la QoTDfi»! 
de 18 uño-, fnltcr-; M ;̂celiao Pardo Miceira», na-
tural do Coiuria.de 17 i-fi iss, marinero, uoltoro; Hrr-
co'iiio Regui-ira Betano, natural de Santiago, casa-
do, oarpli.tero; Blas Caridad Plcayo llamo, naiar.il 
de San Pedro de Nez, de 26 años. albEni'; Diego 
B anco Fa'jóo, natural do San Andrés de Camuo Bá-
dr.ndo, de 30 ario-, cisado; y Jusé Núñaz Vila, na-
tura da Espaudariz, de 27M"Í:I!', j unalero y casado, 
á qu'enes cttoy pr< oesandí por el delito de p^-
zoHnsjj cometido á birlo del vapor francés 
" Lsfayetto," para que dentro dfl té-mino de diez 
dias se precor t«n á responder de los oargLB que lea 
resultan oí la o.-.u-»--, apercibidos, sino lo V.T fuan, de 
«er dec'n.tados rebeid. s y de pnrurle» el perjaicia 4 
que habúre lugar con -rrefflo A 1-y. Por tanto inte 
tbtf) de ted-.s ba Autori i,dea civi'es y ral itaros el 
acuerdo 66 laS dlipca'clonea consiguientes para que 
se proceda á su bceca, captura y remisión á MÍ dis-
poaición en auxilio do la Ádraiaistraclón de Jasticia. 
—Habana, dlclembro de 1895 — E l Juez Instrtctor, 
Enrique Fiexes.—Pormcdalo de S. S., E l Secreta-
rio, Gabriel Marceno. 
E e c c i iarcaiíil. 
Dia 22: 
ENTRADAS. 
De Cayo Hueso, ¿ol. am. Cbampion cap. Peacon, 
trlp. 6 ton. 33 cargamfiuto de pescedo salado 
A. Suarcz. 
Cauning en 10 dia» gil. ifglaaa John S. Parksr, 
cap. Kobertein. trip. 7 ton 239cagamento de pa-
psa á Lawton Hato* 
Cafo Hueso, borg Ing'óa Entella cap. Gjnigsl, 
trip. 7, t'in. 270 con madera á González y Cl». 
N* w Yoik en 4 dias vap. ara. Yumuii, cap. Han 
s»n, tr'i). (U, ton. S332 passjaros 1S carga ĝ ue-
rál á Hida'gi Cp. 
Día 23: 
Füadolfii, vap. Inglés Caatldalo cap. Yarker, 
trip. 2i, ton. 1532 con carbón á L V. Placó 
Barcelona en 58 dus. bca. española Luz, cap. 
Ig-jacio Jbrdon trip. 10 ton. 306 con cargamento 
de obra» de barro á San Román P. y Cp. 
-—Flladelfia en 8 dias O.erg. am. Lizz'e Cartas, cep. 
Dyer, trl^. 11 ton 720 coa carbóa 0. la Comp. 
cubana de GAS. 
SALIDAS. 
Dia 22: 
Para Cárdenaa vap ingles Ardardln csp. Wa'ker. 
Para Cadi* v-p. csp. A fonso X I I I , cap. López. 
Dia 23: 
Timpko vap. Yamuií cap. Hauaen. 
Cái;iz vap. ejp. C:;lóu cap. Ugarte. 
M o r l m i e n t o d » p a s a t o r e s . 
LLEGARON 
De NUEVA YOli Ú. en el vap. aia. "Ynmuit.;¡ 
8ro¿. Fodarlco Morales—AveKno PJZOS—M. F . 
Wohlgcbaren—Hany L. R'ng—Mvíi Gilvo ds Cha 
ohou—Antonio Ijortmle—María M. Ji-nonez—Luis 
Estrada — A Gaorgin— C^nstiotinu Gjoglua— M. 
Giogi is—H Giogii s—Fe'ip j Sutoloogo y 2 de trá 
í . ' r i . - v ^ d s 0&b«i ta ]e . 
Día 23: 
De Saita Mirla Vicenta, pat. Esíevez 700 sncoe 
carbón, 
Santa Mari* Linca pat. Rumán, 600 s carbón. 
Cocgijas, Roiitipat Duran 600 s. carVóa. 
Sai la Gruz, J . M.-nnol, pa , Barrera, 120 sacos 
maiz. 
C-ei faegos. Mirgarita pat. Calzida con 51000 
piéi madera lal ra >a. 
Oabañas, Ro ita, pat. Inclan. con Lastre. 
•^—Matanza», 2 H-irmanos, pat. ''%tevíz ü pp. aguar 
rtientft y f *vt\o\. 
L« Fé, Jiian Tony» pat. Valent, 152 tercios ta-
l.l»CO. 
- Gai^aiiéít vap. Alava, cap. Fnig con 747 terotod 
Ubaco. 
X355»»a<íhi?íiííf? - c ' c a n s í a : » 
Día 2̂ : 
-(•abaúis. Cóndor, pat. Rtg<>. 
-Nueritas, Emilia, pat Vazq-iez. 
Montevideo, berg esp. L^rsuzo, cap. Casanoví-s 
por San Román, Pila y Op. 
B .roiiluna, berg. osp. Clotilde, cap Vivó, p.ir 
J . Halcell» y Cp. 
Mjntfvileo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
esp. Aleioa. por Otamendi y ,Cp.>.-
Ohn'-V'ns, bof.,«'sp. Triunfe, por üalbán y Tp 
DdnV/are B W g«i. tm. f h .rKs L. Dovanp'rt 
cap R;,llo, ÜQX L V Plaí-é. 
Progreso y Voracruj!, vap. esp. Santo Domirg 
cap. Agnirre. por M. ('alio y Cp. 
Dolaware, B. W. vap. ing. Vlcoroy, cap. Rollo 
p-ir L , V. Placé. 
Dobwa'e, B. W. g d. am. Henr/ Lippit, oapltín 
Ho'.rj», por U V. Piacé 
B n q t i e a t̂ -ñm » e h a » despachfede . 
Nueva Yoik, vap. ara. V'g'lancin, cap. Mn oa 
tltá:> Mo lut̂ nh. por Hidclgo y Cp. "on 2178 tor 
eos tobado, SeOÚO cpjlllaa ciíntrros 2 296,225 ta-
bacsfSkdoa picadura, 1977 id. cera amari-
lla, 928 ilus CUTOS, 1597 bultos f u'as, 7121 IR 
COR sz car y efectos. 
Nnovi Yoik. vio. ing Ardiurnso, crp. Smlth 
po. L V. Placé, con 8001 «"'os de azúcar. 
— Cid'z, vap erp. Alfinso X I I I , cop. Lóptz, M. 
Galvo Comp. VÍI Lasv.o. 
Tarapico, vap am. Yamu í, cap. Hausen, Hl-
dalgo Cp, detráus'.to. 
-—-Vtraorux, vap, ojp. Habana cip. 'rjmasí, M. 
Calvo Cp con ef ctOi 
ir- < ^ ~ 
S a ^ ú - » * q ^ s h a n a b i e r t o r e g i s t r * 
a y a r . 
No babo. 
2 3 JPe'>.laia*> i o r r l a á A a- •ií 
A« D i c i e m b r e . 
Atúcar, saco» 26 000 
Airtcát-, aaci b 




Cera amarilla, kilos., 
Naranjas, barriles..., 









L O « i A i>E VIVJiJSfiB, 
en M ttecii'&zi.&i c\ 23 de diciembre. 
50 o sidra asturiana, á $3 50 
10 o, chorizos Jonquera á $1-12 
10 11. Burgos, t i 2' 
2 000 s, sal molida, á $1-12 
2,UC0 id. id á $1 37 
4(0 vullfctaa acmtnuas •p 53 ota. 
800 c. inedias latas paaU tomates, á $1- 31 
600Id. cuartea ididá $1 62 
50 pipaa vino Ci rona, á $42 00 
100 czartoa Id. id, á $4i 00 
10 eatuchea turrón G'jona, á$14 50 
800 cajaa flieos Üniversldid á 5 75 
6 cajas 1 nemes, á $3 42 
20 osjas nn cuarto lalan calamares á $;) -28 
HáMBÜE^OllSl-áMBEIOAKá, 
Linea, do m Antillas 
BESDB U B i S m 
Para al HAVJíR y HAMBOIÍGO, oon tioslk.» 
mahulM en HAITI . SANTO DOMTtíGO y 8T 
THOiKAa, taWÍ SOBRE S L 8 DE ENÍíRO 
do I8E6 >¡ -rajor «íttnú alemán, Je porte de 1746 
lOUMVdM 
í^tpitüii Meyer. 
>•..;•.•:•• pp., loa cUndos poertoi y :•• 
teftsbordoa 00a oonoolmientoa diresici DATA «n (•»••,:> 
almoio de puertos de EUROPA, ASCKKIGA DKL 
3UE. ASIA, AFRICA y AT/STEALIA, aagún por-
monorea (<ne ue faollitsn on la caca oonslgaatarta. 
NOTA,—Lc< carga deatlnp.da á puertos en dond» 
ao toen el vs^or, será trasbordada en Hainbn*{}Q d 
oa«1 Karra, 4 coiiTenlcnola déla enipvsía. 
Este vapor hasta nueva orden no admita pasa-
oros. 
La carga 10 r«a<bo:ai »< mwe'.ia rt« OafiBllsrl». 
La oonteipondsnela .'»;•..• SÚ raolba en la ,-W : 
hriíoJít de Co;r«oi>. 
COMPAJ 
VAFOfia^.COUREOS FItARÍ(Jt',8EH 
j » « « 9 G a a t r a t 3 pos ta l c e » e l a-otoierRíF 
i r a n c ó e . 
Fsra Teracnaz directe. 
Saldrá para dir.ín» puerto aobr» ei día 2 ds Ene-
ro «I rayor friicéa 
CAPITi-N DUOBOT 
.-taiulto uarjfa .i ilete y ptí^eros. 
Tarifas muy redaoldaa coa conoolmlonloi dlif66*«-
a -ñ tod*fl ÍH» olndade» importantes do Francia. 
Los garrea ero picados y militares obts adran gran 
i-ií routiviaí on ríf^ar oor esta lía»a. 
M l&l. WimtVos f if«:av., Amarirar» ifima'ri 6. 
14173 8 la-24 8» 24 
Hsw-YOR 
Línea de Ward. 
8«Tldo ragaiar áa Tapora sonsos «utríotaoí ei -
tr* loa puertos slgílsntts: 
Nasra-Yorlc, j 
Habana, i Oianíaoga», 
' "mae, | Piasrcso, 
1 Ver^^rn». 
3alldaj de 3ÍrOT.-.-t*#k ¡íá?* " '"-
asa, todos \<>i .¿íéfoolsía a las trss ds IB iñfJ?. J v».~ 
ta Habaaa j paortcs de Síéxle'^ tedúe ios e&nbflo» Í 
la ana de lo aí;l6. 
Silldesdela aft'>aac para Kaey¿~YorB, loddi Ici 
¡ u: 73£ / .lAbiMioí, i ias cuf.tro en punto •IO U í s^-
dt yirófl ?'g30-
OIí irÓF vVASHIKGTOÍf.... 
7rj£i<7ii 
y CC ATAN i 




G-TY OF vVAüSIKftTOW... 
iE$£CA = 
AaÜdMdoU Sabana para pncrioa ds Kázico, á 





rüTT OF W A 8 H I K G T O K . . . . 
7UGATAM 
VUft iVÜl . 
SARATOGA 
\>iilZA{SA. ,> 
Salida» de Ctíaftwjoí para Now York vía SantU-
ga de Ciba y Nassau lo» miércoles de cada dos se-
manas como signe: 
SANTIAGO Dí-iltcrab. C 
NIAGARA 17 
?vq*»í^3.—Sríos b.eraoaos Tftyire» . - i . . , j . a r 
;« r-;pid3<, «igarld'i'í y isgularidad d* sne vía-Sí, 
iónon 'Oiü'ídididsi sKísidnt+y par» paíajero» en 
*ÍI» dspaolosaa íásiars* 
GO«S36Í"OKOOJI<JIA.—La correepond^aeiia ce ad-
.uítlrá ¿nieRsnent? sa ¡a Adscinistraoléi1 Gen»?»! d» 
J'Ji'ítO'í. 
Qjiseiu—í.-a :e reelbe ou el IUTIOU.» C»-
islloziá solsmcnto ol dia antes de la fecha do 1A aaU-
•Is, y *c ídmitapart pRortoe d? iiíglat-Bíra, Hanbur-
jo, nre-a-jn, á3i>(éid»n, úotterüera. íÍ£V*í, An^ba-
tía, etc., y para ortos do 1» Aüiérlca Central y del 
Sur ODB a-inr.riff ioutos directos. 
SI fletíi «le •.*...*¡ea psispawícs : • riío. 
PM» si** paí.'a9an»»s d!9lj>ir«íi £ lo» aasats». 
íflfe'» f Ooáip.. OÍSSfiB^ rí^rtfc £5. 
A V I S O . 
Los vapores de la linea de les Sres. James E . 
W^rd & Go. saldrán paia Nueva Yeik, les Juegos 
y Síbados á las oru-tro en panto de la tarde, de-
biendo tstar los paahjeroa á bordo antes de esa ho-
ra—Hida'go y Cp 
TuTpan, 
Tamploo, 





















R E T O R N O 
•ci U f i r i M ^v,««A 1 nr I Im»K¡nar|a «n Idem: E l 2,.' de la misma D. Enii-
E l vapor Mijcico c n o c o c o n e l JVasc-1 que Pesaino. 
WiOMíí, que h a c í a v i a j e s e n t r e e s t a ! Vigilancia.—Artillería, 2.' Ingsaleroi, 
5iud*d 4o Nueva Y o r k y V e n e z u e l a . ] CEI O o m ^ d S ^ fuan JFumtet. 
Los vaporas do osta llnaa haoen oaoala «n uno 6 
m.ís puartos de la oosla Non? y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qno las sfroioa oarga sufloiente para 
amúrítar la cácala. Dioha oarga se admita para les 
puerto* da m Itíaerarlo y también para cualqalor 
otro pinto, con éraabord'.' BI ni Havre A Hsnbnrjfo. 
i-'ara máa pomsooro» i)lríiyir»¡c á lo» 'jí«n«lgiiatanor 
e«Ue de Sair Igir«64lc n. 54 Apartado de Correo 729 
*¿>.ii-iU JfA.LK r CP 
01895 I5&-16 N » 
P L A N T 8 H I P L m i S 
4 K f e w f o r k é n Hoía* 
'on rárifíioí? T-íporesi-oorreoíi ^roerscanoe 
MáSslOTTB Y OLIVETE 
Caodao^tos .aprí-t;» saldrá desato paorto todo? 
kJSj miárooleM y BÍhados, i la ana d U tarde, oo?; 
ÍÍC'ÍIR sn Cayo- Hr.ei o y Tamps,. dcndfi se toman !<?• 
^e-os, llegando le; pa^sjoro» á Nneva-Yo-k fin 
ñamólo alguno, pasAndo p«!j Ja-'haonfiillej.Ssíspach, 
Gbarlestoa, Riohmc^d, XVpíbiugl'in, fc'iladelua y 
Baltimore. Se venden bjllatM para Naeva-Oileeag, 
St. Locia, Gbiosg'j y todóe las principales ciudades 
de los Estadoa Unidos, y para Europa en oombina-
ciác can laa mojoree líneas do vaporen que «alen do 
Nueva York. Billetes de ida y rualta é Nao va-York, 
#90 OTO Nmto-icano, Lo* condaotores hablan el cas-
L)a dtií ds íadida do vapor no se despachan pasa-
dor o» ipnfoéi do !a? o.noa le la maJlana. 
Pítfá már ^btmenorsis, dirigirae á «n» oouslgaata 
LiWTOÑ ÁRMANOS 
M e x c a d o í s » 2 2 l a l t o » . 





áMTOlOO LOTEE Y COMP. 
S'. VAPOR-CORREO 
-japlt&n I L a v í n 
Saldrá usra Progres i y Voracruz el 2̂  de Dlolem-
brj i iiis 3 do la tarde llevando la coftr-wpondenola 
pública y d» oficio. 
Admite oar¿a y pasejeroa par& dichos puertea. 
Los j'aaaportae se entregarán al recibir loa bllleto» 
de pafajo. 
Lae pál'saa de carga ae ürmarSn por los consigna-
tario» ante» do oon dría», ain cuyo r^qaiaito aeráf' 
aula». 
Recibe cargr. á bordo basta el día 24. 
Demáí pormenores impondrán sa» oonalgnatar'oa 
H. Calfo y Cp., Oficio» 28. 





Cádiz y Barcelona. 
el 30 de Diciembra á laa 4 de ¡a tarde, llevando la 
oorreapondencia pábilos y de oficio. 
Admite carga y pasaieros para dlchc s puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz aolamcile. 
Loa posaporte» wo entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lai pdllzas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ante» do correrla», aln cuyo requisito aerán 
nula». 
Reoibe cargo á bordo hasta el día 28 
Ds m4« pormenores impondrán sa» oonsignatario» 
W Calvo y Cp., Olicloan. 28. 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá para New York el 80 de Diciembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeres, á loa qo.e HO ofrece el 
bnon trato que tata antigua Compañía liona a<uedi-
tad.-, en sus diferente» linea*. 
TaraMán recibo carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bramen, Amtterdan, Rotlerdan, ATcbere» j demás 
puertos deíSoropaoon i-onooimieett. directo. 
La carga ee recibe hasta la víspera do la salida. 
La oorrespondeivois solo ao recibe en la AdmlBls-
treoidn de Corroo». 
NOTA.—Esta GoropsEIa tleuo abierta ana póllta 
flotante, así para eüts llnaa como para todai las de-
más.bejc la cual puedon asegurarse lodos los efectos 
<in'} te ombarques «n rus vapores. 
Da mti» pormenovea impondrán asa consignatario» 
M. CRÍTO y Cp., Oídos sa. 
I8« 12 1EU 
L U I A DB W ñ W - Y Q m , 
*& e o s 3 , b i c & e l ¿ n c o n l o s v i a j e s á 
fii^itoípa, V e r a c r n s y C e n t r o 
• m é x l e a . 
tBe h a r á n %s<*s s a s n i s a a l s s , « a l i é n e l e 
l o s r a y e r a s e s t e p u e r t o l e a A l a » 
I O , 3 0 7 3 Q , y d e l d a J í e w - T ^ S s l e a 
d í a s I O . 3 3 7 S O d e o a d a m a s . 
LIN1A DI LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR CORREO 
Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Msyogttaz y Puerto-Rico, el 30 de Diciem-
bre á las 4 de la tarde, para cayos puertos admite 
pasajeros. 
Recibe carga para Ponoa,MayagUes y Puerto Rico 
hasta el 28inclnBlvo. 
I D A 
SALIDA. 
Do la Habana ci ola úl-
timo de cada mea 
. Nuevitas el 2 
. Gibe ra , 3 
. Santiago da Cu]>s. 5 
. Ponoe. 8 
. Mayaguas . . . . . . . . 9 
L L E G A D A 
A Knsvi--.aa c l . . . . . . . 
. . Gibara ,. • 
Santiago de Cüba. 
Ponce. . . . . . . . . . . . 
Mayagiies 
SALIDA, 
De Puerto Rico el. . . 15 
.. May-iguez 16 
.. Ponca 17 
.. Puerto Príncipe.. 19 
.. Santiago do Cuba. 20 
Gibar* 21 
.. Nuevitas 22 
L L E G A D A 
Mayagacz ol 24 
Ponco 15 
Puerto-Príuelpe.. ]fi 




N O T A S 
En sa viaje do ida recibirá en Pnerlo Rico los dias 
31 de cada moa, la carga y pasajeros que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba exprooadoa y Pacífico 
conduzo.i el correo que sale de Baroolona el dia 25 
y de Cádiz el 30. 
En »a viaje de regrosó, entregará el correo quo sa-
le de.Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quo con-
duzca procedente de las puertos dol mar Caribe y oa 
el Pocífleo para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 00a desde 1? de Ma-
yo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corulla, poro pasajeros sólo 
para los últimoi puertos.—M. Calvo y Cp. 
M, Calvo y Cp., Oficios número 23. 
LIK1A 01 LA HABANA A COLON. 
Ro oomb'raclónoon 1©» yapore» de Nuefa-Yort y 
oon la Compafilü. del l'erroeaüi- de Panamá y vapi -
?0t "lo la oo«rt £?« y K^ite dsi PasíCoo. 
L O S 
C A R I Ñ O S O S P A P A S 
á l o s N O V I O S A M O R O S O S 
S A L U D 
SALID AB. 
De la Habana el día... 0 
Santiago de Cube r> d 
„ La Gualr' 13 
M Puerto Cabel1 o.... 14 
MI .«aDanilla 17 
«M Cartagena. 18 
„ Colón 20 
fm Puerto Limón (?a~ 
c n l t a t i v o ) 3 1 
LLEGADAS. 
A Santiago da Cuba el 9 
.. La Guaira 12 
.- Puerto Cabello 13 
~ Sabanilla. , , 16 
.. Cartagena........ 17 
.- Colón 19 
... Puerto Ltmdn (fa-
cnltatlvo) 21 
Santiago de Cabe,. 26 
Habana — 
"•no m m mam 
F E N I X 
acaba de S ^ G C Í M F preciosidades en ador-
nos para la cabeza y sombreros, Gintu-
rones de última novedad y lazos para el 
cuello,, hebillas para vestidos^ para pa-
ñuelos., etc.̂  etc. 
Aviso á las señoritas 
y mamás elegantes. 
Apresa (ie Vapores tspaóola. 
Correos áe ias Anüllfw 
DE 
BL VAPOH 
S S B B B B J 
CAPITAN D. JOSE MARIA VAGA, 
j Saldrá do este puerto ol día 26 de Diciembre á las 
i ds la taxco, pata lo» de 





Recibe carga hiata las 2 de la tarde del dia de la 
Rálida. 
ínot'tíai: <ii*f. I>. VK'enta ..'»o<iría;ío-- ; Ip. 
t'uerto Pftdra: Sr. D. Francisco Plá y Pltíaíitr. 
ülo»r.'>; Sr. f>. Miunel da ••iíu1». 
Mayari: Hr. D. Juan Gran. 
aMucca,- Sres. ííonás y Gy, 
Útúintiu^ült»: Sr. D. José ds loe Rio». 
¿JuJa: fifís, dsllsg'j, láe-ié 7 Cp. 
Ka íiwtiaobn p-ir «s» •rnusdpvat, t̂-f ^«nro fl. 
V a p o r e s p a ñ o l 
OAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá pr.rn SAGÜA y CAIBARIBN todos lo» 
lunes i tai cinco ¡î  la larde; llogaiá á Saĵ ua lo* 
nmtes siguleud. viaje el mismo dia para Caibsrl'n 
á donde llegará 1 is m.á-oo'»* po? la ualtui». 
RETORNO. 
Saldrá aa i.laibaíláii ios Juaves á la» ííetti do Is 
m»tuu». y tocando en 'iV-ti1, •i] m'smo dlu, llegará 
á la Habana tvdos lo» viernar- por la maSans 
VOTA~-La oarj» qao vaya pnrn la Chinchilla pa-
gar* 28 ueitavu» aulaidá» n* anv tioi n̂p̂ F 
Admite carga hasta la» 4 de la tarde el diade l(> 
salida. . . 
C O N S i a i f A T A H X O S 
En Sagaa la Grande: D. Gregorio Aloaao. 
En Caujarlén. Sree. Sobrinos de Herrera. 
8a despacha por sus um&dGñrM Sobrinos de He 
rrora, San Podro a. í. 
A V I S O 
El vrpor ADELA irantíere en saliia para el 
mcrlrs 24 & Iss 5 de la lante 
Recibe carga ha»ta las 4 de la tarde del dia do la 
salida. 
80GIBDÁ0E8 í Mññí 
MÉÉCAJltlLElS 
C 2108 alt 4-24 
del FerroOitrrll de Cionfuegos y Villntjlnra. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo qne dUpoao el articulo 64 
de los Estatutos de la C>mpaa( tl se oonvoei á los 
sef'crss accionistas parala J.iaU gsiera' qae ha de 
celebrarse ¿ las doce del d'1 15 de enero próximo, 
en la cafa calle dol Agiacate n. 1?S, oaalqnlera que 
sea cl número de concurrentes, á fía de pfocedfcr i la 
elección de Preaidsnta, tres Vocales propíe'tarioií, 
den suplentes por haber cumplido el tórmino regla-
mentario porqic f aeren electos y para acordar rer-
pecto á los particulares compren i idos eu los nátno-
ros 2, 4 y 6 de! artísulo 81 da los citados Ettatutos. 
Habitúa diciembre 15 de 1893 — E l Socretarlo, An-
tonio S. de Bustamante. C2071 25 19 D 
M m m de Azúcar de Cárdenas 
Ha llesfado á conocimiento de la Admi-
nistración de osta Compañía que algunos 
traficantes poco escrupiiloeos ee ocupan en 
adquirir envases vacíos con la ffiarca Tres 
Abejas, de nuestra propiedad, para uti l i-
zarlos de nuevo con azúcares de otras Refi-
nerías. 
Sin perjuicio de llevar á los tribunales ñ, 
los autores de esie fraudo; lo avisamos áloa 
detallistas y consumidores ea genóral, para 
quo no so dejen sorprender, 
A los habituales compradoras de los ex-
celentes productos de esta Refinería, se lea 
«nplioa quo ¡autilioon el papel que lleva la 
niarca ds» la JMiaería, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se le? aantfrfo qno 
cuando abriguen alguna duda respecto á la 
procedencia del azúcar que han comprado, 
acodan á la Agencia do esta Rafiuería on la 
Habana, calle de San Ignacio número 3(5, 
donde podrán comprobar si haa sido ó no 
l:nf*afiadps; 
C ISoS ' 8 1 D 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Haciende cosailo el Sr. D. I I . A. Clewj on el 
Car¿o d"i Administrador dé la Su-nrsal d J la Va-
¿n¿m Oil Compííny, desda ostr facha se ha li'sdho 
careo de la ii'.sma el sefior D. Tlnm«8 G Oa'er-
brjdge. que como apáúérado e'la, es la Úaioa 
persana autorizada para hacer íes' cabros y liquida-
ciones de oré Utos pendlenles y con el cual podrán 
entení^rsoen lo «uceslvo los quo deseen hacerle 
podídc» de.los aceites que íibrica la ja expresad» 
Vacuum Oil Comban y. 
Habana Dloiemlire 20 de I W . « 
141! 9 dg Íf2 »l8-33: 
LIPíí JNSUííANCS (OH PAN Y, 
A V I S O . 
Por reau'ioia del »< üor don Pddro Bastillo, Ge-
rente drl Sub-Dapartaraento do la lila de Cuba, 
han sido mmbr'd.-»» B.nqm-oi representantes en 
esta Is'a. de la '̂ N w V )tk L:fe Insuratne Go." los 
feñores L . Rniz v Cf, ea cuyo escrit irio podrán 
recojer su» recibos los -eflues asegurados. 
John Beid Christie. 
Rspresentantn d'l D .̂p r̂tsmeiito lii.-pano Ame-
ricano de la ''N. * Y.rk L U laturance Co." 
14106 421 
BANCO D E L ( J O X E R C I O 
Ferrocarri les Uoidos de la Habana 
y Alniaceaes de Rrgla. 
(SOCIEDAD ANONÍMA) 
Administración General de los Ferrocarriles. 
Venciendo en 31 del actual los contratos de arren-
damiento do locales para cautiaan en las Estioiones 
de Roldes, Bermeja, Empalme, Batabanó, San An-
tonio y G lanajay y el destina lo á puerto de taba-
cos, cigarros, etc, en la de Regla, esta Administra-
ción h» resuelt) sacar á subasta dicho arreadamlon-
to. 
La subasta se vorlflcará en la Casa de la Socie-
dad, Msrcadercs n. 36, el sábido 28 díl corriente, 
á las tres y media de la tardf; admitid adose las pro -
posiolonea on p'iegei cerrado^ en dicho lugar, por 
la Comisión reunida al 1 fjeto, desde media hora an-
tes de la señalada pnn ese acto. 
E l pliego do condicionas y modelo de proposi-
ciones puudc vsrse en la Secretaría do la Adminis-
tración (altos do la Estación de Villanuev») todo» 
loa días hábiles de doce á tres de la tsr le. 
Ilabsna 19 de Diciembre do 1895.—El Adminis-
trador Genera', Alborto de Xlmeno. 
C 2076 4 20 
Compra de Bueyes 
Deblenda adquirirse des yuntas de bueyes de pri-
mera alzada, maestros de tiro y de c-nco á sel» años 
de edad, para el servidlo de eete Arsenal, y acarda-
do por la Junta Eocómica dsl Apostadero »e 
proceda A ello, se anunc'a por torcera voz que dl-
clii adquisición se hará con las f jrmalldadfs do fu-
bss'a yerbal que tendrá logar en la Comandancia 
Arsenal M /(8 d«i actual A las dice dol dia slen-
1 papro al C( ufado. 
Arsenal, do la Habana 16 de Diciembre do 1895.— 
Vicente GMIano. 
Administracidn del Irapn«sto sobre 
Cousarao do (.tañado.* 
Aproxim r̂idone la fiestas de Navidad, dias eP Cfi.t 
el vecindari.i *<••• oru-nbra sao'.ífljar on SUJ do niollio» 
cerdo» y otros animabi» menores, qne catán sujetos 
a! p»go del ftnpiiftatjB y cuyo lAorlfioto; al tenor de lo 
que dispone ej arilsulo 4'' del pUô o de coodioione» 
de ese tervlcio, no puede hicorsa sin antorls\o:6n 
previa del Rematador, deseando ovit irle moleHtias v 
perjuicio», higo público para conocimiento ganeral 
que, elu neceiidad de proveerse de permiso pnodea 
los vocinos nue ssí lo deseco, sacrifuar en los días 
3t y 25 tol actual lochones y demás animales meno-
re1 qu*) pn exceda su peso do ana arroba ó sean ones 
y medio ki'os, eutondióndoso quo esto concesión, eo 
ú ,ic imente para el «•iolüiivo consumo de sua pro-
pias familias, y ou los expresados días. 
Los partiontares ó dueGos do establecimientos que 
sacriflquon animales sujítos al p̂ go de dichoj Im-
puestos y sean objeto de Venta, reveu'a é especula-
ción en cualquier forma, han de proveerse anticipa-
damente del correspondiente permiso qne acredite el 
pago de sus derechos y siempre con sujección al peso 
de once y medio kilos; pues los de mavor poso han 
do ser sacrificados precisamente en los Rastros, 
Al 'facto, lea qno docCen permiso para los días 23, 
2t y 25 del actual, puedon pasar por la oficina da 
Recaudación, r.ita calle del t rínclpe Alfonso n. 313 
desde el dia 20 en adelante y do ocho á cinco de la 
tarde. 
Con arreglo á instrneción y á lo que previene el 
pliego de condiciones será decomisada toda carne 
que se encuentre sin haber llenado las formalidades 
antes dicha» é incurrirá en las penas que determina 
el artículo 21. 
Habanalí de Diciembre de 1890—El Remata-
dor.—V'.1 li? El Alcalde. 13637 17-6 
A Y 1 S O . 
Separados de esta casa lo« dependientes D. Pedro 
Bazaues y Armando Noy, hacemoi pdbllco que es-
tán completamente desautorizados para usar nues-
tro nombre en la realización de sus actos.—Sllveira 
Tellez & Co. S en CL 14108 6-22 
¡NOTICIA DE SENSACION! 
¿Quión lo duda? ¿No puede llamarse sensacional todo aquello quo tienda á la 
protección de todo un pueblo? Puoa bien, esta casa, oidlo con ol sentido completo, LA 
FLOR CUBANA, almacén de víveres finos, dulcería, pastelería y en Pascuas de Navi 
dad, la casa que más lechónos, guanajos y guineas presenta al público habanero, ex-
quisitamente asados, se propone en las próximas Pascuas do Navidad, echar la casa 
por la ventana, detallando á precios tan ínfimamente módicos qae el que se quede sin 
comer lochón y demás hermanos mártires en ese día, será porque no tenga doaeos 
de seguir campliendo con la historia de sus antepasados celebrando dia tan tradicional 
no lo dudéis, 
Puerto Bico . . . . . . 10 
pondrá precios tan económicos que no es posible quede ua solo habitante sin satlfifacer 
su apetito, pues cuenta esta casa con tanta variedad do comostibles y bebestibles, que 
nadie podrá lamentarse de su suerte: todo ser viviente tiene derecho á comer lechón en 
tan memorable día; lo mismo el gordo que el flaco, el grande que el chico y el pobre 
como el rico, todos absolutamente todos, encontrareis en L A FLOR CUBANA, Galia-
no esquina á San José, vuestra áncora de salvación. 
Acudid todos, pueblo habanero, á cumplir cou el dicho de San Agustín, videro ct 
credere, y toda la teoría que esta casa oa anuncia, la veréis convertida en hechos pal-
pables: obras son amores y no buenas razones: esto oa el lema de esta casa y diapuesta 
se halla á cumplir ene afirmaciones. 
Precios: castaña?, á 30 centavos libra; nueces, turrones de Grijona, Yema, Alicant3, 
Nieve, Fruta, etc., á 30 centavos; cajitaa frutas abrillantadas de á libra, á 45 centavos. 
C 2096 43-23 82-23 
C u r a g a r a n t i z a d a . S i n o p e r a c i ó n . N o cues-
t a nada h a s t a r e a l i z a r s e . M u l t i t u d de cu rac io -
nes efec tuadas . O ' H e i l l y 1 0 6 . 
C 2ü!»8 8-22 
ALMACEN DE V I V E R E S FINOS. 
1 3 2 , GALIANO 132. 
Cumpliendo oon la promesa hacha recientemente, E L B R A Z O F Ü B R T B , 
Qaliano 132, avisa 6, sus numerosos favorecedores y públ ico eu general, qae ya 
tiene á la venta grandes novedades recibidas p a r a la p r ó x i m a 
H O C H B B U E N A T P A S O X J A S 
A l solicitar una visita en estos d ías tenemoMia seguridad de qae todos han 
de salir complacidos de este acreditado establoHmieuto. Chutamos para ello 
con nn inmenso surtido en O A J I T A 8 O A P R I O H O S A S , E L E G A N T E S E S -
T Ü O H E S . M A Z A P A N E S D E T O L H D O , TURRONES D E TODAÜ C L A -
SES, L E C H O N E S , G U I N E A S , P A V O 3 , etc., C H A M P A G N E , S I D R A S , V I -
NOS y L I O O R B S de repatada«i marcas y proondenolas, paciendo áHegararee 
00*1 todo outnto deo«5o pertenecíenta á este giro, se encon t ra rá ea E L B R A -
ZO F U fiRTfi1, Ca/iano 133, íi precios sia oompetenoía, no h^oiéndose relación 
detallada dti cada ar t íoaic , por ser interunn»b<'e sa (mamuraoiói). 
No olvidarsa que el mfjor C A F E es el quo expende esta casa. 
E L B R A Z O F U E R T E 
132, Oaliano 132—Teléfono 1170. 
Ü 2077 d2 22 a2 23 
Esta casa, consecuente con su propósito de 
complacer y favorecer al publico tanto como 
pueda, ha dispuesto hacer 
G R A N D E S R E G A L O S 
á todos cuantos compren los 
Z D X A - S 2 3 I T 2-4: 
C u b a C a t a l u ñ a 
R E G A L A R A 
6000 preciosos huevos de metal, oontenieudo más del 25 por ciento Vales 
para recejer en el acto P K E S l l O S de gran valor, repartidos en la forma si-
gaiente: 
Primer premio: V E I N T E centenes, ó sean 106 pesos oro. 
Segando ideio: D I E Z idem idem 53 idem. 
Tercer premie: Uaa preciosa figura con movimientos y caja de música. 
Valor -40 pesos oro. 
Cuarto premio: Otra figura oon movimiento. Valor ¿50 pesos oro. 
100 premioe: Botellas vino Cbampagne de las mejores marcas. 
Y como 1,200 premius más de diversos objetos imponibles de detallar en 
un anuncio. Daremos por cada P E 8 0 de gasto, nn huevo que ya por sí solo 
constituye un bonito adorno, y todos los P U E M I O S se entregarán en el acto á 
los favorecidos. 
Además, C U B A - C A T A L U Ñ A liará, sólo para los diaa 23 y 24, SOR-
P R E N D E N T E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
Así , pues se venderAn: 
Las cajas vino Cepa la Rioja do 12 botellas que se vendían á $3, á 2.50 la 
caja. 
Las cajas vino Moscatel de 12 botellas que se vendían á #5, á $3 la caja. 
Los pomos de Frutas en a lmíbar de 1 kilo que se vendían á $1 , á 76 ote. 
Los idem idem idem de ̂  kilo que se vendían á 50 centavos, 
á 35 centavos. 
L i s efijitas grandes de Dát i les do Marruecas, que se vendían á 30 centa-
vos ft 20 centavo!?. 
Las cajitas ptcpieSaa de idem idem que ee vendían á 20 centa-
vos á 12 centavos. 
Cajas do vino Champagne, marcas acreditadas, á 18 pesos caja. 
Botellas sueltas idem ieom idem á U 5 la botella. 
Cajas do 2 libras de Frutas ahrill anta das, á 80 centavos la oaj«. 
Idem de 1 libra de idem idem 50 idem idem. 
Cfjas de M«nteeftd08 do Anteqnera de 2 y 1 l ibra, a 80 y á 40 cts, una. 
C U B A - C A T A L U Ñ A tendrá preptiridos y asados como ella sabe hacerlo, in-
numerable cantidad de P A V O S , L E C C I O N E S , P O L L O S , J A M O N E S , etc., 
que detallaremos á precios baratísimos. 
E u T U R R O N E S tenemos hecho un gran acopio de loa de J i jona , Alienn-
te, Y e m a , Mazrpán, etc., á 35 cts, libra. Reccmendamoa especialmente el de-
licado turrón conocido por U n i ó n Cuba Cataluña, qae vendemos á 50 centa-
vos caja. 
E n V í v e r e s , Vinos, Champagnes y demás artículos de eu ramo, C U B A -
C A T A L U Ñ A cuenta siempre con un espléndido surtido. 
CUBA-CATALTJÑA es la casa que siempre, y especialmente en estos dias, 
ofrece más ventajas á BUS favorecedores. No dudamos, pues, que el público nos 
recompensará acudiendo en masa á 
A - C A T A L U Ñ A 
QALIANO 
T E L E F O N O 
C 20S6 «2-31 02-22 
C 
8 B B B B B Í 
DÍ1RI0 DE y MÁSIHá 
MAUTES 21 1)K DICIKíIBttE D» ISVI. 
Emísiía Se Mieles ceificedos. 
A con t inuac ión publicamos la expo-
Bición elevada al s eño r Gobernador Ge-
neral por la L i g a de Oomerciantee, I n -
dustriales y Agricul tores de esta I s l a , 
prestando apoyo, por los motivos que 
expresa, al p lan propuesto por el s eño r 
D . J o s é Curbelo, para la emis ión de 
16 000,000 de pesos en billetes certifica-
des, con la g a r a n t í a de 20.000,000 de 
obligaciones hipotecarias de Cuba de 
1890. 
T a sobre esta materia el DIABIO DE 
LA MARINA emi t ió parecer concreto y 
razonado, a l insertar en sus columnas 
el proyecto í n t e g r o del señor Ourbelo; 
y ahora tenemos la sat iefacoión de ad-
ver t i r que la autorizada op in ión de la 
L i g a de Importadores, Indust r ia les y 
Agr icu l tores coincide en lo esencial con 
la nuestra. 
H a b í a m o s dicho que lo mejor se r í a 
qae el Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cu-
ba completase su capital , hasta el l i m i -
ta s e ñ a l a d o en la conces ión que obtuvo 
del Gobierno; emitiendo en consecuen-
cia billetes al portador, con la seguri-
dad posit iva de que á su mera presenta-
ción s e r í a n convertibles en oro en las 
oficinas de este establecimiento de cré-
d i to . L a L i g a reconoce los inconve-
nientes que ofrece la emis ión de papel 
fiduciario, que no tenga por base su 
canje de oro á vo lun t ad del tenedor; y 
•ega que los referidos billetes córtifi 
cadas han de ser objeto de e specu lac ión 
en el mercado, enfrien l o en su valor al-
g ú n quebranto. 
P.?ro a g r e g á b a m o s que, dada la impo-
t í 'b l l idad de qne se aumentase el capi-
t a l del Banco, en las aflictivas oireuns 
tigicias que venimos atravesando, el 
proyecto del señor Oarbelo, entre los 
muchos que se han propuesto para pro 
curarnos una c i rcu lac ión fiduciaria 
adecuada á las necesidades del p a í s , es 
el que menos inconvenientes ofrece 
posee relativas ventajas. L a L iga , por 
su parte, entiende que loa billetes hipo 
tecarios de la Deuda cubana de 1890 
b r indan la g a r a n t í a mas só l ida , excep 
tnando la del oro, para dar valor á una 
emie ién que pueda aceptarse por el Oo 
mercio y todas las d e m á s clases socia 
les. 
D o esperar es, pues, que el Gobierno 
acoja b e n é v o l a m e n t e el proyecto i n d i 
cado, disponiendo que los billetes oerti 
fleados se reciban en pago de todas las 
rentas; con lo cual se re fo rza r ía el eró 
d i to de ese signo representativo de va 
lores, e v i t á n d o s e la anoma l í a inexpl i -
cable que a q u í se a d v i r t i ó respecto de 
los billetes de la emis ión de guerra, los 
cuales eran aceptados por el públ ico 
con el mayor ó menor descuento, en las 
transacciones comunes, sin embargo de 
que el mismo Gobierno, que los emi t í a , 
ea e m p e ñ a b a en deeaoreditarlos, rehu 
sande admitir los en pago de las obli-
gaciones al Estado. 
L a exposic ión aludida dice as í : 
Excmo. Sr. D . Arsenlo Martínez Campos, 
' G-obernador General de la Islaate Cuba-
Excmo. 
L a Liga di Comerciante?, Industriales y 
Agricultores de la Isla de Cuba, que tengo 
la inmerecida honra de presidir, cumplien-
do debe-rss qu« la impono cu Reglamento, 
no sólo atiende al estudio de los asuntos 
que máa inmediatamente afectan á sus a-
sociades, sino que presta igual cuidado, y 
se preocupa, de loa de interés general rela-
cionados con aquellos mismos. 
En circunstancias distintas, con perseve-
rancia y fe no quebrantadas, ha discurrido 
la Liga, llamando la atención de los Pede 
res Públicos, sobre la corta existencia del 
numerario circulante, por el perjuicio y dis-
minución que determinaba en el desenvol-
Timiento de los negocios: en los momentos 
actuales, es reconocida ya en la circulación 
la esoasez de metálico, ó signo que lo repre-
sente, para llevar á cabo con facilidad, y 
con el menor quebrante posible las tranenc-
cionsñ comerciales que tienen lugar en la 
época de la zafra, cuyo volumen exige una 
crecida masa de caudales, circunstancia 
á que, por d''.tintas colectividades y perso-
nas eetadiocas, se haya pensado en buscar 
el medio más adecuado para subvenir á 
aquella necesidad. 
Abandonados, por impracticables, distin-
tos proyectos que faeron presentados para 
facilitar recursos á los Agricultores y Co-
merciantes, surgió otro concebido por el 
señor don José Curbelo, el cual proyecto, á 
juicio de esta Corporación, ea el mejor, y el 
que ofrece la mayor suma de garantías que 
pudieran apetecerse, cuando es muy difícil, 
ei no imposible, una emisión de papel fidu-
ciario, canjeable por oro al ser presentado 
en las cajas del establecimiento que lo hu 
biese presto en circulación. 
Estudiado con detenimiento el proyecto 
de referencia, no deja la Corporación que 
habla, de reconocer los inconvenientes que 
ofrece toda omisión de papel fiduciario, que 
no tenga por base eu canje por oro, á vo-
luntad del tenedor: no desconoco que loa 
referidos billetes Certificados han de ser 
objeto do especulación en el mercado, y que 
han de sufrir en su valor algún quebranto, 
que sería mucho menor, ei el Cobierno, en 
el caso no dudoso de que acepte el proyec- i 
to, dispusiera que se recibiesen sin l imita-
ción algana, en pago do todas las Rentas; 
tampoco se le oculta que, á la postre, la 
mayor parte del papel mencionado, ha de 
acumularsa en las cajas del Comercio im-
portador, el cual ha de tropezar con algu-
nos inconvenientes para la compra de giros 
sobre el extranjero; pero teniendo en cuen-
ta la penuria que efligo á todas las clases 
productoras, efecto do la crisis que viene 
trabajando al país do algunos años acá, 
más acentuada desde 1892, por causas de 
todos conocidas, y agravada actualmente 
por las necesidades de la guerra; pensando 
con frialdad y ánimo sereno, las ventajas 
que ofrece el proyecto del señor Curbelo, y 
los inconvenientes que fueron previstos, el 
Comité de la Liga acordó prestarle su mo-
desto apoyo cercando la autoridad de V . E. 
Pero la Liga no cumpliría fielmente su 
misión ai, después de haber señalado los 
uñares del proyecto, no indicase al propio 
tiempo la virtualidad y conveniencia del 
mismo. 
El éxito del papel fiduciario depende de 
las garantías en que descansa, y no cabe 
pretender garant ía má3 sólida—excepción 
hecha de la del oro—que laque ofrecen los 
Billetes Hipotecarios de la Deuda Cubana, 
para dar valor á una emisión de billetes 
que puedan ser aceptados sin dificultad por 
el Comercio y todas las demás clases socia • 
les, por ser tal sistema de emisión muy co-
nocido, y el que emplean con mejor éxito 
los Bancos de los Estados Unidos. 
Las Cubas de 1890 gozan de crédito ex-
cepcional por estar revestidas con la dob'e 
garantía de todas las Rentas do esta Isla, y 
la subsidiaria del Tesoro Nacional, lo cual 
asegura á aquéllas un Interés importante, 
y su amortización que se lleva á cabo con 
una exactitud matemática. 
SI, pues, sobre una masa de estos valores 
depositados, como garantía intocable, se 
emiten billetes, certificados de dichas Cubas, 
que representen á su vez las mismas garan-
tías con que están-revestidos aquellos va-
lores en depósito, es indudable que no ex-
perimentarán ningún obstáculo, n i dificul-
tad que entorpezca su fácil circulación por, 
al valor aproximado al de su cotización en 
las Bolsas de Madrid, París y Londres. 
Desde el momento en que dichos Billetes 
Ceríificadcs entren on la circulación, ha-
brán de cotizarse, con seguridad, en la 
Bolsa de la Habana con algún quebranto; 
pero el que alcancen, no estará sujeto al 
agio caprichoso que protendieran eataDlecer 
los especuladores, porque sería contenido 
por el tipo que las Cabás obtuviesen en las 
Bolsas de Europa, y do ahí, que no sea 
aventurado afirmar que, ni las oscilaciones 
del mercado podrán ser bruscas, ni dichos 
billetes sufrirán en su valor sensibles de-
eciaciones, por lo cual ha do sor fácil al 
comercio efectuar sus negocios á cambio de 
dicho papel, sin riesgo de quebrantos que 
destruyan el interés calculado. 
El proyecto no indica, sin duda por olvi-
do, la forma que habrá de emplearse para 
llevar á cabo la amortización anual de los 
800.000 pesos, pero ea de suponer que, si el 
Gobierno lo acepta, acordará el sistema de 
sorteos empleado en la amortización de las 
las Cubas. Tampoco Ee diae el carácter 
con que el Gobierno habrá de poner en la 
circulación dichos billetes, pero la Liga en 
tiende que no será con el de la circulación 
forzosa, que perjudicarla de hecho dicho 
papel. 
El Comité Directivo de la Liga de Co 
me^rciantes considera que el proyecto de 
emisión de 16.000,000 de pesos en billetes 
Certificados sobre 20.000,000 de Cubas de 
1890 depositadas como garantía, es el más 
útil y el máa viable de los presentados y el 
que reporta mayor suma de ventajas, lo 
mismo al Gobierno Nacional, que á la Isla 
de Cuba y á l a s clases productoras. 
A l Gobierno, porque necesitando recur-
sos para atender á los cuantiosos gastos de 
la guerra, el proyecto de referencia ee los 
facilita sin necesidad de apelar al crédito 
exterior. 
A la lala de Cuba, porque además de no 
recargar su Presupuesto con excesivas ci 
fras por amortización, intereses, comisiones 
y otros gastes, le reportará el beneficio de 
2 i 000,000 de pesos qae tendría que pagar 
forzosamente y saldrían del país, ei los 
20.000,000 de Cubas se negociasen en el ex-
tranjero. 
A las clases productoras, porque aumen 
tarán sus beneficios en virtud de la mayor 
facilidad de conseguir recursos para todas 
las necesidades, y por el menor interés que 
devengará el Capital, en razón de la mayor 
cantidad circulante, siendo más fácil, por 
esta misma circuu3ta.nci a, dar vigoroso im 
pulso á la realización de Obras Públicas 
así del Estado como de particulares, v o-
cupación por este medio á millares de bra-
zos, muchos de los cuales, no sería difícil 
que abandonasen el arma homicida para 
tomar el honroso instrumento del trabajo 
Si Y. E. penetrado do la utilidad del pro-
yecto que ha sometido á su consideración el 
Sr. D. José Curbelo, ea el caeo de no ser po 
aiblo ntro mejor, le prestase su valioso apo 
yo y obtuviese del Gobierno de S. M . que se 
lleve á cabo con la premura quo demandan 
las difíciles circunstancias porque atraviesa 
esta Isla, á los títulos de respeto, de consl 
deración y de afecto que deben á V. E. sus 
habitantes, añadiría otro más que quedará 
perdurablemente grabado en sus almas. 
Habana, diciembre 21 de 1895. 
Exorno. Sr.—El Presidente, .LaM/eano .Ro 
drigttes.—El Secretario, José Verdes. 
CANTICO DE NAVIDAD 
Dal hermoso Cántico de Navidad del cé 
lebre novelista inglés Carlos Dickens, to 
mamos el siguiente fragmento, seguros de 
que habrá de ser del gusto de nuestres lee 
tores. 
El viejo Scrooge, cuya alma metalizada y 
seca lo hace vivir en triste apartamiento, 
sueña durante una Noche-buena con las 
noches buenas de su infancia y de su j u -
ventud. 
He aquí parto de la segunda estrofa de 
tan hermosa como célebre canto: 
'•'Cuando Scrooge despertó, reinaba tan 
grande oscuridad, que no le fué posible dis-
tinguir la trasparencia de la ventana sobre 
el fondo de la pared. Trataba de inquirir, 
con sus ojos de lince, pero inútilmente. En 
esto, el reloj do una iglesia vecina empezó 
á sonar, y Scrooge contó cuatro cuartos, 
pero, con grande admiración suya, la pan 
sada campana dió siete golpes; después 
ocho, y hbsta doce. ¡Media noche! Luego 
llevaba dos horas no más en la cama. El 
reloj iba mal. Sin duda algún carámbano 
de hielo debía haberse intredneído en la 
maquinaria. ¡Media noche! 
Scrooge apretó el resorte de su reloj de 
repetición para asegurarse déla hora y reo 
tifiear la que había oído. El reloj de bolsillo 
dió también doce campanadas rápidamente 
y se detuvo. 
¡No es posible que yo haya dormido todo 
uu día y parte de una segunda noche! ¡No 
es posible que le haya sucedido alguna cosa 
al Sol y que eea media noebe á medio día! 
Como eeta reflexión era para inquietarle, 
dejó la cama y ee fué á la ventana. TUTO 
que quitar con las mangas ©1 hielo que ha-
bía^sobre loa cristales para ver algo, y aun 
entonces no pudo divisar gran cosa. Uni-
camente víó que la nieb.'a era muy espesa, 
que hocía mucho frío, y que las gentes no 
iban de un lado á otro presurosas, como 
. hubiera ocurrido indudablemente á eor de 
día. Esto le tranquilizó, porque do lo con-
trario, iqué hubiera sido de sus letras de 
cambio? " A tres días vista, pagad á 
Mr, Scrooge 6 á la orden de Mr. Scrooge," 
lo demás. 
Scrcoge volvió á la cama, y se puso á 
pencar y á ropsnear una y mil veces en lo 
que sucedía, sin comprender nada de ello. 
Cuanto más pensaba se confandía más, y 
cuanto menos trataba de nenear más pen 
gabR. 
DISPOSICIÓN m m k 
Hemos recibido la eiguiente oomuni 
caeión del Gobierno regional: 
•Por el Gobierno regional se ha dis 
puesto quo en la noche del 2á del co 
rr isnte, ( í íooho Baena) sólo se permita 
á loa establecimientos púb l icos estar a 
biertos h.-.ct^ las horas ordinarias, de 
biando, por lo tanto, cerrarse á las do 
ce, y á la una, los cafés y reataurants 
que hubiesen obtenido permiso especial 
durante el efio. 
T e m b i é n se recuerda la p roh ib ic ión 
de salir en comparsas, as í como portar 
armas, garrotes, etc. 
E n dicha noche se e jercerá vigi lancia 
extraordinaria por los agentes de la au 
tor idad gubernativa y municipal , á fin 
de evi tar cualquier exceso qae perjudi-
que al pacífico esparcimiento propio de 
esta festividad. 
Lo que tengo el honor de comunicar-
le por «i tiene á bien publicarlo en el 
per iódico de su digna d i recc ión . 
l l á b a n a , diciembre 23 de 1895.—P. 
O. —Martín J . Mariinez." 
EXPL'ICACION 
Para que nuestro silencio no se i m -
pute á desco r t e s í a , debemos adver t i r 
al L a u r a c - B a t qae si no contestamos 
al sne'to que on el n ú m e r o del domin-
El aparecido Marley le tenía fue/a de 
quicio. Cada vez que, como final de un 
maduro examen, se determinaba, en £u in-
torior, á considerar todo aquollo come puro 
sueño, su espíritu, á semejanza de un re-
sorte oprimido quo al soitarle toma su pr i -
mitiva poBición, lo presentaba el mismo 
problema: "¿Ha sido ó no un sueño?" 
A?í estuvo Scrcoge hasta quo el relej de 
la iglesia marcó tres cuartos de hora máe, 
y de seguida hizo memoria del espíritu quo 
debía presentarle á la una. Resolvió, pues, 
mantecerso despierto hasta que la hora 
hubiera pasado, considerando que era tan 
difícil d irnair como tocar la Luna: era el 
mejor acuerdo. 
Aquel coarto de hora le pareció tan lar-
go, que creyó haberse adormecido á veces, 
y dt-jado transcurrir el momento. A l fin 
oyó el relej. 
—Din, don. 
—Un cuarto. 
go 22 nos dedica, n i tampoco á la carta 
que inserta con la firma de San Fer 
nando, es porque los snceeos de IB 
guerra embargan actualmente toda 
nuestra a t e n c i ó n y nos p r ivan del deseo 
de sostener po lémicas po l í t i ca s con 
quienes debon estar, como nosotros, 
incondicionalraente al lado de la auto-
r idad , en eu noble y p a t r i ó t i c o emp&ño 
de devolver á este pa í s la paz de que 
se ve pr ivado. 
L o mismo decimos á L a Unión, pues 
retiramos el a r t í c u l o quo h a b í a m o s es-
cr i to desdo el domingo, contestando 
á en od i to r ía ! del mismo d í a . 
An tes que todo es E s p a ñ a . 
BAÑCOAZTJCARERO. 
A las 12 del dia de ayer se reunieron 
los Sres- Oonsejeros de este Banco re-
sidentes en esta ciudad, en la sala de 
sesiones del C í rcu lo de Hacendados, 
dejando consti tuido definitivamente el 
Consejo de Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n 
de dicho Establecimiento, tomando el 
acuerdo de otorg ar la correspondiente 
Escr i tura pfiblioa, que s u s c r i b i r á n el 
Sr. Presidente con el Secretario. 
Por unanimidad fué nombrado D i -
rector el Sr. D . Emeterlo Z o r r i l l a y Se-
cretario el Sr. D . Gabrie l O á m p s . E l 
Consejo ha considerado necesarios es-
tos nombramientos ahora, dada la oía-
se de trabajos de o rgan i zac ión que es 
precieo realizar. 
E n el local que ocupa el C í rcu lo de 
Hacendados queda establecida por aho-
ra la Oficina del Banco Azucarero. 
Ea e l c F í c e r o ' l i i í s á s l a E f f l a a i a ' ' 
A y e r turde una de legac ión de la j un -
ta general de socorros y obsequios 
á las tropas expedioionariap, fué á bor-
do del crucero de nuestra marina de 
guerra Marcptcs de la Ensenada, á re-
partir—como lo h a b í a hecho los d í a s 
precedentes en loe buques A'/cnso 
X I I I y Legazpi—b su t r ipu lac ión los 
regalos que se han venido d i s t r ibuyen-
do A las fuerzas recien llegadas. 
O j i n p o n í a n la de legac ión los s e ñ o r e s 
D . Manuel Vi l laverde , D . Joeó N ú ñ e z 
y D . Mauuel M a r í a Yi l laverde. 
D e s p u é s do las frases de cor tes ía ha-
bituales, se p roced ió al reparto de cua-
t ro tabacos, cuatro cajetillas do oiga 
rros y un peso plata á oada uno de los 
« a r g e n t o s , cabos, soldados y marineros 
de la do tac ión del buque, o b s e q u i á n 
dose a d e m á s con un mazo de brevas 
eapeciales á los s eño re s jefes y oficia-
les. 
E i primero y segundo comandante 
del Legazpi, s eñores D . Justo Arezuela 
y D . Canos E s p a ñ a , demostraron el 
aprecio que h a c í a n de la p a t r i ó t i c a i n i -
ciat iva de la j u n t a de f¿atejos, colman-
do de atenciones á la de legac ión y ob-
sequ iándo la en la c á m a r a del primero 
con cerveza, vinos generosos y variados 
licores. 
E l general de Div i s ión señor J i m é 
nez Moreno p a r t i c i p ó ayer al Gobierno 
general haber hecho entrega del Go 
bierno regional do Santiago de Cuba, 
al general de Br igada señor don Jorge 
Garr ich . 
—Din, don. 
— L i media. 
—Din, don. 
—Tres cuartas. 
—Di . i , don. 
—¡La hora, la hora!—exclamó Scrooge 
con .lúbiio.—Ninguno máa viene 
Hablaba antes de que la campana de la 
una hubiese dado. Cuando llegó el momento 
de ella, despidiendo un sonido profundo, 
sordo, melancólico, la habitación se ilumi 
nó con claridad brillante, y las cortinas de 
la cama fueron descorridas 
Digo que las cortinas de la cama fueron 
descorridas por un lado y á impulso de una 
mano invisible, no las que había á la cabe 
cara 6 á los pies, sino las del lado hacia el 
que estaba vuelto Scrooge. Las cortinas de 
la cama fueron descorridas, y Scrooge, in 
corporáudose sentado; vió frente á frente al 
ser fantástico que ias descorría, y tan cerca 
de eí como yo lo es'oy de tí; porque has 
de notar que yo mo hallo, en espíritu á tu 
lado. 
La figara era muy ex t r aña . , de un niño 
y, sin embargo, tan parecido á un niño co-
mo á un vieje, contemplando á través de 
una atmósfera sobre natural, que le comu 
nicaba la apariencia de hallarse á muy lar 
ga distancia, óon lo que se disminuían sus 
proporciones hasta la de un niño. Su ca 
bsllera, que pendía hasta el suelo, era blanca 
como efecto de las edad, ' y, con todo, la 
apariencia no mostraba arrugas. Tenía el 
cutis delicadameoto sonrosado; los brazos 
largos y musoulcsos, lo mismo que las 
La DíOfloccioo azucarera en Cuba 
Ahora , cuando las hordas de la insu 
rrooción sirven de cómp' ioes en la t r is te 
tarea de arruinar su pa.ú, á sioiesteos 
aventureros de e x t r a ñ a s tierras, diefra 
aadosde libertadores, cuando no son 
sino agentes vendidos á les enemigos de 
la riqueza de Caba, p a t ó e s n o s de a c t ú a 
l idad publicar algunos datos es tad íe t i cos 
acerca de las flactuaeioues que ha teni 
do en est-i Is la , t au férti l eu dones na 
t á r a l e s como en desgracias, la prodnc 
ción, hoy seiiamento dificultada, del 
azúca r , que constituye la m á s firme 
base de su prosperidad y una condic ión 
odeucial de en v ida económica . 
Sabido es que la isla de Cuba no em 
pezó á tener desde este punto de v i3 ta 
verdadera importancia hasta el primer 
tercio del presente siglo. E x p a n s i ó n 
casi insignificante del va s t í s imo impe-
rio colonial que en A m é r i c a t e n í a m o s 
ha l l ábase como eclipsada y desconocida 
ante la inmensidad de las otras pose 
sionee española1?; mas la importancia y 
grandeza de los pueblos no Re mide por 
su ex t ens ión te r r i to r ia l y no t a r d ó Es-
p a ñ a en comprender, á poco de haberse 
desprendido de eu dominio todos los 
países continentales de A m é r i c a , que 
la isla de Cuba, bien administrada, po 
d ía reemplazar ventajosamente á todo 
lo perdido. Puede evaluarse en unos 
dos millones do pesos anuales, por t é r 
mino medio, el excedente que E s p a ñ a 
ob t en í a de todas sus posesiones ameri-
canas y aunque es mezquino y pobre 
criterio el de considerar las colonias 
como origen de renta, basta recordar 
las cantidades que se enviaban á la 
met rópol i hace poco m á s de t re in ta 
años , en concepto de sobrantes de Ouba 
para apreciar que desde este solo con-
cepto, p r o d u c í a la Is la máe del duplo 
que todos los d e m á s pa íees reunidos de 
la A m é r i c a e s p a ñ o l e . 
E l secreto de esa prosperidad finan-
ciera, que hubiera podido y debido u t L . 
lizarse mejor, fué la p roducc ión del 
azúca r y del tabaco, amboa de cualida-
des inmejorables en Cuba, hasta el 
punto de const i tuir dorante mucho 
tiempo un verdadero monopolio na tura l 
para esta privi legiada t ierra . 
Hemos de ocuparnos hoy especial-
mente del a z ú c a r , por ser las c u a n t í a s 
d e s ú s zsfeas en esta isla el recurso del 
que depende en mayor escala la mejora 
a a g r a v a c i ó n indefinida do p.u s i t ú a 
ción económica , y por const i tuir al mis-
mo tiempo el objeto pr inc ipa l de los 
ataques de las bandas de foragidos é 
incendiarios que, por lo visto, creen ne-
c?.saiio acabar primero con el p a í s para 
l ibertar d e s p u é s á las cenizas y los es-
combros que queden. 
L i p r o d u c c i ó n azucarera de la isla 
do Cuba ha sido grande desde que dejó 
de considerarse la exp lo t ac ión de las 
minas como el venero pr inc ipa l de r i -
queza de las colonias. Desechado el fu-
nesto error do buscar en loa metales 
preciosos una riqueza de que solo pue-
den ser r e p r e s e n t a c i ó n convencional, se 
b u s c ó eea prosperidad en las faenas 
ag r í co l a s y la generosa t i e r ra de Cuba 
r ecompensó con creces los afanes de sus 
cultivadores, á los que ha dado siem-
pre cuanto h^n sabido pedir la . 
Dasde que la independencia de Mé-
j ico p r i v ó á Cnba de la renta ó situado 
d e m á s do un mil lón de pesos anuales 
que la me t rópo l i separaba de las rentas 
de Nueva E s p a ñ a para atender á los 
gastos de la a d m i n i s t r a c i ó n cubana, 
esta isla l uchó por bastarse á sí propia 
y lo cons igu ió en breve con t a l é x i t o 
que á m á s de cubrir aun gastos pudo 
mandar, de 1833 á 1840, abundantes 
remesas de numerario sobrante á la 
P e n í n s u l a . Desde 1840 la p roducc ión 
anual del a z ú c a r se a p r o x i m ó á la cifra, 
entonces enorme, de doscientas m i l to-
neladas. Esta cifra se fué elevando has-
ta el a ñ o 18G8, en las proporciones que 
indica ©1 estado siguiente: 
Años. Tonelada». 
1853 322,000 
1854 374 000 
1855 392.000 
1856 348 000 
1857 355,000 
1858 385,000 
1859 536 000 
1860 447,000 






1867 597 000 
1868. 749,000 
Este per íodo fué la verdadera edad 
de oro de Ja isla de Cuba. Sus presu-
puestos, ya muy crecidos, se c u b r í a n 
hoigftdomente y a ú n se hallaba medio 
de separar, en concepto de sobrantes 
para la P e n í n s u l a , sumas qur , en a l g ó n 
año , no bsjaron de cinco millones de pe-
sos. Sistema e r róneo y funesto, resabio 
de la pol í t ica que consideraba las colo-
nias como origen de renta, olvidando 
que el superávit, repetido en el presu-
puesto de un pa í s , es, de igual modo 
que el déficit, indicio de una ma l» ad-
mio is t rac ión financiera; pues ó se pide 
m á s de lo necesario á los contribuyen-
tes ó dejan de cubrirse atenciones' tan 
reproductivas como el fomento de la 
industr ia y el desarrollo de los medios 
de comunicac ión . 
E l moTimiento iusurrecoional que es-
ta l ló á fices de 1868 v se p ro longó du-
rante diez a ñ o s , no detuvo los progre-
sos de la p roducc ión azucarera, como 
puede verne por los Biguisntes datos: 
Año*. Toneladas. 
1869 726 000 
1870 726 000 






1877 520 000 
1878 533,000 
O b s é r v a s e en este per íodo el hecho 
curioso de que los a ñ o s de mayores t u r 
bu léñelas coincidieron con un aumento 
enorme en la p roducc ión , mientras que 
al terminar la guerra descendió aquella 
caei en una tercera parte. Debióse pr in 
ci palmen te la baja á l a s dificultades y 
alarmas con que hubo do lucharse en 
un principio para reemplazar el trabajo 
esclavo por el trabajo l ibro. 
Por lo d s m á s , en esta época se anun 
ciaba ya la crisis azucarera. A ú n se 
v e n d í a el a z ú c a r cubano á ocha y aun 
á nueve;reale8, pero cada d í a tomaban 
m á s ex t ens ión en Europa los sembrados 
de remolacha y empezaba ya la comp^ 
tencia que tan funestos efectos deb ía 
producir, imponiendo una deprec iac ión 
del cincuenta por ciento. 
Y é a n s a ahora los úHimos datos: 
Años. Tonoladcs. 
1879. . 670,000 
1880 530,000 
1881 493 764 
1882 695 837 




1 8 8 7 . . . . 646 578 
1888 656.719 
1889 560 333 
1890 632,368 




E n cuanto ó la zs f rá de 1895, aunque 
algo má3 corta quo la del a ñ o anterior, 
ha pasado t a m b i é n de un millón de to-
neladas. 
Todos los esfuerzos de los insurroc 
tos se dir igen í íhora á impedir ó amino-
rar en lo posible Ja zafra del año próx i -
mo. Causan as í un d a ñ o g rav í s imo á 
Cuba, de que se muestran vandá l i cos 
enemigoi;; pero en cambio benefician al 
Trust americano y á los productores de 
remolacha, que s e g ú n el rumor públ ico 
son los principales sostenedores de es-
ta insur recc ión insensata y absurda. 
cumün. Las piernas y los pies eran 
de irreprochable forma, y en consonancia 
con lo demás del cuerpo. Vestía una blanca 
tánica. El talle lo llevaba ceñido con un 
cordón de fulgurante luz, y en la mano una 
rama verde de acebo, recién cortada: con-
trastando con oste emblema del invierno, 
la aparición estaba adornada de flores 
prepias del estío. Pero lo más extraño de 
ella consistía en una llama deslumbrante 
que de la cabeza le brotaba, y merced á la 
ual hacía vieiblea todos los objetos; por eso 
sin duda, en sus momentos de tristeza, se 
servía, como de sombroro, de un gran apa-
gador qae llevaba debajo del brazo. 
Sin embargo, al contemplarle de cercano 
fué este atributo lo que más le sorprendió 
á Scrooge. El resplandor que la cintura 
desprendía era intermitente; no brillaba 
por todo eu contorno á la vez, de suerte 
que en unas ccaeiones aparecía la figura 
üumicada por unos lados, y en otras per 
otros, de lu que retultaban aspectos difa-
reutea de ella. Unas veces aparecía un so-
lo brazo con una sola pierna, ó bien veinte 
piernas, ó bien dos piernas t in cabeza, ó 
bien una cabeza, sin cuerpo; los miembros 
que se confundían en la sombra, no dejaban 
ver ni un solo perfil en la oscuridad que los 
circuía al desvanecerse la luz. Después, 
por una maravilla particular, tornaban á 
su prístino sor clara y visiblemente. 
—¿Sois—preguntó Scrooge—el espíritu 
cuya venida se me ha anunciado? 
—Lo soy. 
La voz era dulcísima, agradable; pero 
singularmente baja, como si en v cz de ha-
llarse allí se encontrara á muy larga 
distancia. 
—¿Quién soy? 
—Soy el espíritu de la Noche Buena 
pasada. • 
—¿Pasada hace mucho tiempo? 
—No: vuestra última Noche Bacna. 
Acaso Scrooge no había podido decir por 
quo si se le habiera preguntado; pero 
experimentaba un e&pecialí¿imo deseo de 
ver al espíritu adornado con el apagador, y 
le rogó que ee cubriera. 
—¿Qué?—esclamó el espactro.—¿Querríais 
ya con profanas manos extinguir tan pron-
to la luz que de mí irradia? ¿No es snfi -
ciento que se&is uno de esos hombres cu-
yas paeiones egoístas me han fabricado es-
te sombrero, y que me obligan á llevarlo á 
través de los t-igíos sobre la cabeza? 
Serooga ne2:6 respetuosamente que abri-
gara propóciics de inferirle una* ofensa, y 
i , manos, como si poseyera una fuerza poco ' pretextó que en ninguna época de su vida 
había tratado, voluatariameote, de ponerle 
el apagador. Luego le preguntó por el 
motivo que le llevaba allí. 
—Vuestra felicidad—centeetó el espec-
tro. 
Scroogo manifestó eu reconocimiento; 
pero nn pado menos de pensar quo con una 
noche de descanso no interrumpido, ee con-
seguiría mejor aquel objeto. Sin dula que 
lo oyó pensar ol espíritu, porque inmedia 
taraonto lo dijo. 
—Eutonces vuestra conversión . 
Tañed cuidado. 
Y miontras hablaba tendió eu poderosa 
mano, y agarrándolo suavemente del brazo: 
—Lavantaos y venid conmigo—añadió. 
Eu vano hubiera protestado Sorocgo que 
el tiempo y la hora no teuían nada de opor-
tunos para un pasco á pie; que estaba muy 
caliente cu locho y el termómetro bajo caro, 
que sus vestidos no eran á propósitos, y 
qii« el constipado lo monifijaba rancho. No 
había mediada resistir el apretón de aque-
lla mano, suevo, como si fuera de mujer. 
Sa levantó; pero observando quo el espíri-
tu iba hacia la ventana, lo agarró por la 
vestidnra on actitud de fcúp'ica* 
—Yo soy mortal—le dijo Scrooge—y po-
dría muy bien caerme. 
—Permitidme tan solo que os toque ahi 
con la mano—repuso el espíritu poniéndo 
sela á Scrooge sobro el corazóu—y adqui-
riréis fuerzas para resistir muchas pruebas. 
Y al pronunciar estas palabras, atrave-
saron por las paredes y salieron á una ca-
rretera situada en una hermosa campiña. 
La ciudad había desaparecido completa-
mente: no se notaba ni la menor señal de 
ella. 
La otscuildcd y la niebla había desapa-
recido trimbión, porque ora un día dein-
visruo, claro y espléudido, aunque la tierra 
éstoba cubierta de nievo. 
—¡Dios mío!—oxolamó Scroogo con las 
manos unidas, mientras quo paseaba sos 
miradas en toruo de sí. Aqoí fui educado, 
aquí pasó mi infancia. 
El espíritu le miró con bondad. So dul -
oo tocamiento, aunque duró poco, había 
removido la sensibilidad del viejo. Los 
peí fu raes que aromaban el airo le produ-
cían el despertamiento de miles de alegrías, 
do ideas y de esperanzas, largo tiempo ol-
vidadas, ¡muy largo tiempo! 
—Vuestios labios tiemblan—insinuó el 
espíritu.— ¿Qué tenéis en la cara? 
—Nada—eontoetó Scroogo con voz sln-
gnUrmente conmovida.—No es el miedo lo 
que me ahuécalas mejillas; no es nada; w 
E l * BJUEÍVO G A B I a E 
tí! Adrnin i^ l rador de Comnnicacio 
nes, Sr. Zapata, en cablegrama de hoy 
á la s e c r e t a r í a del Gobierno General, 
part icipa que ha sido tendido el cable 
hasta Tunas de Zaza, y abierta al ser-
vicio oficial una e s t ac ión en dicho pun-
to. 
BIENVENIDA" 
M u y cordial oe la damos á nuestro 
querido amigo y dis t inguido correligio 
nario el Sr. 1). A g u s t í n Massaua, Pre-
sidente del Comi té Regional reformista 
de Santiago de Cuba y miembro de la 
D i p u t a c i ó n do dicha provincia , que sé 
encuentra desde anteayer entre nosotros 
Mocho deseamos que le eea grata BU 
estancia en la Habana. 
SOCÍIMD DE ESCRITORES. 
A y e r en los salones de Aires d'a Mi-
ña Terra y con asistenoia de d is t ingui -
dos miembros de la "Sociedad de Es-
critores" se p roced ió á la elección de la 
mi tad de su Di rec t iva , conforme previe-
ne el Reglamento, habiendo resultado 
electos por unanimidad los Sres. s i -
guientes: 
Presidente.—Dr. A n t o n i o S. de Bus-
tamante. 
ViceFresidente. —Dr. A n t o n i o Jover. 
Tesorero.—D. W a l d o A . Insu.*». 
/Secretario'—D. Manuel 8. Pichardo. 
F í c r . — F e r n a n d o de S. Fuentes. 
Vocales. 
Sr. D . Rafael P . Vento . 
. . . . M a r q u é s do JSstóban. 
. . . . An ton io San Miguel . 
. . . . J o s é G. A g u i r r e . 
. . . . Juan L ó p e z Señ» . 
. . . . Francisco Danie l . ^ 
. . Manuel M . Coronado. 
. . . . An ton io Escobar. 
. . . . Saturnino M a r t í n e z . 
T a m b i é n se acordó conceder nn voto 
de gracias al i lustre presidente Doctor 
An ton io S á n c h e z de Bnstamante, por 
el acierto ó i n t e r é s con que dirige esta 
prestigiosa asociación, l lamada á tener 
d í a s muy p r ó s p e r o s , t an pronto pasen 
los tristes sucesos que hoy se desarro-
l lan en el pa í s . 
El total de la Jun ta Direc t iva para 
el año entrante queda constituido en la 
foima l iguiente: 
Presidente. 
Doctor A n t o n i o S. driBastamante. 
Primer Vice. 
D . J o e ó E . Tr iay . 
Segundo Vice. 
Doctor Anton io Jover. 
Tescrero. 
D . Wa ldo A . Insua. 
Secretario general. 
D , Manuel S. Pichardo. 
Primer Vice. 
D . Manuel G. K o l y . 
Segundo Vice, 
D . Fernando de S. Fuentes. 
Vocales. 
Sr. D . Rafael Montero . 
. . . . M a r q u é s de E a t é b a n . 
- - . . Rafael P. Vento. 
. . . . Jo&6 da Armas y C á r d e n a s . 
. . . . An ton io San Miguel . 
. . . . Manuel M . Coronado. 
. . Juan S. F e r n á n d e z . 
. . Eor ique Novo. 
. . . . An ton io Delmonte. 
J o s é G. Agu i r r e . 
. . . . Francisco D i n i e l . 
. . . . T o m é s Daloi me. 
. . . . Ernesto Lecuona. 
. . . . A n t o n i o Escobar. 
Nico lás Heredia. 
. . . . J.-.vier Aocvedo. 
Juan L ó p e z S a ñ a . 
. . S i t u r n i n o M a r t í n e z . 
F I E S T A INTIMA. 
E n la m a ñ a n a del domingo nuestro 
c o m p a ñ e r o eu la prensa D . Francisco 
Daniel obsequió con un esp lénd ido al-
muerzo servido en E l Suizo á varios 
periodistas que con él comparten habi-
tualmente el trabsjo de r e s e ñ a r las 
sesiones del Ayuntamiento desdo hace 
poco tiempo. 
Entre los amigoa del Sr. Daniel que 
fueron objeto de ta l d is t inc ión , se en-
contraban los Sres. Mora (D. Ar tu ro ) , 
Nieto, Díaz , Riioes Montes, L^pea Sa-
fl*, A c e i t a , Mesa y Mandoza, lamf»n 
t á u d o s o la aueeucia de los Sref. V i -
lloch, Acevedo y Do Buucht t , que tam 
biéu eran de los invitados. 
E l menú fué variado y exquisito, y 
en el esntro de la mesa se levantaba 
una p i r á m i d e de flores y frutas combi-
nadas éon ej^mp'ares de los per iódicos 
E l País , L a Unión, el Avisador ür.mer-
cial, E l Gomercio, L a Lucha, L a Dis 
cusió.t y el DIARIO DB LA M ÍRIN A., 
a tenc ión quo tuvo el Sr. Fraga para 
con los periodistas allí reunidos. 
Uno de Jos asientos de preferencia 
fué ocupado por des ignac ión de los co 
meusales por el aprovechado y estu 
dioso alumno de las Escuelas P í a s de 
Guanabacos, el n iño Gervasio Gelegtí 
Fraga, sobrino del Sr. Fraga. 
A la hora del champagne se pronun 
ciaron expresivos brindis en honor del 
Sr. Daniel y por la uo ión de los perio-
distae. 
Antes de terminar estas lineas, es 
justo consignar un detalle del Sr. Ca-
sado, Director del colegio "San A n a 
cleto," que en los momentos del al muer 
zo üegó á E l Su'zo, y a c e r c á n d o s e á la 
mesa coa frases bastante halagadoras 
para loá repreRentantes de la prensa 
alíl rennidee, lea ofreció para nn nifío 
pebre una vacante gra tu i ta de alumno 
interno en su colegio. E n el sorteo 
verificado lo tooó a l Sr. L ó p e z S e ñ a 
d e í i g u c r el n iño que ha de obtener eee 
ber . tüoio. 
Nuestro aplauso al Sr. Casado por 
ese rasgo de generosidad en favor de 
loe n iños desvalidop. 
un hoyuelo. Llevadme, os lo suplico, sdon-
de queráis. 
—¿Recordáis eloaminol 
—¡Que el, me acuerdo!—exclamó Scrooge 
enardecido.—Podría ir con los ojos ven-
dados. 
—Es extraño quo lo hayáis tenido olvida-
do tanto tiempo. 
Y se pu&ieron on marcha por la carre-
tera. 
Scrooge reconocía cada puerta, cada ár-
bol, hasta que so divisó en lontananza una 
a'.dohacla con an Iglesia, su puente y su 
riachuelo de sinuoso curso. 
Unas cuantas Jaquillas de tendidas cri 
nos ee dirigían hacia ellos, montadas por 
niños que llamaban á otros niños encara 
mados en carruajillos rásticos ó en carretas. 
Todos iban alborozados, gritando en varie-
dad de tonos, y no parecía sino que el espa-
cio &e llenaba de aquella música tan alegre, 
y '¡uo so ponía en vibración el aire. 
—Eeas son las sombras de lo pasado,— 
observó el espíritu.—No saben que las ve-
mos. 
Los alegres viajeros fueron aproximán-
dose hacia ellos, y á modida que se aproxi-
maban, Scrooge iba reconociéndolos y lla-
mando á cada uno por su nombre. ¿Por qaé 
9e ponía do tan buen humor al encontrar-
los? ¿Por qué sus ojos, ordinariamente tan 
mortecinos, despedían aquellas miradas tan 
expresivas? ¿Por qué lo saltaba el corazón 
dentro del pecho, según iban pasando? ¿Por 
qué ee sintió lleuo do júbilo al ver cómo se 
deseaban unos á otros mil felicidades por 
la Noche Buena, miontras se separaban to-
mando diferentes caminos para volverse á 
sus respectivos hogares? ¿Qué signiticaba 
una Noche Buena para Scrooge? ¿Qué ven-
tajas lo había producido? 
—La escuela no ha quedado desierta,— 
indicó el espíritu:—hay en ella un niño sólo 
abandonado por los demiís. 
Scroogo dijo quo lo reconocía, y suspiró. 
Dejando el camino real, y dirigiéndose á 
una hondonada perfectamente reconocida 
por S. roogp, llegaron muy pronto á un edi-
ikio fabricado con ladrillos de color rojo 
obscuro, sobro el cual^e alzaba una cupu-
IÍUQ, y sobre úi ta ana veleta; en el tejado 
ê veía no a campana. 
Él edificio oía espacioso, pero denotaba 
viciaitudes do fortuna, porque se hacía poco 
uso de sus Miimerosos compartimientos. 
Las paredes m&nlfestaban señales de hu-
meüad, las ventanas aparecían rotas, las 
puertas desvencijadas. 
1 Aigqaa* gallinas cacareaban en los esta 
NECROLOGIA 
H a fallecido eu Puerto P r í n c i p e , tras 
largos y ponoecs padeoimientoa, la res-
nothble s e ñ o r a D i Mariana Perdomo y 
Batista, uerteneoiente á una familia an-
t igua y dis t inguida en el C a m a g ü e y , y 
digna esposa del Sr, D . Juan de Pifia 
y Porro . Gozaba de grandes y mero 
cidas s i m p a t í a s , no sólo entre sus nu-
meroRcs parientes de ambas l íneas , sioo 
t a m b i é n en toda l a a o c i e d a d c a m a g ü e y a -
ne, por sus vir tudes, por la afabilidad 
de su c a r á c t e r y por sus dotes intelec 
tuales y morales; de suerte que por au 
tonomasia era genaralmeute llamada 
Marianita. Con motivo tan tr is te , ofre-
cemos el sincero testimonio de nuestra 
condolencia á su nfligido esposo y á to-
dos los miembros de eu familia, entre 
cuyo n ú m e r o se cuenta, por v íncu los de 
afinidad y de gran ca r iño , nuestro com-
p a ñ e r o el Exemo. Sr. D . Francisco de 
Armas y C é s p e d e s . 
NOTICIAS JUDICIALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo (Jivil, 
Autos seguidos por D. Javier Borcino 
contra las sucesiones da D. José M I Criado, 
de doña Dolores Ugarte y de D. Manuel 
San Román sobre nulidad de un juicio. Po-
nente: Sr. Freiré. Letrado: Ldos. Esnard y 
Sola. Procuradores: Sres. Peroira y Vil lar , 
Juzgado, de Belén. 
—D. José Muñoz contra D. Josó Domín-
guez y D . Joaquín Albarrán sobre recla-
mación de un legado. Ponente: Sr. Freiré. 
Procurador: Sr. Sterllng. Juzgado del Pi-
lar. Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OKAliES 
Sección I a 
Contra P. O. por falsa denuncia. Ponen-
te: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Giberga. Defensor 
Ldo. Gay. Procurador: Sr. López. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra Manuel Juno , por atontado. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Ldo. García Ramis. Procurador: 
Sr. López. Juzgado, de la Catedral. 
Contra José Lorenzo Comas, por falsifi-
cación. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Gi-
berga. Defensor: Dr. González Sarrain.— 
Procurador: Sr. López. Juzgado, do la Ca-
tedral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Seccióti 2" 
Contra Matías Santana, por cohecho. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. De -
fansor: Ldo. Rodelgo. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
Sección 3* 
Contra Joeó Elejalde, por robo. Ponente: 
Sr. Presidente. Fipcal. Sr. Lópoz Aldazá-
bal. Defensor: Ldo. Viondi. Procurador: 
Sr. Tejelra. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario. Sr. Lersundi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
R B C A U D ACIÓN, 
Peso*. C U . 
Bl 23 da diciembre $ 33.359 oá 
C R O M I C A a i I l E A L . 
S e g ú n vemos oon sst isfdccíóu en 
nuestro colega E l Eco de San Antonio 
de los Baños, ol E . P. Carlos Bozzi, que 
cada dia se afana m á s por sostener el 
culto catól ico, entre BUS feligreses, es-
t'i llevando á cabo mejoras de conside 
rac ión en el S^nto Templo qae le e s t á 
encomendado, y en el cementerio. 
Pintada la Iglesia por fuera y por 
dentro, reformados sus altares oon el 
concurso do las Sras. Camareras, se 
propone en las p r ó x i m a s pascuas y año 
nueve, rendir el debido culto á los mis-
terios del dia y á la na t iv idad del Se-
ñor. Puesto de acuerdo para que el or-
den no e« altare oon la autoridad M u 
cipal, se c a n t a r á t a m b i é n á las doce de 
la noche la tradicional misa del Gallo, 
o s t e n t á n d o s e en el altar mayor un be-
To nacimiento que ya se empezó á ins-
talar. 
Ea el Cementerio t a m b i é n ha heoho 
componer y pintar la oapilla que exi-
g ía r epa rac ión por el estado en que se 
encontraba y, en una palabre, el P. Boz-
zocomo buen sacerdote comprende sus 
deberes en la sagrada misión que le 
e s t á encomendada y realiza « u a n t o hu-
manamente puede en prestigio de la 
Santa Bel ig ión que representa su m i -
nisterio. 
EL FENIX, 
Nuestro dis t inguido amigo el señor 
D, Manuel Hie r ro y Marmol , nos ha 
remitido la siguiente circular, que con 
el mi»jor gusto pobüoamoe : 
Rabana, 19 de Dioíemire de 1895. 
Sr, Director del DIAEIO DE LA MAUINA. 
Presente. 
Muy Sr. mío y am'go: 
Tcingo el gu^to da participar á usted 
quo por Escri tura púb l i ca de 1G del 
o-rriente ante el Notar io D . Francisco 
do Castro y Flaquer, como susti tuto 
accidental del Sr. D . J o a o u í n Lanc í s y 
A;fnu8o, he otorgado Poaer bastante 
al S:. D . FAUSÜQO Taracena y Corpa 
para que me represente y administre 
en todo lo perteneciente á mieatableoi 
miento " E i F é n i x " de la calle del Obis-
po G8 y G8A, Agnacato 31 y O'Beilly 51, 
oon el neo de la firma. 
Lo que me complazco en poaer en su 
conocimiento, esperando se se rv i r á oon 
tinuar h o n r á n d o m e con la confianza 
que me ha dispensado ha&ta ahora. 
Soy de Y d , con la mayor considera-
ción afectísimo amigo y S. S 
K . B . S. M . 
Manuel Hierro y Mármol. 
D, Faustino Taracana, firmará: Ma-
nuel Hie r ro y Mármol , p. p . Faustino 
T&raoena. 
Macho celebramos que comerciante 
t.-in antiguo y acreditado como el señor 
Titracena contribuya en lo sucesivo con 
su inteligencia y actividad, al mayor 
auge de la ya p r ó s p e r a y favorecida 
casa del syñor Hierro , viniendo as í á 
ocupar el vacío que di j ó en t-qoel esta-
blecimiento la muerte del Sr. F . g ü e r a s . 
E i ^«-ñor T^racena, socio fundador 
bloc; pn ias cocheras y en las cíballerizas 
crecía la hirti ba. 
Ea el interior no conservaba ningún res-
to d i tu antigua grandeza, porque al en-
trar por el obscuro vestíbulo, se notaba p-̂ r 
la» puertss entreabiertas do algunos salo-
nes la humildad de aas muebles. 
Aquellos aposentos despedían olor como 
de cerrador,: todo indicaba allí que sus ha-
bitantes eran extraordinariamente madru-
gadores para el trabajo, y quo no tenían 
mucho que comer. 
El espíritu y Scrooge, atravesando por el 
vestíbulo, llegaron á una puerta situada 
en la parte posterior de la casa. Abriese 
ante ellos, y dejó ver una extensa sala, 
triste, solitaria, llena de banquetas y de pu-
pitres do humilde pino. 
Sobre uno de ellos, y próximo á un esca-
so fuego, leía un niño: nadie lo acompaña-
ba. Sorooge, sentándose eu un banco, lloró, 
reconociéndose en aquel niño tan olvidado 
como entonces lo estaba ól. NI los ocos dor-
midos ea las concavidades dé la casa, ni los 
chillidos de las ratas, peleándose debajo 
del eutarimade; ni ol rumor del caño de la 
fuente quo casi no corría por estar el agua 
oongelads; niel susurro del viento entre las 
ramas deshojadas de un álamo; n i el golpe 
de la puerta de los vacíos almacenes, nada, 
nadp; ni aun el más ligero chisporreteo de 
la lumbre dejó de influir, suavey dulcemen 
te, en ol pecho de Scrooge para desatar la 
corriente de sus lágrimas. 
El espíritu le tocó en el brazo, señalán-
dole aquel niño, aquel otro Sorooge tan en-
tregado á l a lectura. 
De repente, un hombre vestido de una 
mauera extraña, visible como os veo, se 
acercó á la ventana llevando del ronzal un 
asno cargado de leña. 
—Ahí llega Ali-Baba,—exclamó Scrooge 
entusiasmado;—ol excelente y honrado vie-
jo. .Sí, f l , lo reconozco. Era cabalmente un 
día de Noche Buena, cuando ose niño fué 
dejado solo en la escuela, y ee presentó Alí-
Baba con el mismo traje quo ahora. ¡Pobre 
nlfij.l ¿Y Valentín?—diio Scrooge.—¿Y su 
bribón de hermano'? ¿Cómo apellidaban á 
eao que fué depositado en medio de BU sue-
ño y casi desnudo, ou la puerta de Damas-
co? ¿No le veie? ¿Y el palafrenero del Sul-
tán, tan maltratado por los genios? Helo 
ahí, con la cabeza abajo. Bien, bien; tratad-
le como se merece: eso me gusta. ¿Qué ne-
cesidad tenía de casarse con la Prlocesa? 
¡Qué admiración para sus compañeros d9 
la City, BÍ hub'erin podido ver a Scroogo, 
que empleaba todo lo que su naturaleza en-
qae faé del establecimiento el Bosque 
de Bolonia, es muy apreciado y conoci-
do en esta eooiedad, donde por so ca-
r á c t e r a f ;bIo y complaciente se ha cap-
tado generales s i m p a t í a s . 
Felicitamos á nuestro buen amigo el 
s eño r H ie r ro y M a r m o l por tan valiosa 
adqu i s i c ión , que le s e r v i r á para conti-
nuar la no in te r rumpida serie de t r i u n -
fos que han conquistado á E l Fén ix 
el pr imer puesto entre las casas que se 
disputan la p r i m a c í a de la elegancia y 
del buen gusto. 
NOVEDADES EN P A Y B E T . — P a r a el 
miérco les , primar d ía de Pascua, dispo-
ne la Empresa Barrera - P a l ó n el estre-
no de la renombrada zarzuela, en tres 
actos, Mis Helyett, mús ica del c é l e b r e 
maestro A u d r á n y l ibro arreglado á la 
escena e s p a ñ o l a por don Salvador Ma-
r í a G r a n ó » . 
L a obra que tantas noches consecu-
t ivas se ha ofrecido, primero en los 
teatros de Francia y m á s tarde, en los 
de Barcelona y M a d r i d , s e r á a q u í un 
" f i l ó n " p a r a l a precitada C o m p a ñ í a , que 
la ofrece con lujo de trajes, decoracio-
nes y cuidadosamente ensayada por 
el s e ñ e r Banquells . 
Los papelea se han d i s t r ibu ido entre 
las Sras. Raiz, Delgado, Móndez , Gó-
mez, Tellez, Laolaustra, Carmena; les 
Sres. Barrera , P a l ó n , Banquells, Obre-
g ó n , Lannee, Z ü ñ i g a (P. y S.). T í t u lo s 
de los actos: E n el Casino; Ho te l de 
V a l - Montois , en los Pirineos inferio-
res. L a acción se desenvuelve en la 
ápoca uctnal. 
OPERA EN TACÓN. —Ya se encuentra 
entre nosotros M . Bara td i , Agenta de 
la C o m p a ñ í a l ír ico i ta l iana de Napo-
león Sieni, el que ha abierto un abono 
de 12 funricnee, á precios moderados, 
que e m p e z ó á llenarse ayer, lunes, en 
la C o n t a d u r í a del Gran Teatro. 
L a Empresa se di r ige al públ ico en 
los t é r m i n o s siguientes 
' •La C o m p a ñ í a de Opera i ta l iana que 
por costumbre tengo á honra presen 
tar á los aficionados anualmente, de 
vuel ta de Méjico, es por su repertorio 
y la suficiencia do los art istas que la 
forman, digna de la benévo la acogida 
que siempre ee le ha dispensado en el 
Teatro do T a c ó n . L a Empresa entrega 
al ju ic io púb l i co y á la c r í t i ca pa r ied ía 
t ica los hechos de artistas l í r icos , c u 
yoa nombres son bien conocidos como 
cantantes de ó p e r a i tal iana 
" S i agradasen las obras escogidas 
del repertorio, anunciado en el elenco 
de artistas, y correspondiese el favor 
púb l i co á los esfuerzos de la Empresa, 
s e r á una prueba m á s de i n d u ' g í n o i a 
que s a t i s f a r á los buenos deseos de la 
Direcc ión agradecida al apoyo del p ú 
blico de la Habana.—Napoleón Sieni.,, 
E n n ú m e r o s p r ó x i m o s reproducire-
mos el elenco de los artistas, el reper-
tor io de obras y los preoioa del abono. 
S^gúu E l Monitor Republicano, p i r i ó -
dloo aerio ó incorrupt ible , la actual 
C o m p a ñ í a de Sieni es " l a de mejor con-
junto a rmón ico" que ha t r a í d o á Amór i -
oa, de seis a ñ o s á esta parte, el referido 
Empresario. 
A i s a s D'A MIÑA T a a R i . — E l do-
mingo por la noche se efectuó en esta 
pintoresca podedad la función á bene-
ficio de la primera t ip le s e ñ o r a Cris t i -
na C a u b í n de Perdomo, bien conocida 
del p ú b l i c o por los triunfos por ella 
oonquistsdos en el teatro de A l b i s u . 
Sa r e p r e s e n t ó el melodrama, en tras 
actos, de Ramos C a n i ó n , L a Tempestad, 
en el que lució sus facultades esa da-
ma en el papel de Angela, complacien-
do cumplidamente á la regular concu 
rrencia que as is t ió á la fiosta. L a se-
ñ o r a F e r n á n d e z d e s e m p e ñ ó con mucha 
gracia el Roberto, que t a m b i é n le val ló 
aplausos, d i s t i n g u i é n d o s e todos los de-
m á s por el acierto y esmero con que 
ejecutaron sua papelee. No so tooó la 
preciosa sinfonía Oantos Canarios. E l 
espeo tácu io t e r m i n ó á las doce. Nues-
t r a enhorabuena a l " r u i s e ñ o r do las 
Afortunadas." 
Loa RSLC J E S DH RogEOPE. —A. IOS 
que les preeifa tener hora fija para no 
p. rder na buen negocio, ó p a r » los que 
quieran asistir con exact i tud al lugar que 
lea convenga, sin quedar chasqueados 
por mala m á q u i n a de medir el tiempo, 
deben leer le, deolaraoión qua se inser-
ta en la columna destinada á los anun-
cios de I n t e r é s Personal, y el que 
publican, t a m b i é n en la tercera plana, 
los Sree. Cuervo y Sobrinos, importa-
dores de los afamados relojes de RJS 
kr.j.f. 
" L A SOBPÍÍESA"—NO s e rá p e q u e ñ a 
la que reciba el públ ico cuando sepa 
que por veinte centavos puede conse 
gnir: un guanajo asado, dos botellas 
de vino y cognac, dulces y Lmtae; y 
por diez centavos un pollo graud.0, una 
botella de vino selecto y un paquete de 
dulces, en la calle de San Rafael n ú m e -
ro 145 dondo se da la sorpresa. 
Ea un establecimiento de Pascuas, 
al uso europeo, donde ooustantomante, 
desde las tres de la t^rdo á las once de 
la noche, se r i fa rán lotes de cenas es-
p l é n d i d a m e n t e servidas y a d e m á s se 
venden á precios muy módicos, frutan, 
du'ces. turrones, vinos y fiambres". 
LA H I G I E N E . — E l n ú m e r o de este 
semanario, correspondiente al domingo 
22, trae úti l ó interesante lectura. Yea-
se el sumario: 
Estsdo sanitario.—Bl hño de 1895.— 
Higiene privada.— Las consultas de 
h o í . — B l movimiento de la v id» huma 
na en nuestro globo.—De la i r f l iencia 
dei suelo bajo el punto de vipt1» de la 
higiene.—Acción del alcoho! sobre ei 
organismo.—Bater i l izac ión de la leche. 
— Pará l i s i s y apop ' eg í» .—Hig iene de 
los her idos ,—Acción de la g imnás t i ca 
sobre ias funciones de la píe!.—Nues-
t-o s emana r io .—Mañanas científicas.— 
F-.r>tir>: Las enférmela dis de Víctor 
Hugo. 
cerraba do vigor, para extasiaree con tales 
recuerdos, modio llorando, medio riendo, 
alvacdo la roz con una fuerza extraordina-
ria, animándosele la fisonomía de un modo 
eiégulárl 
'•líe ahí el loro—continuó -de cuerpo 
verde, de cola amarilla, de moño semejante 
á una lechuga on la cabeza. "¡Pobre Ro-
binsón Cru«oe!;'—lo gritaba el loro cuando 
le vió toroará su alborgae, después de ba-
bor dado vuelta á la isla.—"¡Pobre Robin-
sóa Cruíoe!" ¿Dónde h-s estado, Robiosón 
Cras'.e? El hombro creía soñar; más no 
soñaba, no: ora, como ya sabéis, el loro. He 
ahí á Viernes corrieado á todo escape para 
salvarre; anda de prisa; valor; upa." 
Daspuóa, pasando de nn asunto á otro, 
ctm una rapidez no acostumbrada eu él, y 
movido de compasión por aquel otro Scroo-
go, quo leía los cuencos á que acababa de 
alii-ii; :—¡Pobre nim-!—dijo,—y ee puso á 
llorar do nue~o. 
-¿Querría . . . — m u r m u r ó Scrooge, me 
frcaunptí las manos en los bolsillos después 
do haberse eojugado las lagrimas;—pero es 
ya tarde. 
— ¿Qaó hay?—preguntó el espíritu, 
—Nada, rada. Me acordaba de un niño 
que estuvo ayer á la puerta do mi despacho 
para cantarme un villancico de Nochobce-
na: hubiera querido darle algo: he ahí todo. 
El eep'ritn Ba eonrié c-n ademán medita-
bundo, y, haciéndole reñ-d de callars."1, le 
dijo: 
—Veamos otra Nochebuena. 
' Proferidas esta« palabras, observó Scroo 
go que el niño im-»gt>u suya se había deea 
rrollado, y que la sata estaba algo míís su-
cia y estaba más obscura. El ensamblado 
de madera do las paredes aparecía con in-
mensas grietas, las.ventaDa1? resquebrajadas, 
ol piro lleno de cascotes de la techumbre, y 
IAS vigas al descablerto. jCómo se habían 
vcriticH.do estos cürabioe? Scrooge lo Igno-
raba fu.ruo vosídrns Habí* ú'dcamenie quo 
aquello era un heobo irrefutable; qne ee en-
eontraba allí siempre solo, mientras quoens 
demás condiscípulce estaban en sus respec-
tivas cafias para gozar, alegres y contentos, 
de la Nochebuena. 
Eutonces no lela: se limitaba á pasear á 
lo largo y á lo ancho, entregado á Ja mayor 
desesperación. Scrooge so volvió al espec-
tro, y, moviendo con aire melancólico la ca-
beza, lanzó una mirada, llena de ansiedad, 
á la puerta. 
Esta se abrió, dejando penetrar á una n i -
ña de rn^nos edad que el estudiante, la 
cual, dirigiéndose como una flecha hacia él, ¡ { 
La Higiene admite finscriptores r n 
los puntos siguientes: Librer ía de Bb 
coy. Obispo 86; Oleraenta Salas, Haba» 
na 98; Ga le r í a Li terar ia , Obispo 55; La 
Prop&gadiste, Monte 87 y en la Eedao-
ción, Monto 18. 
E L PROGS.ES") DEL PAÍS,—Oon mo-
t ivo de les colaciones que hoy se tfeo-
t ú a n en todos ios pueblos oristiitnos, 
arde en fiestas la hermosa Calzada de 
Gaiiano, y el amplio a lmacén de víve-
res finos de Oorsino parece un jubileo, 
por el entra y sale de familias, que van 
a l l í á elegir el buen lechón tosfcsdo, 
queso de bola, aceitunas riquísimas, 
vinos, licores, frutas, sidras, champag-
ne, todo de los fabricantes de nota y á 
precios arreglados á la situación. 
H a y qne poner asunto, durante es-
tas fiestas c lás icas , á la vidriera de E l 
Progreso del P a k . Servillas de dulces 
exquisi tos hechos oon huevo y almen-
dra; ramilletes, crocantes, cabellos de 
ánge l , en fin, allí se encuentra todo lo 
que d á gozo á la vista y regocijo al 
ladar. 
Respecto á envases caprichesoa, á 
aves asadas, á embuchados, á mazapa-
nes, P l a t e r í a selecta, aquello no tiene 
medida n i fin. 
E n la tienda de Oorsino—yo busca-
r é una Guinea—y una botella de vi* 
no; —si esto no es obrar oon tiao—que 
venga Dios y lo ve» . 
BONITOS ALMANAQUES.—El doctor 
G o n z á l e z nos ha favorecido con algu-
nos ejemplares de los almanaques ex-
foliadores para el año próximo que te 
propone d i s t r ibu i r entre sus patrocina-
dores. L a variedad es grande, pues hay 
pera todos los gustos; infantiles, de 
charadas, con fó rmulas de cocina, reli-
giosos, etc., siendo algunos muy visto-
sos y elegafí tes . Los verdaderos mar-
chantes del estabieciiniento va.van á 
la botica de San J o s ó en esta Bem«i)a 
en busca de su aguinaldo. 
A las personas que deseen slmane-
qne "de hoja'7 ce les recomienda acuden 
pronto á aquel establecimiento, puts 
han gustado t an extraordinariamente 
que se e s t á agotando la remes». 
EEGI-ALOS EN OUBA-UATALURA.— 
Salva, propietario de este antiguo ce-
tablecimiento, a d e m á s de surtirlo cen 
excelentes vinos y comestibles para 
satisfacer IPH exigencias de loa gastró-
nomos en íToche Buena y Pascua ¿e 
Cavidad , ha puesto en pie de guerra á 
sus falanges de dulceros y reposteroe, 
á fin de que confeccionen ramületeF, 
platos de sopa borracha, mazapane?, 
etc., hac i éndose cargo de cuantos pedi-
dos se lo di r i jan . 
T no p á r a ah í el amigo Salvá, pnrs 
tras de haber sacrifiesdo gran núteero 
de pavos, lechónos , pollos, gaíoens, 
etc., que v e n d e r á á precios ínfimos, re-
p a r t i r á enfre todas la» personas qne 
hagan compras en aquella casa hoy ó 
mañana, 500 huevos de mutal, algunos 
de los cuales (más del 25 p g ) contie-
nen vales para recoger en el acto cen-
tenes, figuras do movimiento, cham-
pagne y otros a r t í cu los , según se ex-
presa minuciosamente en el anuncio 
que aparece en otro lugar. 
T a m b i é n Gula Cataluña ha hecho 
una gran rebaja en todos los efectos, 
con el propóí ino de que nadie se quede 
" á buenas nechea'' en este dia f-»moeo 
porque en ól se conmemora el nacimien-
to del Salvador del Mundo. 
FUNCIONES PARA B^TA NOCHK.— 
Albisu.—KA dispuesto la Empresa qne 
hoy tome parte en el espec tácu lo el te-
nor D . Pedro Sotorra, ya repuesto de 
la indispos ic ión que le tuvo algunas se-
manss alejado del teatro. He aquí el 
ó rden de las tandas. A las 8: E l Cabo 
Primero. A las 9 y las 10: Los dos actos 
de la ópe ra Oavallería i¿««íÍ3a«a, arre-
glada al idioma castellano. A las 11: 
Caramelo, por Ooncepción Mart ínez, la • 
infatigable t iple cómica. 
Irijpa. - Dos funciones por la Ocmpa-
ñ ía de Salas. 
A las 8: Niña Pancha y Les Efectos 
del Danzón, Guarachas en loa interme-
dies. 
A las 11: E i Lucero del Alba, por Car-
men Bniz y Los Fxplotidores. Cautos 
del pa í s al final de cada acto. 
V á L A D A CONOIBETO. — E l Sábado, 
por la cooho, se verifloó en el Sü'ón de 
Obrapíft23) la fiesta música^ organizada 
por ol ''Oou^j'» da Dj,m>s do la O'den 
de les Oabilleros Hosit^larioa de San 
Juan B AUtista", para allfgar recuréios 
coa quj mitigar el dolor del pobre sol-
d í d o herido y ejercer as í su noble mi-
Misterio. 
D i ó piineipio á Jas ocho y media, 
cumpl i éndose el programa por los dis-
tinguidos Aficionados que lleDaron sa-
t. isfüctoriamanto su cometido. Tüdcs 
ooaeoharon aplausos, en particular la 
Sr i í a . ü a r m e u Vai l lan t , que agradó eo-
bremanera, y á la que obsequió con nu 
bonito bouqu-t de flores naturales la 
d ign í s ima Presidenta de la Asociasión, 
Sra, E lo í sa Posada de Morales. 
B l n ú m e r o sexto de la 2tt parte, á 
oa.isa da haliarsd indispuesto uno de 
los Sres, aficionados, fué sustituido per 
el " A d i ó s á la Alhambra" que ejecató 
con gusto el violinista Sr. M. F . dé la 
Presa, 
Ed da sentir que fuese tan escasa la 
concurrencia que as is t ió á dicha vela-
da, por el benéfico objeto á que se dea-
tinaban sus productos. 
Entre los concurrentes ha l l ábase el 
Presidente de los Ostbftlleros Hospita-
lar ios, D r . Eomero Laa', y el Sr. Cón-
sul de Ohim?. Eran cerca de las once 
cuando te rminó tan agradable volada. 
SEÑAS MOETALES.—Junto á la esta-
tua de Albvs r . 
—Amigo Ot»casenc: ¿usted podrá de-
oirmo dónde vive el Dr, S á n c h e z ! 
—Ya lo creo. Vive en la calle Ancha 
del Nnrte, 
—iQuó r ó m e r o ? 
— E l túrcroro DO lo recuerdo. Pe-
ro ya lo ve rá u¿ted: está colocado sobre 
la puerta de la miama cas1*. 
lo apretó 1 entre sus brazos, exclamando: 
—"¡Hermano querido! 
Vengo para llevarte á casa,—COÜSÍÜUÓ, 
daado palmadas de alegría y encorvada á 
faerza de reír;—para llevarte á casa, á ca-
sa, á casa. 
— ¿A casa, Paquita? 
—Si,—contestó ella,—á caso; ni más ni 
menee; y para siempre, para siempre Pa-
pá ea ahora tan bueno en comparación de ¡o 
qne t ra ante1?, que aquello so ha trocado en 
un paraíso. Hace pecas noches me habló 
con tan grandé carino, que no vaciló eo so-
licitar otra voz que vinieras á casa, y me lo 
concedió, y me ha enviado con un cool¡e 
para buscaite. Vas á sor un hombre—con-
tinuó la niña, abriendo desmesuradamente 
los ojos:—no volverás aquí, y, pr.r do pronto 
vamos á pasar reuoidoa las fiestas de Nv-
chebueüa de 1* manera más alegre del 
mando." 
—Eres verdaderamente una mujer, Pd-
quita,—exclamó ol joven. 
Ella volvió á palmetear y á rcir. LuffO 
trató de acariciarle, pero como era tan J B -
qufcña, tuvo que empinarse sobre la pÜLÍal 
de los pies para darle un abrazo, y tornó á 
reír. Por último, impaciento ya cerno nñ», 
lo arrastró hacia la puerta, y él fué tras 
el¡a coutenttisimo. 
Una voz poderosa se df-jo oir en el vpFrí-
bulo. 
—•'B..jad el equlpago de Mr. Saroogt: 
pron'o " Y apam'.fó el maestro en pereona, 
q-jieo dirigiendo al joven una mirada, entre 
adusta j benévola, le estrechó la muño HI 
siguifl íi.oióa do despedida, Segui-iatneiiie 
lo condujo á una sala baja, lo má^ helarla 
quo SB podía dar, verdadera cueva donde 
exiatÍAn muchos mapas suspendidos de las 
parodf P, globos teirestres y esleetes en los 
alféizares de las ventanas, objetos tedes 
q m parecían también bolados por el fiíq de 
la habitación, y allí obsequió álosjovH ts 
con uaa hotel lita de vino excesivamerre 
Mp^roy un trozo de papol exccsivamenle 
posadr: al rairrao tiempo hizo quo un rir-
vioute de sórdido aspecto invitase al coobo-
re; méa ésíe, agradeciendo mucho lanfena, 
repuso que el ee traba d(M mismo vino que 
le hablan dado á probar antes, DO lo desea-
ba. Dbp(j¿«to el cquipoje; b^jóveno'! se 
de<-"pU!ieron cariñosa mentó da! tnaostro, y 
eubi^udo al coche atravesaron, llenes do 
alegría, ol jardín, y ealioroa á la e&rretera, 
llena entonces de nievo, qn» iba arremoli-
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Y C U B I E R T O S 
AL ALCANCE DE TOBOS 
Copas grandes, hermosas á 70 cts- la 
docena. Vasos, centros, salvillas y todo 
lo perteneciente Á la mesa, todo elegante, 
novedad y más barato que en ninguna 
L A C A S A D E H I E R B O , 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
Es amiúenlc coavea'cersc qiio ni DíííIíSTíFO m i \ \ m BTA es lo fínico positivo 
lo tífllco qne m i n ü M M ü U IHS ftnfdróíedfelii <lt;l :i|).ir.is,« jíl̂ esííva. Se ikhv ver qun ca-
da ohk-A presente r/rabadas las palabras DIGESTIVO MOJARRIETA. 
coa sus eíntcufia Agrios di'-apuos do las oimídas, 6 rtw*Ua«, lilíioliazó;! ó po»o al vientre con poco qne so co* 
.W H . / » . m», digcetioDes lontao ó ponoM»« que jj-o lnoen Bneflo» repugnHUühi, ui^dOH, a<>)orttd ¿6 yieoijfe, vómiton biliosoa 
y diarreas crónicap; son enfermedades qne sef:úu reconccen los médicos y cartas de personas mny conccHap., enfermas do MUUIIÜS A^TOS, garaiitisaav, vún no lian currtdo y ee cumn completamente con el 
C 19S9 
En las Farmacias acrediladas de loda la Isla do Cuba. 
alt 
CTCUIDADO CON SUS FALSIFICACIONES. 
-8 D 
r 2109 alt 
Observase en loe módicos una perfecta 
unauimiflad en cuanto A prcBcribir la qui-
nina ooutra la mayor parto do las calontu • 
rae. Pero, como alRána vez homoa dicho, 
es necenario que dicho precioso medica -̂
mentó aea absolatamonto puro y quo la pre-
paración de que forme parto precoote una 
forma cómoda de admlnietración. 
E n tal concepto, ninenna ofrece las ga-
rantías de pureza y da comodidad que las 
perlas de sulfato de de clorhidrato,de brom-
nidrato y de valerlanato del Dr. Clertan, 
aprobadas, como oa sabido, por la Acade-
mia de Medicinado Paría. Laa doa últimas 
clases mencionadas convienen más princi-
palmente á los tomperHiuontos nerviosos. 
Ahora bl*n, como preservativo no vaci-
lamos en rocomondar, particularmente en 
la convalecencia do las calenturas el v i -
no do Qainium do A. Labarraquo, quo co-
mo las perlas, anteriormente mencionadas, 
tiene Igualmente en sn favor la aprobación 
do la Academia do Medicina de Paría. 
Réwtanoe, finalmente, indicar que p-ra la 
fabricación y venta al por mayor tiene la 
exclusiva la Casa L. F;6ro, 19, rao Jacob, 
Paria, aunque por lo demás, en la mayor 
parto do laa farmacias de todos los países 
so vende al per monor. 
verdadero SEDL1TZ GBIMLADO 
Purq/iHtc refrescador, es el que prepara el 
Sí GIL CHiíITIáüD S t í 0 ^ 
des Francs-BourR, París, antiguo aocio del 
doctor Burggrneve. 
Y fundador de l&Farmacia Bosimélrica. 
Dosconfieae do las imitaciones; exíjase la 
envoltura amarilla y la firma del inventor 
Ch. Chanteaud. 
ENFERÍflEDADES^ESTOMAGOíViiiotesaiiig» 
qno IA cnsa do C o m a l aproximarlo 
la« r A 8 Ü U A 8 y el A t O N U E V O , 
hano grandes desenentos con objeto 
do obK^qnfnr P R A O T Í O A M E N T E Á 
BUH numorCBBta ferorecodores. 
£»to aílGj más qno n n n e a , lian qne-
riilo los hermanos Cores patentizar 
esta cOHlnmbre do 
LA ACACIA 
E n t f j T i r t n d han determinarlo ha 
cer un deacento de 
POR CIENTO 
en loiias las rontas qne hagan hasta 
Hoes del p r ó x i m o mes de Enero . 
Esto regalo es 
. j 
pues se hace el desicnento sobre el 
precio marcado en cuta articnlo á 
pasar de eer 6&to el ú l t i m o . 
LA ACACIA 
1 2 S. H A F A B X . 1 2 
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DECLARACION. 
E l I n f r a s c r i p t o R i c h a r d r. A'í U-
I t . U ' H , f a b r i c a n t e de r o l o j o r i a e n 
Pfoirzheim, G r a n - d u c a d o do HA 1)1'., 
A l e m a n i a , d e c l a r a y r e c o n o c e : 
Q u e h.a s i d o c o n u n objeto ao c o m -
p e t e n c i a des le t t l q u e ha. depos i tado 
e n AJJ&MANIA, o n 1 8 9 3 , e n l a Ofi-
cina lm¡n fial p a r a l a p r o t e c c i ó n de 
l a s m a r c a s de f á b r i c a , dos m a r c a s 
l l e v a n d o i n d e b i d a m e n t e l a s p a l a -
b r a s UOSKQPF'JPATMyTf quo a l 
o b r a r do c e a modo, h a u s u r p a d o e l 
n o m b r o c o m e r c i a l /j'O.S'A'f>/'/'', a l 
q u e no t i ene d e r e c h o a l g u n o y l a 
m a r c a de f á b r i c a /.'O.fA <>/•/' / M • 
77; V 7 . p r o p i e d a d e s e x c l u s i v a s de 
l a s c a s a s do r o l o j o r i a W i l l o h o r m a -
n o s , a u c o a c r o s da R o s k o p í , y V i u d a 
C h . L o e n S c h m i d y C i a , e n l a C h a u x 
d a - í o n d s ( C u i z a ) quo a l p o n e r d i c h a s 
m a r e n i d s o b r e s u s p r o d u c t o s r e l o j e -
r o s y a l p o n e r á l a v e n t a d i c h o s pro-
d u c t o s c o n l a s r o í o r l d a s m a r c a s h a 
c o m e t i d o e l dol i to de f a l s i f i c a c i ó n y 
u s u r p a c i ó n de n o m b r e y m a r c a de 
f á b r i c a , de l i to s p r e v i s t o s y c a s t i g a -
dos por é l a r t . 2 4 , i n c i s o s A . 33. y C . 
do la l e y s v i i z a s o b r e m a r c a s d e í d -
b i i e a . 
Q u e r i e n d o e v i t a r q u o p r o s i g a l a 
c a u s a c r i m i n a l i n i c i a d a c o n t r a ó i , 
e l i n í . - Q s c r i p t o h a o torgado l a p r e -
sento d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a y s e c o m -
prometo á n o u s a r e n l o s u c e s i v o n i 
á e m p l e a r e n m-'do a l g u n o e l n o m -
bro m e r c a n t i l H O S K O I ' F ó c u a l -
q u i e r a m e r c a quo c o n s t i t u y a u n a 
í a l s - í l c a c i ó n ó i m i t a c i ó n de l a v e r -
d a d e r a m a r c a K O S K ' * F F P A T E N T 
f i rou iedad do l a s d o n c a e a s d e r e l o -erl^i f U L L E F U K n K S , s u c a s o r e s 
Í 9 Jioskopf y Vre. Ch, León Sclnn hl 
el Cíe, 
D a d o p a r a t r e s i n s e r c i o n e s á u n a 
s e m a n a d e i n t e r v a l o , e n l e n s u a e s -
p a ñ o l a , a n e l p e r i ó d i c o e l Diar io de 
la Mnrina, q u o ete p u b l i c a o n l a H a -
||ÍRBIt, 
E n C h a u x - d o - f o n d a ( S u i z a ) 1 4 de 
n o v i c m b i e d a 1 0 9 5 . ( F i r m a d o ) I t l ' 
chara (i K l M U M 'i: , f a b r i c a n t e de 
r e l o j s r i a e n l ' f o r z l K im, Haden, Ale-
in u n ia, 
A e t o s i m p l e , R o p o r t o r i o Grenera l , 
tomo 7 8 , c ú m e r o I O S . E l n o t a r l o 
p ú b l i c o y j u r a d o i n í r a s c r l p t o c e r t i -
f ica v e r a a d e r a l a f i r m a pviosta a r r i -
b a e n y .u p r e s o n c i a p o r Jl lchard 
Grunihai d d e F í o r z h o i m , do p a s o o n 
C h a u a - d e f o n d a e l q u - n c o de no-
v i e m b r e d e m i l o c h o c i e n t o s n o v e n -
ta 7 c inco- I - Iay u n s a l l o e n t i n t a m o -
r a l a que d i c e : . / J¡i'i:ifm<f/er, notar io , 
C a - - . u x d e í o n d s , ( F i r m a d o ) ¡trait-
itirurr. 
N o s J a c q u e s C a u l a , c a n c i l l e r d e l 
C o a n u i a d o Grenera l d e F r a n c i a e n l a 
H a b a n a , c e r t i f i c a m o s l a p r e s e n t e 
t r a i u c c - . ó n e n I d i o m a e s p a ñ o l f i e l y 
c o u i o r m e a l o r i g i n a l q u e a c o m p a ñ a . 
S i b a n a e l 1 4 do d i c i o n b r e , 1 8 9 5 . 
E l C a n c i l l e r , 
Jarr/ucH Caula, 
V i s t o p a r a l a l e e a l i a a c i ó n de l a f ir-
m a l a ! s e ñ o r J a c q u e s C a u l a , C a n c i -
ller ae ecto C o n s u l a d o G e n e r a l . 
L a l í a v a n o , Je 1 4 d ó c e m b r e 1 8 9 5 
L e C ó n s u l G é n á r a l , 
Sola, 
avíSÓM alt 3-17 
HOY 21 
íMñúi 
expone al público el colosal 
surtido 
de joyería y brillantes 
ECIBIDO DE P I E I S 
P A R A P A S C U A S 
Y A Ñ O N U E V O 
es un verdadero 
acontecimiento, gu-to, arte, 
economía 
y precios sin competencia. 
Y OBRAPIA 61 
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DIA 21 DE DICIEMBRE. 
El Clrcnlar e«ti «n J«cúi del Monte. 
San Gregorio, presbítero, j sftnta Irmeos, virgen. 
Indnlgenala plenaria viniundo cinco altsrca. 
La alegría y la solemnidad ion imeparablea de la 
n-fi». de maCsna. E l oiioio y la misa que la iglesia 
celebra &, media noche, j á la cnal la Igloila corrida 
4 todo* en* hijo», nos úineitra bástanlo la celebridad 
A» la ftett», f.Qaó no debemos hacer para preparar-
nos á elle ! 
Pasemos, pnos. toda la vigilia do este gran c'fa on 
ejerolcioe do piedad, y darnos de mano A todcs los 
negooioj tempérale:, sobro todo, dospnóa do medio 
día. 
EaipleemoB todo este tiompa en adquirir les santas 
(lisposloloneB en que debemos estar pura ser del nú-
mnro de aquellos á quienes los ángeles veadriin A a-
nanoiar la alegría celestial; nqnelU alegría que pro-
duce en las almas santas el día del nacimiento del 
Salvador Palmos la mayor parte del día en ora-
ción ó en el ejercicio de otras boenas obras, y dlg&-
monns mochas veces: maüanadebe ser para nesotros 
nn día de gracia y de salvación. 
FIESTAS P L MIERCOLES. 
Mis»» solemnes. En la Oitedral U do Tercia, á 
les ocho, y en lis dcm&s Iglesias las de costumbre. 
Corte da Mari*. Día 24. Corresponde vl.itar & 
iNTiOKtra Stiilora de la Merced en «a Iglesia. 
l O I . K H I A D E P A U L A , 
El Jueves 26 á las 8, tendrá lugar la misa men-
sual de Nrra >Sra. del S Corazón de Jeaáa, qne la 
celebrar* el R. P. Mutiladas; habrá plática y comu-
nión. 14'5r. 3-24 
IGLESIA. PARROQUIAL 
D E 
Término de\ Sagrado Corazón de Jesús 
del Vedado y Oarmclo, 
El d!a 28 del corrlento mes, por loioiatlva de unas 
piadosa» damas resilientes enceste pintoreeco barrio 
del Vedado r ( )<rmelo, y con t>l apoyo de varias ma-
dres de familia, ss cele) r̂ rá en eett I^'esia, á las 
ocha y media de la marivia. ana selemue fiesta en 
conmemoración de loi Santos Inocentes con or-
questa pastoril de escogidos profesora'. 
E l Ilnstiüimo y Rsvdo. Sr. Obispo Dioeesano a-
slstirá y liendecirá lo» niños despuój de la misa ecu-
Ítará la Cátedra d̂ l Eiptritu Santo el n<'nocido y o-nonenle orador Kvjo. P. Muutadas, R-,otorde las 
EicaelirPfasde GuMiabacoa. 
Invito á las muí es de fAiullia para quo concurran 
con ta» hijos, á fin de solemniesr cen es^esial festi-
vidad á ellos deilHida, 
Vedado, dio eiu!>ro 32 de ISO."».—K! PArrocn, Juan 
Morcan. 1 nao 5-23 
Or, l l f íedo Bosque | fieyes 
Catedrátleo de la Real Universidad de Ja 
Habana, raiaiub''o numerarlo de la Aea 
deniia de ('loncus Médicas r Filloas de 
la misma, idem dn la So^iedai Eoonómiaa 
de Am'Kisdel Pi.iv P.-osld«nta del Cole-
gio de Farmaoéatlcos de esta ciudad, 
H A F A L L E C I D O . 
Y ditipueRto su entierro para 
m e ñ a n a & las cuatro de la tarde, 
en madre, hermauop, primos y 
amigoB, rací ran á las pereonsa 
de feo emisted qne por nn olvido 
no Uubiespn recibido epqnela de 
invitación RO sirvan enc< »n»Tidar 
e u a l m a ó D i n H y acorap- í iar el 
cneáver de la calle de Villegas 
L " 08, al üeraeuter io General, fa 
vor á qne q u e d a r á n agradeci-
dos. 
Habana diciembre 23 de 1895. 
Magdalena Reyes y Labrador—Dr. Fran-
cisco Desque y Ueye«—Joió Bosque y Reyes 
—Dr. Antonio Bosqne y Reyes—Dr. Arturo 
Boequ» v Ii«y( i—Matí IB Agnado y Reyes— 
L'io. Frair-isco do Paula Navarro—Ldo. 
Francisco Domingo Navarro—Dr. Jotó I 
Torralbts—O;. .lotó Qdlllermo Diez—Ldo. 
Joaqní I>iaz—Dr. Santiago R goeyra—Dr. 
.Tor.quln Lastres—Dr. ('arlos Donoso—Ldo. 
José Capote—Or. M'gael de la Mar»—Dr. 
Joeó Rov ra—Dr. Juan Alaija—Dr. Antonio 
T o r r . i b " . 14104 1 24 
i 
E . P . D , 
DOCTOR 
mm mm Í MI 
Catedrático por oposición de la asig-
natora de Botánica descriptiva de 
la facultad du Farmacia, 
H A F A L L E C I D O . 
T dispuesto en entierro para ma-
ñana, martes, á las 4 de la tarde, el 
Decano qne suscribe tiene ol honor 
do invitar á todos los Catedráticos do 
oata üoiversldad para acompañar el 
cadáver de la casa mortuoria, Ville-
gas númoro 08, al Cementerio gene-
xal, por cuyo favor lo quedará reco-
nocido. 
Dr. Carlos Donoso. 
Habana Diciembre 23 do 1895. 
te 
H1CÍ5. i-:4 
E . P . D . 
El Dr. A f e É B ü s p f E e p , 
Presidente del Colegio de F»rmacéaticoe 
de la Habana, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispursto su entierro para ma-
ñana, martes, á las cuatro de la 
tardo, la Directiva del Colegio supli 
ca á todos los colegiados eo sirvan 
acimpaüar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Villegas número 68, al ce 
menterio de Colón, favor á qne que-
darán agralocidos. 
Habaua ^3 de Diciembre de 3895. 
Antonio Torralbas.—Santiago Rcguoira.— 
Joió Capoto—Antonio Bsiqno.—Carlos Ul-
riel.—Miguel ds la Mnra —Jerónimo Lolé.— 
Gistón Alonso r'uadrado.—Ju n A'.u-.a y 
Gosic.—Darlos G. SUchez. 
14 00 1 24 
M i l i ? 
Sr. Director del DIÍEIO DE L * MAKINA-
Muy señor mió: Ruego á Vd. se digne dar 
cabida en su bien redactado periódico de 
este testimonio de mi gratitud. Es el caso 
que desde hace algunos años vonía pade-
ciondo deuua onfermodad qne hacía Inso-
portable mi existencia hasta que por mi di-
hecha consulté con el doctor Plasencia y de -
termiBó operarme y la operación me fué 
echa fin la Quinta del Rey ol dia 5 de D i -
ciembre l^bléndome oxtraido el ya nom-
brado Dr. Plasencla nueve tumores fibro-
sos que feuíaen ol vientre de mas de una 
libia do po30, Hoy á los 15 d:a3 después 
de Ja operación ya completamente cúra la 
no encuentro frases bastantes conquo de-
mostrar mi gran agradscimiento al Doctor 
D. Ignacio RJasencia y Dr. D. Avelino Ba,-
rro'a como también á los de la Quinta Dr. 
D. Aat'jn o Jover Móoieo Director y á los 
internos doctor d.-.n Eduardo Salazar y don 
Sixto Crocet. No puedo por meuoa quo 
dar las gracias á la digna Adminletración 
de la caía por el esmeradísimo trato que me 
han prod'gado teniendo conmigo toda claee 
de atenciones tacto por el per«onal faculta -
tivo como por las enfomieras especialmente 
porla Srt» Cármen Valdós la quft ha sido 
para mí un» madre cariñosísima. 
A todoaycst-ecialmoate al Dr. Piasencla, 
vuelvo á dar laa orraciaí pjrque es tal mí 
eutiuiaemo y gratitul qne mi corazón ea 
pequeña p-̂ ra contor erla. 
Soy de usted señor Director eu mas aten 
t a y segura sor videra, R' ta Herrera Mon-
íalvo S[C. Delicias núm. 5 Güines. Haba-
na Diolt-mbro 23 de 1895. 
14139 ^ 1 24 
ASOCIACION 
de Dependienlcs úv\ Commio 
de l a Habr.Ea. 
Sección de Bencfl encía. 
SSCUETARIA, 
Por acaer.lo de esu Sección, sano-onado por el 
Sr. Proeidoute de la Asociacióu, ro s»c-n á púbi¡c> 
subasta los Bnra'nistros de pan, oarne, lethe. nvea y 
haovos, carbón vcgeUI, carbóu do ctk y eeivloto de 
oondaocióa de cadáveres durante el aBo de 1896, pa-
ra la qu uta de salad "Purísima Concep ción." 
LJS pliegas de condiciones para dichoe servicios, 
se hallan rte manilies o en orta S."c^6trtrí̂ , todos loa 
din* du oih? de la mañana í nueve de la noche. 
Ki acto tendrá lu^ir ante la Sección, en los salo-
nes de eslo Centro, á las ocho de la nochi del jueves 
20 del con icate mes. 
Las pri.po&iuiones se presentarán on pliego cerra-
do, al Presidenta de la misma, á la exprts^Ja 
hora, en la que dará comienzo el acto. 
Lo que se hace póMicu para conocimiento délos 
seliores qne deseen presen'.arae á 'a subasta. 
Iliban» 18 de diciembre do 1895.- Kl Secretario, 
M. Paniygaa. HOST 31-19 3a-19 
DE TOMAS ZARRACINA D E (GIJOK) 
La marca más autigua en esta isla. Pro-
ducto PURO de la MANZANA. Nada de com-
posiciéa química. 
En c ĵas de 12 botellas y 2 á ] botellas al 
precio de 2 1 y 31 la detallan sus únicos recep-
tores 
ALONSO, JAUMA Y 
4 C X 
13988 2.Í-19 ?a-17 
A N U N C I O S . 
E 
O ' R E I L ^ Y 8 3 , en tro V i l l e g a g 
y B s r n a z a , 





Total 4 doeonas piezas de clase supe-
rior o Sfia metal blanco al Katnral 
I P O I R , 
10000 docenas platos Panos ú hondos á 
85 ots. docena. 
10000 Id. id. chicos p-\ra dulces á tí ) cts. 
decena, 
10000 idem tazas finas á 60 cts. docena. 
10000 id copas para agua y vino A $1.20 
docena. 
10000 id. id, finas, forma moderna A $2 
docena. 
Linternas Mágicas 
á 50 centavos, 
siondoestool joguete más económico, va-
riado y divertido quo se puede comprar á 
los 'jiños. 
Gran surtido en objetes de lujo propios 
para rp^alos do Pascua y Año Nuevo, p3r 
fameiia fina, inglesa y francesa etc., eto. 
Unica casa para est-is espocfalidades 
y para Tender barato. 
E L AZUL DANUBIO, 
O ' B E f L L T 83 
0 2077 alt 2.-20 21-22 
P B O F £ S1OÜT £ 3 
D r . V . do l a Oh ia rd i a , 
MÉDICO. 
Do 11 á 1. Te'éfono 1285. 
S A L T T D 7 9 . 
11*87 alt. S9-2 0ct 
Mme. MariePs Líijouane 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Aguacate número 37*, entre Obispo y Obrspía. 
14129 4-22 
«3". X J . M e n d o z a 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tra»* 
ladado su domloilio á la callo do Dragones r. 72, ef 
tre San Nicolás y Maiiríque. Consultas de 11 á 1. 
14962 alt 5 20 
U r . José Marta de Janregnizar, 
MEDICO HOMEOPATA 
Coraoión radical del hídrocele pornn proeediaiieiii-
tc Boncillo eiu extracción del líqnido.-—EapeclaÜBla 
en fiebres palódtcaa, JVa-lv t-K ToléíonoSOO. 
C1976 l-D 
JARABE DEPURATIVO dol Dr. J . Ganlano. 
De miriTiUoso reíu'tadcs en t•od̂ s las enfjim^.lade» que sea neaesirio PURIFICAR LA SANGRE 
D E L OKGAM3MO, violada ó alterad* ñor malos hamores artquiii.lo» 6 herediUri< s S I F I L I S , OHAN-
ÍIHO.S. O CERAS I.LACAS INFARTOS. ESCROFULAS. HERPES. REUMATISMO CRONICO, 
FLUJOS CKOSICOS SOPSESIOXES Y DEdAK REO LOS MENSTRUALES, RAQUITISMO, 
LEPR4; SARNA, CASPA y T1Ñ.4. Se gar.rntiza la c^raalóa i.ún en los oasvs má« crónicos y rebeldes. 
Puerto Rioo, sgosto 1'5 de 1867. 
Sr. Dr. J . Gardaco.—Habana. i 
Muy í'-r. míe: Para corrê pomler á u-tid v.»y 4 ej.i'e'tir 4 su ipro'.!!a!>U de 30 le tn'jyD últim.» respecto 
á los resu'Udos cb'.e îdo] o n el JARABE DEPURATIVO qi-i m i remitió ««led para ensiyos L»«doca 
bote'lai l a distribuí oa tres enfermo.: uuo en un oiso i i esirufulisno ñseldte, puej ya hihía empleado di-
•e'ios tratatn'er.t.»» oon éxito pooo eat'sfactorio. Al «"cmd.i f aioo empe-'é 4 no'ar mejorí .3 on ol e.ifirino; 
á la leíeerab.'teüa se acentuó mié ésti y terminó perf^jtimstii.e el o.as). E ' oí'o fué e > u.i ,j TI qis p.-e-
flis<imeiita b.bí^ «eryido en ei ejé^oito de es» Antilla, ea ua caio d i ul.jeíaiió.i en ^̂ ^ pleínis. .ji > oorei-
p-.'ndló parfjetimoule. E l te.'ier caso fié ea una nifii muy raq.iíiisa, y solo omp'eé ma tiote'l*, lo bastan-
te para su car.iaióa. 
Es cuauto sobre el particnlar pue le decir sn afjio. S S Q B S. M.—Dr. Aitonio GAVOÍI. 
D> v-Dta Bolatooafn l l ? y en todai lasbotloas. 13817 ¿U 4 6 
A l o s e n f e r m o s , 
La magnesia aeread» antibiliosa titulada Ju«u Josó Márquez, 
tan acreditada en todo ei mundo, viene siendo baoo tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes Incspaces de .nvontar 
una preparación que aumento les conociniientós de la ciencia, 
solo se dedican .4 explotar los descubrimientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gruvisiTiio dallo de la humanidad al 
hacer neo do ur.a mala preparación y con perjuici.-s grande*) de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del psoducto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi ss vó que ceta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación ae varios imitadores, bien 
sea falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien en sn propio noxbre como autores, engañan 
al paciento público vendiéndole» un raedica^uonto quo no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, secún marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el caal previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección do la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J . Márquez ha resuelto qv.»» laa carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J . Márquez, 
en la oarútrula de su producto del mismo, resultando falsificado» todos los pomos que no tengs,?! este requisito 
La citada MAGNESIA cura los afeeoioues siguientes: Acidos del est ómago, Mareo* en las navegaoio-
nes, Retención eu la orina. Arenas on la vegija. Extroñimiento, Imlig-síión, Dolorei de cabeza. Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos dol estómago y de los iutezti&os 
Pídase ia Magnesia Márqnez. padre.—San Ignacio 29; 
TeJéfono 760. H a ^ a a . C 1958 alt 
Apartado 
i - a D 
E 
m M L i ALEGRIA DEL HOGAR 
es é l GRATO BAZAR DE JUGUETES 
que tiene la Gasa de Hierro por la calle 
de O'Reilly frente d Santa Catalina. 
Acaba de recibir un gran surtido para 
N A V I D A D 
HAY CONSIDERACION 
CON LOS PADRES D E FAMILIA. 
SE VENDE BARATO 
C 3110 alt 4 'i'i 
de 
C O I G L i m U P M 
del 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de 
la P A P A Y I N A y de la PEPSINA reúne las propiedades 
nutritivas de la G L I O E R I N A , posee condiciones de inalte-
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades médica?, qne le hacen neoesario ó 
m£nstitnib]e en las 
Dispepsias?., d ia r reas , v ó m i t o s de l o s n i ñ o s , 
C o n v a l s c e a c i a d© l a s en fe rmedades 
agudas . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un sa 'inr agradable quo 'e permita ser tomado 
sin repugnancia hasN por los niños mis delicados. 
De V Ó Ü U : Droguería del Dr Jríiasoa, Obhpo 53, í k -
bana^v en todas las Droguerías 7 Farmacias. 
O I / 
Almacenistas de joyería fina y 
Irillantes á granel. 
' ^ m R E L O J E S f i \ ' ; . ^ ^ l 
W 
M u r a l l a 3 7 A . 
(20r8 4-17 
1 I) 
m m SE QUSOE SIN CENAR M NOCHE BUENA 
L R A M I L L E T E 
I S T K P T X J J M O 7 0 T E L É F O N O 1 4 5 4 
Frente á la popular Filosofía 
O F R E C E POR ÜN PESO PLATA 
UST l a O T E de cena esequierita, que c o n t e n d r á : 
; Lechón ssado—Jimín en duloo—Scl-.h'. hov—Queso—Tarronoj— ; 
| Nuooai«—Ca t̂'-fi::—Hxo-—avillana-.—^>R> T IJO» bolera vino Navarro '. 
POR DOS PESOS PLATA 
O ' X ' J R O X J O ^ C J ^ de c x p l é i d i d a etnt, [> tr * ^u nerosa f tmili-v qa« CDiitvn Irít 
• Paro 6 gu!naa a-iad.i—LieiLóu as-ds—s-Ji.-uón ea dolco--Salohichdn— • 
'. Torrónos vari-.-g—iiaísi—li'gDT—ntiíceí—oag.'.afUi y kTe!las&!—lalec* fl^os \ 
I —per.'.s, uvaa y raanznaa—Dan y m* bitoila vino Ricj i Clarete. ; 
COD ettos L O T E S que ofreca E L R A M I L L E T E pusde oualquiar famili», 
eun la más modesta, celebrar la tradioioual etíua do Noche Baena y reí»et¡r 
las pah.braa con qua encabezamoa estas ií iea;: 
XvTadie se quede s i n c e n a r en 2Toche B u e n a 
E L R A M I L L E T E 
al it¿n*I do auts í ioros añoa, ofrece colosal sarti lo rte cuanto baeno pr.>iluce el 
M U N D O paira celebración da N O C H E B U E N A P A S C U A S \ ANO N U E V O . 
LHS txqnisitafl y renombradas OSTRAS DbJ tí A G U A á 50 centavos el 
cianto las vende tan solo 
r e g r e s o d e l r a i s 
P A R A N O C H E B U E N A Y P A S C U A S 
Ya están en capilla los que para bien del público han de ser sjnsticiados pobres. 
Todos se alebrarán menos ellos ¿y sabéis qaie'nes son? Pues 500 ¡echones tiernos que no 
les ha valido ni el valioso informe que su defensor le hizo. 
600 guanajos hermosos, que tamoie'n, como para los anteriores el fiscal pidió la últi-
ma pena. 
Guinea?, pollos, gallinas sin poder enumerarlas han sufrido también la misma suerte, 
y mientras sus familias lloran la ausencia de los que en vida amaron, nuestros numerosos 
favorecedores alegrándose de su mal, laborearán á su gusto y á precios baratísimos ar-
tículos indispensábles para estos dhs de Favidai 
Además, EL PRCGEESO DEL PAIS se halla repleto de otros artículos propios para 
estos dia?, como son salchichones, embuchados, jamones y quesos; turrones, mazapanes, 
dulces y frutas abrillantadas; vinos, licores, sidras y champagnes. Todo fresco y legítimo 
á precios nunca vistos. Ea fin, os convencereis visiUndo esta casa, pues es la única que 
mira por vuestro bolsillo. 
r e s © d e l P a í s 
C ÜOG 
7 8 G h j f L L I A . I S r O v e 




1 4 5 4 
2090 
frente á la grandiosa Fiiosofín. 
B2 21 d2-í:2 
REUMATISMO 
0EUD?A^PERE^I^ÍR0.4MARCAREGISTRADAK 
DEVENIA: DROGUERIAS'^BOTtCAS" D E X ' 
" U E R T O " 
Kebaja notablemente la 
temperatura, siendo muy 
superior al vinagre aromá-
tico ó I03 alcoholes aroma-
tizados expoutáneament1!. 
C 2008 26-iD 
(üaj^tno 124, ftltos esquina á Dragones 
Espoeielieta en enfermedades venereo-gifllíticM y 
afeccicECB 4e la piel. 




D r . Jnlio J . do Cisneros 
Se dadlí-vaeopecialmento á partos y cirujía. Con-
eoltaa de 10 á 12 en Galiano n. 75 y gratis de 1A 3 en 
D-, - 1358Í) 00 * ^ Belascoiin n. 19. 26-4 D 
D E . R . CH051AT. 
Btpeofaiitta en el tralamicato de la üfflita, ¿leerás 
y eDfsrmeiIad«B verobea*. Conealta* de 11 á 2. Jesús 
Cirnjano Dontista, 
LAMPARILLA 21. De 8 á 4. 
U0&7 8 21 
D r . Mafiael V . Bango y L e ó n . 
MEDICO CIRUJANO 
C!»tedrát!oo de Clíaioa Qolrlrgica de la Universi-
dad. CocssltaB de 12 á 2. Prarto número 
8M1 156 14 Jl 
DE. MAITUEL DELFIN. 
Médico (te n i ñ o s 
CoMuUaí once á un», M^nte n, 18 (altos.) 
^ h 
J U i l l l J J J ü 
¡ ¡ m m , M s r j o s . I D 
Se acaba de recibir una gran remesa de este 
que tanto recomiendan ks primeras eminemas mécücas. 
También acaba de llegar inmensa variedad de confituras v preciosos estuches propios 
para regalos en las próximas Pascuas. En este nuevo almacén, ei nwyor y más surtido de 
la Isla, encontrarán variedad de productos nacionales y franceses, ingleses, alemanes y 
americanes. 
TO TH'í Á f f l E R M S 
a n d E n g i i & h ' a C o l o n y 
Hiirrali l'or Ohrisimas! 
AUX FRÁNCAIS. 
Niol b'approchp: Oh! Ni oi! 
Nrel La 
Kor. ! 
Notra mai?on vicut de recovoir pour ce 
jour plus ti" .fílfl.OOO do marohauclhwB fran-
Vülscs Bombom^éroa en pinche, á glr.cc, á 
IOÛ ÍIJIIO, Mírprises. ote, et un aEeortnnunt 
con8ideral>!« c? ohjets de fautaisití p.nir A r 
bres deNtiji, ce6mt'ill«ure8Liiti{.or.B!Í^ I'.n ie. 
Marrona glacis, nou^ate, praUnes, dra 
gíea, fjndanto á la ci^aae, oto , et un graud 
chuix de coufiserio ot de ecufiture doe plus 
vai ÍÓOB. 
Dan3 notro glachVe arrivío par la Tran-
sutlantique nous avoua recu tout ce quo 
poavent désirer lea fine gourmets. et d'aprea 
ce que je vais ennumerar jo euis poraiuuió 
qa'la ra' en seront gró. 
Diudona deSOlivrda. Falsüiis, Perdreaux, 
Licvrea, Bccnaainea, ot gibler do tontea 
claasos. 
Pattés de grenouil'.ea, Boudlna, gigote ot 
cútelettea do veaox et de montón. 
Momo fraiche, aaumon fraia et famé. 
Choucrouto excellente, vlando dea fa-
millea. 
Huitrea grandes ot petltoa. 
Celeria, choux-lloure, aalaifla, artichauts, 
tomates fraichoa, ohoux de Bruxellea, hari-
cota et flp.geoleta, etc. 
Froraagea de tontos eapecea. Camombort, 
Brie, Pont L'Eveqne, Gruyere, Mont d'O.1, 
Kcquefort, Limbourg ot B acurro fraia aaus 
ael. 
Bordeaux, Bourgogno, Champagne, Pt 
Liquoura, 
Accourez, Meaeieura lea Franjáis, faire 
voa emplettes pour la nuit de Neo!. 
VIVE I»A MOÉSI*. 
Cu 2072 
I1 
Beautiful Cbri.'^inaa Troca Largo and 
emal! WÍUJ Toyocf^vcry klnd; Oandleetick-*. 
Candiles, ata. to dreaa it propcrly. 
Iu ono of our aplondld rofrl^onitors w¿ 
have just recoived from tho "States." 
OceM, Pattridg^, Woodcoclca, Snipe, 
etc. 
Turkoyo vvelghiog over 30 lbs!I Crambo-
rrlea, Cellery, Colill'jwcr, Artichncx, liod 
Cabbago, Tomatoee, Bine Poiat'a Rock-
way'f, Oyators, fre&h Cod (5c Salmón aleo 
smoked MakarelGít Salmón & llerringa. 
Eldgln Croamory Buttor. Family Bcof, 
Sauorkraot. Mnttou k. Veal, Frankfort 
aauaaage, llama freah curad. Engliah Ba-
con, Smckad Tonguea & Boef. 
Fall creara Dalry Choaae Young Araori-
can, Pluaple, Swlaa, Roquofort & Camem-
bort cheeao, and a thouaand othor Daintlee, 
too long to onumorate. Come to tho Fino 
store of 
H a m ó n T o r r e g r o s a , 
O B R A P I A 53. 
m n NEW \ m 
DBN DEUTSCHEN HAVANNAS 
t'íofthlichc Weilinachlcn. 
Fiir dio bovoratohendon Foettapro orhlol-
tou elne ansBorordeutlicho Awowabl dos 
AilMrnmirtAUm vou Now York cV; Borlin ín 
Chrlatbüame, grosoeck kloine la j ídor 
Ausw.Thl mlt zogphüriger AuaschmiHtung 
wio: LtoUthalter, Lichta 5: alio Axton Spioi-
sachen. 
Vi-n Nsw tTorlc in nuaorem cigenen vor-
i-r.-.f!!io"ioii Eisflohrnnk. 
]{n ic'.i'ilmer, Kabhiimtir, Auorhilhuo, Bo-
ciiaii'.cti, Puter (vou 26 Gftwi hfc) Krona-
beeren, Sílleii, BlatQOOkohl et». 
J> ii« pointa fe U.wk.nvay Au^tern, fris-
chon (yaboljou, friachea ÍV goiiiichsrton 
Lache. Makrolen, Hilrlngo, fríecbe Buitor 
vou dur Elgiu Croamory. 
Kalbarippclon und Ralbes <V Hammel 
Reuleu. Pükelllelsch sowle Engliaoben Fri i-
hatückaapeok SchinkeH & goriiachortos 
Floiach. 
Sauerkraut & Frankfurter Bratx\-iir3to. 
Alie Arten Kaae wle Engllsh creara. 
Young America, Ananas, Gruy«re, Ca-
raomborts, Americaniechor Creamchoeeo, 
Limburger etc. 
Folue Welne wioChampagner, Bordoaux, 
Scherry, Llquours k, Apfolwelno. 
Yedermann wlrd freundliobstoinuoladon, 
alch von. dor auagozelobneton Qualltüt, 
obongenanuter aowio hunderterlei anderor 
Art lkel perB(3alich zuuberzougen, woduroh 
aich zu Dank verpflichtot Anden würdo. 
R a m ó n T o r r e g r o s a , 
OBRAPIA 53. 
alt la-18 5d-19 
Catedrál ico deEiifermedades 
de N i ñ o s . 
Ce multas j operacionoR de 12 á 2, en el Electro-
Bakeario, Obiepo ii.75. Teléfono 10. 
13S03 78-12 D 
C l í n i c a P r i v a d a 
del Dr. Rufid W"éi«, para enfdvme'Udos propias de 
las mnjerea. Cnl.a 1J3. Conlultaa do 1 4 3. T»l«ro-
onñ47. C 1984 1-D 
D r . C A N T E R O G A R C I A , 
Veinte años e^peclaliota on enfermedmles orfínicas 
y eiftlíticf R. Curación verdad. ConenUan, deo ^JOy 
ie 2 á 4. Calle del Prado n. 89. l.Ta? ZM§4 N 
Dr. J . E . Ferrán 
Ha trcaladado au gabinete de consultao A la 
calle do la Habana n? C-l, entro 
Conaultaa de 1 á 3. 
i i) 
Tejadillo v Empedrado 
C 1985 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y B h i n e . 
Ex-interno del "N. Y. Opthamic & Anral lastl-
tato. Eapeoiallsta en las etifermedades du los ojm y 
do los oidoa. ConsaUas de 12 á .̂ Aguanate 110. Te-
léfono 99»5. C 1980 1-D 
F . N. J Ü S T I N 1 A N I C H A C O N . 
Méd tcO'Cir ojano-DentJsla 
núm«io 43, «caciaft A Lealtaf). 
C1979 1-D 
DU. AlillUKTO S.DB BUSTAMANTK.—Médi-ooCirrjiuo—Esiieclalista on p.noa y .•• i. M"»-
rtstlcB ae mpjtirei!.—Coutaltaa diarias on S.»! 79 do 12 
á 2.—E^poftiaíeH para oeGoras, martt-» y jaevoa. Do-
cilcilto 8»n Iguaolo l l i . Teléfono 565. 
m f l 20-23 N 
DR. «ARGÁHTA. 
Kapoolalidad: Erifarmedades de la matriz, viaanrl-
nartaa, laringe y siftlíUnaa Consultas (18 11.4 l . Vir-
tttdee74. C1983 1 D 
JOSE T11ÜJILLÍ) l 
Sa gabinete en G*liauo .1G, entre Virtnde* y Con-
cordia, con todos los adelantos profosion&lea y con 




4 dientes $ 7 50 
llanta t; id 10 60 
,, 8 id 12.50 
,. 14 id 15.00 
Por una extracción.. 
Idsm sin''dolor 
Limpieza do la den-
tadura de 1 50 á 2.50 
Empastadura 150 
Orillcaoióu 2.50 
8e garantizan tos trabajos por un afto. Todo 
dl&8, loólitalTe los de tiesta, do 8 & 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen ain asar áocidoa, quo tanto 
Aorroou el eamalte dol diento. 
Los iutercsidoü deben ñjarte bien on cate animólo 
no confundirlo con otro. 
C 1946 alt 13-1D 
s los 
O C U L I S T A 
O'Reill" "ímero 56. Do doce i do», 
C1978 1-D 
1 
Ü B i i E iiFRtf| 
l rn 
oüo. 
M e d i o s s e c r e t o s 
sagaces éing-niosoa de qne se «•-.lea lo» hombres pa-
re triuLftr de Jâ  lauieres y el arte de aladar ea to-
cledad, el conocer cautnamente elbombre y la mn-
jer por la fi»onoD-.ía y frenología, y lía míx \maa y 
penaamíentoa deLubrnyere y' Moritaî ne s.ihre la 
mujer; elamory el niatrimonio, un tomo 40 cts. 
Ds vent'» Sftlnd n. 23, lih'etía LJS Ciencia. 
J"uegos de m a n o 
Fíiica y químicareuraativa, es; m ite6, fuertes «or-
prendetite», adivüiaüiÓD eto, coo laz carias cabalieti-
cai, t;-di> nn voidmen 15ola. Motólo ficil y eoenó-
ia;c« de hacer vutosos fuegos artificiales Ttladures, 
luo&á de bei gala ttc 15 U. Msgaeüamc, eonf.mbu-
lismo y el niéco-io da tnsgneiirar, un vcluTReii 2o cts" 
Da renta Si'cd 23, libraría LaCienci' . 
O R í G l i X D E L A P K 0 P 1 E O A O 
territorial de 'a Isla de Caba, 6 sean mt-rcedís d<» te-
rrenos eoncediüos prr Irs Ayunram e' t s )c» l lá-
bana deai'e el deacuTinii^nto de la Isla ha'ta una 
por Keal Ordca se h bió morte .̂siT: t sta obra"es 
(U la mayor ntiluUd á ios Sres Jaecef, Abrgados 
y ProcuradoríF, eyüa pleitos deniostrnndo qc;er es 
aüt^s en tiempo, y á los agrimensores lea da muilus 
noticias p;r.i Isa mn i las y doiliudcs. La obra coi a-
ta de au tomo «n 4'.', tu precio 15 plata. Soiud n. 23, 
librería L>» Ciencio. C 2074 4 20 
Ui'a proíesora franctsa 
dí'íei dar cleeeo á domicü o. Icformüiáa An)!8taiíC3 
da S A 5. 13. 00 8 14 
MTES r m m . 
C U R A C I O N H A D I O A L 
DE L A S 
S<i consijjr.e eti !os <'a»í>3 pr.s.b1*^ con los a|>arBto» 
d-? l» attipaa o-.-c qije fuá <ÍH BÍ:Ó Cal Isdo con 
la* iia tiCioiic,;. He tarantiz* 1» retención en tndis 
Ida h^ítiss. 
OBISPO 311 
S E S O L I C I T A 
Moi,te número 5. un criado da mai-os 
14151 4 - 2 4 
R, COÍSULAOO ot m 
Se desean tomar en alquiler tres habitaciones es-
r-Hoiosas y un gabinete, altes, en las cercanías del 
Parone Cen'ral, para ofisln». Enviar las ofertas al 
apartado del Consu'ado de Italia, n. 432, indicando 
claramenle las condiciones 
14103 2a-21 2d- 22 
N J i V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O E N 
contabi'idad de almacenes do víveres, se ofrece 
para un destino análogo, con buenos informas. Da-
rán rítíóu en la ferretería de Luz. 
14131 4-22 
B33 S O L I C I T A 
en Campanario 14 una joven para los quehaceres 
de uiia cort* famiiia y que sepa francés 6 alerii4n. 
14107 4-52 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un coci»>»-ro peuinsu ar d* mediana edad. Infcnna-
marán T»j if-ífío y Compottela, bodtga, 
11117 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cruda de mano, que sepi coser, y con buenas 
refarericies. Aguacate 132. 
14115 *-23 
S S S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa an obligación y que 
duerma en el acomoío, ecaldo $ 1 4 plata: Ilíbana 
33, se desdan informes. 14118 4 - 2 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns señora peninsular de mediana edad en casa de 
fAttiü* decente para scompsñar .4 una ceñora, sj í i -
dar i ¡os qiehaceres de la casa, inteligente en to io, 
da mcrt-lidad y esmerada ecuducta, tiene quien res -
por.rfa por ella, sin salir á la rallo: ii.formaráu Aoos-
ta 89 . á todas kora?. HHO 4-29 
* ftKNCIi " E L NEGOCIO." AGUIAR 63— 
.¿•l.'lVlíf.>no 483.—N^nesit" 94 criadas, 18 mar fj i -
<;o.-it-, 14 ^ocirera», 12 nuc-hichas 8 mnch^ch^s, 3 
cncinorr.s 2 cocheros 4 porteros, 6 trab-jidoron 
Vendemos un ofifó, cs^i regslido r>oí hn'líre* el due-
ñ j enf.-rmo. Saco c¿ iulos, compro, vendo y doy di -
nero c^n garantías.—K. Gallego. 
Itl33 4-22 
M U d - i a - C H A 
se solicH* una do 10 á 16 aftas pira manejar un 
ciño y r.yadsr á los quehaceres df la CRS-Í Corta fa-
mil'a y hü-n lr»to. Dirigirse á 0,Rjilly 40, a'tos. 
14131 4-22 
r. v. 10-1 
S E N E C E S I T A 
sirviantat oue sepan leer. Diiigirse al Hospitsl Mu-
i Dicipa: Aldiros, C.írTo ]4-'99 4 21 
I f m i U ESPEGIll 
D E B R j & . n t X T E R O S 
3í>, O ' E E I L L I ' , o « . 
BNTBJE CÜBA Y A Q U I A E . 
n n 19S7 ril •• I) 
T I L L E G A S 57 . 
So conítecionan Uv je* g-ir el ú'timo figiiíía y con 
mnchi g esto: trsjas ds novia, baile, vitj'j y luto* en 
21 hor¿B. Sa co^:cciouau coraets f.voreciendo 
EI "ho el cuerpo y toda cUse de ropa bl»nca y de 
ia:u/j. prp<íiod arre g'adcs A las situación; se corta y 
eatalla á 50 r.te. Villegas 57esquina á Obispo. „ 
1U27 4 22 
Se F o ü c i t a un j o v e u 
i pira anreaciz de firm^"'» luformari:i 




D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peniniiulsr de cocinera 6 crisda do mi-
nos para corta frmilia tiene quian reponda do su 
cn^n' t»; h f irmoráii Barniza 40. 
14158 i 24 
C R I A D A S , C O C I N E S E S , 
cri?aderes etc se f*nll»ta>» y solicitan en Kstna 28 y 
Compottala 108 telt f 1577. Sa compran y venden 
muebles, prendas y ropas, ficUitan cochea de lujo y 
c»tr'-8 para mudadas, sacan cédulas y pisapotíes 
y hscsn «iiVgericlas EiatrLmoi.íale8. 
1413S 4 - 2 1 
• D S i E A C O I - O d A R S E 
a :a crianr'eri re-'.iéa i!6gída de ia Paníasnla, tiene 
•h-i»>na y ftbu:iHanw> íech* y os may osrifi.jía con loa 
:}•>•>. tiene perscniM qu-j respondan por e!'» por ser 
y t var'as vece» la» qie hi criado en ésr.a. I -f irm -
r i i .-imargura 44 fx-macii v an San Lizaro 10 4 U -
dftí hora». 14143 4 24 
D E 5 E A . C O L O C A R S E 
tiuj'ven píuin-u'ar activo é intolig intj de diado 
d-) maro en casa resjetibl.; aaba cumplir con su 
obüjiaciún y tiene p«rfo5:a qne respondan de su 
tiiieá eompprt&initooti», M'-'-caderci n. 23 chocrlatt-
ria. impoi drsi * 14145 4-24 
r v O S JOVEN'ES relien Urgidas da la Pacínsu-
l ^ l a , dsexcalsnta* reormaudaciooes. dcisan en-
contrar colocación en ei¡as da bnan-ie oo>tnmbr -8, 
la un$ para ntam j ir oiüoi y la otra pâ ^ ci i 'n le-a. 
Darán razó"» S-n^s S lárez n. 9, Jóc'llí d.-»l Mon-
te. 11085 4 21 
E E 3 E A C O L O C A R S E 
rn .ioren de color de co kero: no tiene prate-jeloref 
Informarán calle de Caba esquina íi Sol, barberil. 
14098 4 21 
ALOS DENTISTAS.—3e solicita uno qne teng^ instmmeníos y aparatos, con el oblato de hacer-
lo proposiciones ventajes « para establecerse, pro-
porcionándole clientela y loc*l adoeuado Ha do ser 
perao a honrada é inteligente on la profesión. Psra 
infirmes Animas 107 da 9 á 11 y de 5 á 7. 
14092 4-21 
A p r e n d i z » de modista. 
Sa cnlicits una que sepa coser. Tenientn R.'y entre 
Aguacate y Villegas, entretuelns. frente á 1-4 pana-
dería de Santa Teresa. 14001 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jsvon peninsular en caía do una respetable fa-
milia, donde sean necesarios sus aetvidoa, d se y 
entalla por flgaiín: reúna loa m^iort» ir firmes Cu 
ha 69: sitos, dar«n rszón. 11069 4-S0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una c ¡andera, natural de Calarías, á lojbe eníera, 
la qire tiene buo .a y abandante: es carlfiosa cen ios 
niños v tiene poracnas qae respondan por t-lls: im 
pondxáa Monsírrsta n 51. 14068 4 20 
U NA C R I A N D E R A PENINSULAR solicita co locarle de criandera á lecha estira; en la casa 
d -nde eitá tiene quien responda p< r ella Da'án ra-
zón Santa Clara n. 2, bsĵ ŝ  14073 4 20 
S E S O L I C I T A 
ur.a r.!ña <?e 12 á 14 ífi<v b'.w e* ó d- cok-r, para a-
JU-;KT á todo.- Í-P ua l i j i s i e 'a cata 'i- le dará co-
mida y ropa. Espada í joríJUr, letra B. co'jti-
güo á Is. can.iceiía. 14137 4-24 
] > X ^ £ A € O L Ó & X B 8 £ 
ur a lefiora recién il g-da de !a Peni •; g ala .le crian-
dtr.*", i>eíic tres míboi d; p̂  ri-ia. lecha buesa y a-
hutidaj te,, reute babosa ctatilcioseo ífcra lo que 
s- k.'a, iift«f;uiev r^poD^a por ella: iaapcndráa 
Qteios S f.tLte al hoiel Mascóte. 
14153 4 24 
' j ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
J^/Lirfuiar de msnrj-.dora ó criada de maro, es 
car ñosa cen tos r ifles, tieLe persona? qtvo respon sn ! 
por ella: Paula 79 esqniu» a Picota altes; ec'ia mis-
ma se C'-Joca una coomera blanca. 
14149 4 24 
f A 1? deAGÜIAR—AGENCIA D E COL.OCA-
JLj'-iocas. A guiar 69 T. 872. Fanliit-.moa toda cía 
sa de sirvientes. Necesitamos 10 orladas, 6 man* 
jado.-íf», 4 cocinería, 3 cr^andoiss, 8 criadc-F, 2 cocí 
nerot, 5 nincha^hos y 4 « h'qnltas. Su sacan cédula 
y pasaportes. Alonso y D. Escoubct. 
14084 4 20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SBA. PÉNIN salar llegada en el último corrso, d-n criand 
ra Is qne 'iene leiha su'.qne sea rara criar dos ui-
ños biiona y abundarte ves cariñosa c.'!'. ellos 
tieDe cas K de recoLueiid'ción d-mía ha radooira 
va.u-s; (riiedtn ii tóimfi G¡o:la 18 a';toí, á todas ho 
ra». 11083 4-20 
0 CORDIAL DE C E R E B R I M COMPUESTO 
p r e p a r a d a p o r T 7 L R I C I , q u í m i c o . 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el REUO-VSTITUYEIÍTE más ríipido y el TOÑECO V I T A L I Z 4.DOR mis enérgioo del ouorpo huma-
no y del sistema nervioso.—Esta VINO os nn varia tero C O R D I A L Su sabor es agrá libia. Paada tomarse coa toda ooufî tiza. Stampro hace bien. Su 
efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILÍÜ4D v POSTRACIOJí NERVIOSA, prelaol l» por Uuomalo, excMos da trabajos intelsotualos y •nfrimientoa morales, 
la SOJTOLENOIA, deseos constintas da dormir, porezi y saeQo involuntario. Daivanaoimieato, fitiga física v mental. 
la'ANEMIA, clorosis, j iqaacas y naurat^in rebeldai. Ata-n-vi de nervios. Manstnaclón difícil y dolorosa. Florea blancas. Palpitación 
del corazón. 
la debilidad general, extaauaoión. daoahni'iato, ptrillsls, taatblo.- y t^jadai da las piaruas. Baflaquaoimlanto progresivo. Falta de ape-
tito por atoní* dobüllaldal eitónvgo. ditpepsia y diarreas orónioal^ 
la eaperraa-orraa, pórdi lai siQi'.oa'es y la l i Singra. Trwtií^, depresióa ñsloa y ra^utal. Pérdid* d j niamoria. taoapaoldad pata esta-
dios y negocios. Vahídos, desmayos. 
la debili lad soxual é impotaaoia por abusos da la juvontui. Vejas preuiatura. Dab'.liildJ da la mélala espinal y ooavalooancias descui-
dadas. 
Ei uso de esto re nadío roxii^1"*8 "t?",,• 5̂ , l r i n i > j o r í % i^ia prol toa, baitando tomar un solo fraico para sentir alivio y aloatir al pa-
cienta á continuar usiiio al VENO C 0 R 0 I 4 L h^sta obtanerla enracima completa. 
Precio: 90 centarosel frasco. Se vende por S w r á , Lobé, Jolmson, Rorlra y Bít loa SaaCárloi , SanMisuel n. 103, IIATíANA. 
C 1961 
5 0 0 0 $ y 6 0 0 0 $ 
9 por ItO al año: 
Sa dan con hipoteca de casas, Neptuno 82. Tln-
orería L a Nueva Parisién. 
14057 4 20 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
81-3 D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de manos ó co-
cinera para una cona familia. Impondrán Bayo 26 
13916 8-15 
Se defita comprar 
una bur^a r*¥tda y coa abundaul-e ¡Cih?: Reina 91. 
14121 4-22 
m m m . 
C O \ I P O S T B L A GG Y C U B A 
En estas dos Oñsa» de roorilidad se a'qnilan h'«bi-




L A E S T R E L L A D E O S O 
dePtrdo y Fernández, í'cmpoetsla 46.—Maeble» 
baratos, jarg ŝ do sala y de cuirto, escaparates, 
peinadores, lavabos, oarnaa, sillas á l y 9 2 , billones 
á 2 y $3, escritorios miDistro, esprjos, lámparas de 
cristal, cucuyerss; en prendas da oro con piedras 
muy baratas, sortgis con bril'a^tes á 10, 20 y $100, 
aretes con brilUutaa á 8, 10.50 y 100 p-jsos. pul-
sos á 10, 20 y $30. alfileres do oorbai* muy boni-
tos, leontinas de oro con brillantof: el bas'.óu más 
bonito del mundo oon atributos militares, pronio pa-
ra regí! oa. 14151 4-24 
Pioras TÓÉO Bfitales 
del D r . Moraleá 
Carpetas. Mesetas, R'j is de Ir-roo, Bíaculas, Ca-
rretilla, so venden barutas, luformes 
M U R A L L A 51. 
O—2103 4-22d 4 23b 
P 1 R I S Y V i E N A 
premiaron con les "primeros premins'J á lo» afama-
dos pianos de "Es'el* y Beraartggi" que tanta a-
ceptación han tenido en esta ciudad y que se venden 
harotos si contado ó á p--gtr!oa con $17 esd» mes on 
Galiano 100. Sa alquilaii p'.ai\---a. 14111 4-22 
U N P L S Y E L 
de cuerdas ob'í juas, da ¡.rmoafosa) voo«8 y poco uso 
em oomejón; sa vendft ba-ato al con ado 0 ¿ pegarlu 
en $17 cada me* »m Qaliano 108 SJ alqu'l.m pi i -
nos. 14112 4 22 
XJn S r a r d 
de exíelentes voces, poco URO y sir, comején: se ven-
de barato en Campanario 130 esq. á San J o s é . 
11113 4 - 2 2 
P I A I T I N - O 
Sa vende ur o ociopietamente nuevo, en mucha 
proporción. Calle 11 esq. á Paseo. Velado. 
11116 4-22 
V E D A D O 
Se ali-i'-n l'-s cómodo» y saludables altee de 1* 
casa f O" D. 74. Infirmarán en la misma ca-a. 
14159 4 24 
C A R í O S I I I K T T J M . 2 0 9 
Esta caí^ de alto y b*jo se a.quila muy bsr'to.Los 
hsjaa para bstableoimieuto r loa altos par» familia. 
Él dneñn al lado 14157 i 2t 
S E A L Q U I L A N 
un'-.s a tos n&ra nn imt-imonio ó corta familia. Riela 
24. * 14138 8 2-1 
C1° P q'iil» la casa calle de la Concordia n. 116, 
foc. mijue-i-adesal», SÍIIOU, xsgaáa. cinco hermo-
sos cuarta, pitio con a'gu'ios árboles; tola de 
azotea y spna de Vento y su rtspacics» 000iiUf4a 
lave ei-la bodega isquiaa á G-'ivasioy suduiño 
L^aha l n 168 impondrá. 11114 4 24 
O J O . 
Propias para matrimonias i> caballsro', en uua ca-
de f.n-.ilia decente, se atauilan dos iiírmosar h i -
tacione-. en precios arreglado», coa asistencia es-
merada, ll^v b-f> >, dach* v llaviu, pnulo inmej.-rs-
ble. Piado 83 Mtoa. 14135 i-M 
S B A L Q U I L A 
con 6 sin muíib'es la cómoda y ventilada casa l a -
dastria 40 . oompuecta da sala, saleta, cinco cuartos, 
etc. 1 >ta raarán en l;\ misma de 12 á 4. 
14146 
A s t a d o c & t a r r a L " - M a l d© G - a r g a n t a - I ^ i n f a -
t i s m o y t o d a s l a s e n í s i m e d a d e s d e l Pech.o 
y l o s P u l m o n c m s© C O ' H ^ M H ^ L D I C ^ X ^ -
m ^ M T S S y e n poco t i e m p o t o m a n d o e l 
T 
0 SEA V1M0 DS ACBÍTE DE HIGADO DE BACALAO 
C O N H I P O F O S F I T O S C O M P U E S T O S o pos? P q u í m i c o 
Un frateo de tute vino representa taparle melicinat de S S I S franc s de actite .ie hígado 
de ftaj'i a >.—Tieae agrad-iblrt ».bor.—A.ivia dosde la primera botella—VKNCE la Doleucu» por 
antigua quesea —Es nu fort'fiexnte d«I aparato rasriratorio y veriftaa la ántísepuia- bronco-pul-
roonar —Es ©1 preparado más aot;vo y efica? par» cirar jir-^iío y bien todas las «bfe-medades ca-
tarrale.t cónieas y la tuberculosis —No repugna y s is efecl ¡s curativos son asombros s 
Este VINO «upnra á los KMCI^SIONES por la mayor virtud eiirahva que pose» ms ooropo 
nentes y son: SJORRQUOL, que es elprincip-.o *ettiil del 4c itc de hígado de ba' alno y al cual 
represottiSó vece*; de ahí que s i poder euratieo 6»a m^yor que el aoeitü erado y las emulsiones y 
el cual ha aido comprobado en los IIospitaleB de Parfg qaodimlo demostrado que IU eficacia es tan 
grande qua ba realizado la cvraeión de casoi de íisis túhereulosa ya deshaueiades caando lo» teji-
dos prluoaares empezaban á destrairíe, ce'ardt» la tos, lUbro, diarreas, sudores, volviendo el ape-
ti o y haciendo nutrir vislblamen'e al n'ísrmo h-<«ta la curac'ón completa. 
El MORRHÜOL haca ccar también las ofrce.'ones catarrales crónicas, el Jiaquitismo y la 
fiicrófu'a y ebra .'..JEO reconst luyente en la DcbilHad General. 
Para i.aner más va'ioso ê to Reai'M'o. ge le a acriK^lo t'.rtrocto de ñfalla ó hipofosfit'ís como 
tóni-v a «• ó g CJH —Pepsina comí digestivo y Guzyacol y gLofrisa como antisépticos y ú su res 
la, última c-.-râ  «limaiaicia. 
P K E C I O : 9 0 c e n t a v o s e l f r a s c o 
VBNTA; Sarrí, Lobá, Jihuson, Castell» y San Msgiei 103. e qmra á Lealtad. 
4 21 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S . 
Se a'quüan oHa», entrc-urlos y b j .s, i iterores y 
con vista á lacalie, con ó sin mufblea, en la esp.c--
dlda casa narticular, calle del Obispo 
esquina á Tlibana, PÍOOÍOS módicoo. 
14142 
número 67 , 
8 24 
T E DADO. 
So alquilan dea casas, una compuciU de sala, as-





calle 13 n. 10 entre 2 y 
4 24 
H a i a c w s t M 
con ó »ÍQ muebles, eoa servicio de cria-
do, gimnasio, bañoa gratif», entrada á 
U'á^s. hora?; hay una con balcóu á la 
c>il!e. Compcstela 111 y 113 entro M a 
r a ü a y Sol. 11152 1 2 1 
V E L A D O . 
Se alqaila una ho'iila casi para corta f imilla, 
Ve 11 esquina á 12; imponl-á i calla í n. 1?5 
14128 4-22 
Hipcíecas, Ceasoss, Alqníieres. 
Se da cns'quit-r CP' tida'i grande ó chica non efta 
garartíi. L-gupHf 35 ó Mer.ih.d» de Ta-óa rtime-
ro40 E l Clavnl. 14058 4-Í0 
MALÓJA 164 SE KOLICÍTA UNA C R l A -
r un niño y la 
pa'» vaitiila, 
4-20 
limpieza de la c^sa y un^ til qnita 
calzarla y dnile una grat.li'oacióu, 
11060 
500$—Uno y medio se paga. 
Se tomar coa hipoteca sobre nn* cssa Drsgonea 
58, Abaniqaeiía. 14056 4-20 
S E A L Q U J L A . N 
en la hórmes-" y conceda t ASA BLANCA, A 
gai.-v 92 ĥ -bit • ioi c < con tod-.n o"mod dada», asis-
teaoia, gas, baüo. etc., á $12 75 y 17cr>Rln-e 
Hay unos er.tn-eue'cs propios para ci-mi.iof's a ó 
esTiturio. ' 2083 ult 8 21 
T^n el Talipan. ne a'quila la herm^ea y ventilada 
Üjcaía il»lle di í^guoras T ti pero 24 acabada de 
re<;difî ar con tedes los adela» tos molfreo», pr pia 
para una larjfa familia á ur a cuadra "leí paiqio y o-
tra dei ferrócWnu; R"»a - tquicaá F* gutra» (R;-
dega) inf ¡rr̂ ar&n. 14109 4 '.¿2 
Sa alquila la espyeiofa c;isa OÍ.UO de la Salud n 77 con 13 varas da f.-ente por 41 de f ndo. situada 
entra Lealtad y E¿cobar, so prtfarirí^ alquilarla pa-
ra alguna Indui-tria. Darán irf rmes en la calle de 
Mercaderes n. 27 esquina á Amargura. 
14102 8 ^ 
EKFERMOi M I ESTOMSGO E INTESTINOS 
jMólodo Jnoderco del ür Bonoh-trd de Paria (tatiaepsia g;stro intestinal 
CURACION I N F A L I B L E Y R A D I C A L ^OR L A 
No hay enfermedad 
j iol estómago quo re-
sista á esto medica 
I Tiento. 
Eat» RÉMSDlO puede fltulárse marav lioio por la bondad do sus efjctf-s—se g-srantiza el 
a'ivio y la m»joiÍu desde la primera csji—Cnauiio esté upted abarrido de probar medicamentos 
paraei estómago, aeuórdiss do hscar usi da la DIíJSSTINA U L R I C I , que nunca falla, y le cu-
rará el dolor de estómago, ardore*, acedíss. repupntncia, vómitos, mareos, dispepsia, gutralgia. 
diarreas, catarros intcatiuals» y la disent ría cróidiia, cesanio prontamente los gases, pí-o f.u el 
en^msgü—malas digeíti-onos—inspatenole.—fl-talencia—di'ataoión de estónng.» é infccc'óu intisti-
nal, por cróüicas qae sean dichas daUncias. 
PRECIO: $1 50 LA. CAJA 
VENTA: S-rrá, L )bó, Johna -n, Castalls j San M'guel 103, esqulaa á LaUtad. cta. 10()2 al 
H o a i q a i l a a mupiblos 
y se vdnden & precio* módico?, el surtido es esplén 
dido y variado, al alnanca de todas las f.'ttcnai: sn-
tígaa nin^ble'íi Cayó^, Galiano 76. 
11125 4 S2 
una cama camera con muchos aJornos $12 1 i.lem 
media cimera 14, 1 idom camera más í-enci l-i 7 i !em 
mella eEDiera7, 1 de persona 6 1 id de riño 6, 1 
máquina de Singc-r bpena puntada 5, 1 Jíimpsra cx 
t^nsióa 4, nn buró do eeDora 11.1 locador Ltr« X V 
6. 1 lav.i. o 9: Morto 165 14124 4-22 
BILLAÜ—fíEVEÑDE LINA M E i A de billar an baen est-ido y CÍ/P todos los euserej por puco 
dipero una con vecióu al local y cmtrato y buerus 
condicione-.: Mi-n errate y Neptano, el osriticetc. 
14100 4-21 
POR AÜSKNTARSE LA F A M I L I A Í5K V E N -de-i lo* muebles de casa JOUÍJ del Monio LÚ-
maro 575 14078 4-V0 
S E V E N D E 
nn juego de sala, an tocador y uu oscaparata, todo 
do palisandro y en baan eHad-i. Paeden verse de 
1 á 4 solame itrt Industria 40. 
11053, 4-20 
Se raraiten ratáh-gis 
'iiioniums. 
ern precios, F R ' N ^ O 
BORDO HABANA MARáSSE Barbará, 2, B A R 
wELONA (asgaú») .-Ir 1212D 
•os baj 5s itt¡ la casa Salun n. 8 otqaina á Rayo, 
14123 4 ÍJ2 
U A 0 t i l L A 6 4 . 
entre Cnncotdia y \T¡rl¿'a î se alqui :i r>"a casa may 
seca, ' on sala, comedor 4 ipf-rtMB ba oí y uto alio, 
coc'na j la.v&deio, en 3 contane»: en la ra^a dtl 
Lenta n 75 e»iá la Utve é ii forma.-án Aguila 82. 
14120 4 22 
S A N I G - N A C I O 7 7 
Seulquilau tre» habitacione» alt»» jmn y cómodas, 
tienen ?gaa v êm&s servicio y on prr' io lüódico. 
14114 4-22 
a i c e n a 7 
A C E N T E N 
En ca«a particular y da carca familia, se alqtl-
lan dos h^bit.-ic cr.as separada», priopias para peruo 
na« solas y tranquila.. C b r.ón a. 
p: átela y Ajuárate lltOi 
29 entra C<»ta-
kl-l l ¿ 3 22 
los espaciosoa sitos de la 
189 14101 
fíSl A L Q U I L A N 
jlle Prí^ici; 
E n 8a n Rftfael 14 } 
fe v r. ie ó se arrienda una barbería con muy hiena 
rntr chartf-ifa: ii f ¡rmarín en la misma arriba- te da 
e:i muy mó lict prenio. 14161 4-24 
EN (JANGA SE VKNOa LA CASA SAN MI-Sgaol n 19»! <i<- 3S varaí de fmdo por 8 t í f en 
te d manipoolf»-ía LZutea y ttj i, cen s.̂ la, eomídor 
con per.=iai.a. 4 hermosos cnartes y eipaciosa coci 
i;a: O Í Cornorriia n. 123 su dueño. 
•.11122 4 22 
C(Vv;CíCDE POR LA MITAD DE SU V . L O R 
£5jn M;lar compuesto de do» aciesorias y dos ool-
g-.dizns de 31 vaiaa dj larg.» qae dan deie8nl<alo7 
codttuai mei'Suak'E-; f n la misma se venden cochea 
y cabalioe. Erpida entro Príncipe y cantprsR. co-
chera. 14130 4 22 
Alfonso n. 
4 21 
Para S T O G U E B X / U M A y P A S C U A S h-x hecliQ esta acreditada casa, la 
más ántigna de cuantas en su giro existen en la I S X i A , gran acopio de nevedades propias 
para estos días. Sn el B R A ! £ 0 F X J S R T E , O'Eeilly, 28, encontrará el público 
á precios extraordinariamente módicos, pues los obtiene de ñnca propia, 1,000 lechenes, 
2,000 pavos y 5,000 guineas, preparados y asados al estilo de VUELTA ABAJO; á í̂ como 
timbién 1,000 jamones en dulce desde 3 á 6 libras, arreglados también de un modo especial. 
E l * B R A I Z O F U E R T E , O'Rellly 28, está asimismo repleto de embuchados, 
quesos, champagnes, sidras, vinos de los mejoras cosecheros, licores de afamadas marcan 
apios, peras y coliflor. 
E l mejor CARACOLILLO del MUNDO lo vende 
2 8 - 0 ' R E I L L Y - 2 8 T E L E F O N O 286. 
C2100 d2 22 a2-23 
C H O C O L A T E R A , C O N F I T E R I A Y D U L C E R I A F R A N C E S A 
s e , O B I S P O a ^ 
NOCHE BUENA Y P A S C U A S 
E l espacioso local que ocupa este establecicniento es de lo m5.s moderno y elegante de la 
Habana: con el gran surtido que encierra en sus anaqueles pueden abastecerse, de los arlículos 
que vende, tedas las personas de buen giiíto. 
c j n a o e n a ñ a s a n t s i i o r e s , o f r e c e a l p ú b l i c o de e s t a c u l t a c a p i t a l u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e a todo lo q u e e s p r o p i o d e 
l a s f i e s t s s de N O C H S B t J E l í T A y P A S C X T A S y u n a e x c e l e n t e v a r i e d a d e n B O M B O N E S y f r u t a s d e lo m á s s e -
Aecto q u e s e i m p o s t a de P a z í s y o t r a s c a p i t a l e s . 
•no t i e n e r i v a l e n C u b a c o m o i m p o r t a d o r a d e ALMENDRAS, PASTA de ALBARICOQÜES, de CIRUELAS, de NOUGAT, de 
F K A M R O ^ U , de FRESAS; l o s e x q u i s i t o s CHOCOLATINES, IíEÜ6ATI>ES. FRAMBOISIXES, ABRICOTISES; B O M B O Í S T E S de 
l e s A L P E S , BECUFFALOTINES y CLEOPATRAS d e m á s b o g a e n P a r í s . . - B n C A R A M E L O S , l o s t a n d e l i c i o s o s d e 
YALSILLi S, FRESA, MANZANA, CEREZA, FLOR BE UN DIA y BOURGUESES; e l t a n c e l e b r a d o MARRONS GLASSÉ e n c a j i t a s 
p a r a r e g a l o , l e g í t i m o y n ó de c a s t a ñ a s i m p o r t a d a s . 
E n f r u t t s a b r i l l a n t a d a s , c o m o n i n g u n a s o t r a s s e h a n p r e s e n t a d o e n p l a z a p o r s u f r e s c u r a y c o n f e c c i ó n e x -
c e l e n t e s : ALBARICOQÜES, CIRUELAS, PERAS, CEREZAS, MELOCOTONES, HIGOS GLASSÉ y EN PALITO; todo e n e s t u c h e , 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s , y s u e l t o s . 
M A S A P ^ N E S D E T O L E D O . — S u r t i d o m a g n í f i c o d e VINOS y LICORES FINOJ, DULCERIA y PASTELERIA. 
e n e s t e r a m o t i e n e e l m e j o r l a b c r u t o r i o c o n h o r n o s f r a n c e s e s e s p e c i a l e s y á s u f r e n t e u n m a e s t r o a c r e d i t a d o . 
T U R R O N E S de J I JONá, Y E S 4, FRESA, ALICANTE, FRUTAS y o t r a s c l a s e s . 
E n CAJAS DE FANTASÍA l o de m á s n o v e d a d : m a g n i f i c a s e n b i s c u i t y c a p r i c h o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s p o r e x i -
g e n t e s q u e s e a n , c o m o i g u a l m e s t a e n c a j i t a s de c h o c o l a t e , f a n t a s í a , c o l o s a l s u r t i d o y v a r i a d o . 
.A-"VIEDE-L—Cairos,, guineas^ pollos & por millares y á precios baratísimos. 
E n e l l u j o s o SALON BE SEÑORAS, s e s i r v e n d e d í a y d e n o c h e e x q u i s i t o s h e l a d o s , T0CIN1T0S DEL CIELO SAND-
V a C R S , r e f r e s c o s y I C E C R E A M . 
IĴ n Qannal-acoa se alquila uca preciosa casita a-"icabada de pictir, ccir.paeits do tala, d̂ s caar-
tos y demás neceBario, am& de przo nmy exqnisit*: 
situada cn lo máe cé trico de G'tauabacorí. ••alie de 
Animas n S'¡ A, esquina í Palo BUDCO y á dos ma-
drai» da les Rfainados bafína de Santa Ella. P.c-iio 
$12 ?ro. 14003 4-31 
Concordia G9, e r q , á Pergeverancin. 
Se alquila u'ia hab"ai'.i(5n alta á Lombr ŝ coloŝ  
con rffiia y durha: fe d̂v IISVÍL': non m<>y ÍJ-oŝ as y 
nnev.H. ItCOtí i 21 
Se a'qni a en cinco eotttoue* la bonita casa Haba-na 143, entre Lnz y Asosta, con xgna. sala y co-
med rüo mosaico, doi caartoa, patio, cocina y de-
más comodidadei. O^rapta 53 altos, c qni- a á Oom-
pobtela. Impondrán: llav-f nnra rerla ea el 139 de la 
misma calle. 14097 4 21 
S E A L Q U I L A 
la bon¡t,a oaea Cristo n 35, en ¡a misma calla n 32 
úiforroarén. 14061 4 20 
S E A L Q U I L A 
'a bonita y honncsi cataVi i ta n. 450. Giliano n. 
7, iiifViuaráa. 14059 .... . . . . A 20 
A L Q U I L A Í - t 
Los ísnléndldos hijos déla casa Fraáo 29. In-
í-rmórán ^ci.íir 97 
14049 B 20 
T u l i p á n esquina á C l a r e l . 
Se ulq'iilan casitas preciosas acabadas do reed'ft-
car. I t f rmaráa /guiar 97. 
14050 8 29 
S E A L Q U I L A 
üa local, propio para almacén en K calle de Cu-
bi, entro Muralla y Teniente Rey. Tifiio entrada 
por Cuba y A«utar. Informarán Aguiar 97 
14051 8-20 
ÍUIKNA O l ' O U T U K i J A ! ) . 
So vendo na establecimiento necesario y b en si 
tü-J : eaíó de no conrenlr oti el preri» en q'-eie 
d i , so paeden retirar la» existencir s, ci dlfndo el 1 >• 
• ol con ernt-ato qne gana alqnilei' inólic-j, reunien-
do t;tdo mny haenai condî Imiea, oo-) armatos • 
t s. mustiiior, etc.. t te. luforma Katébsn K. Gar-
il i , L-gunsB n. 5 6 Mírcaderos 2 Te óf-ino 138. 
14001 4 21 _ 
A - I E T E L E G U A S DE L A II ABAN A Y POli carretera, se v^nde û ia pequiTi* colav.iu 'ie raña 
qoe ao eetá ya moliendo y so trífpisa muy barata. 
También se a rienda un gran pjt ero ó se v-índe á 
151egnas. c«ben mil io-.e* Qiln'a Lourdes, Vedado. 
14075 4 20 
En Campanario 50 «e rende nrijafg.") de sala do 
noga': nn juego do ou^rt.i de nogal oon.paeat.n de Ci-
ma, escapa ate, voEtidor, con lunris bicelEda», inv-
tro si l»s y un silloncitc: un escapar, to de homlrs 
de fresno, una cama y nn velador: UQ escaparate 
grande da caoba C':a divisiones: una lámpara da •;vis-
tal de 6 luces y además ctros muebles inferiores y un 
coclt'» vis-svis, éste puede vorss *a Galillo 79 donde 
Informarán. 11021 8 19 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este scredítada ejUb'eoimieato se han recibido 
P'-.r el íi'tiino vspor grandes remesas de 'os famoios 
piasos de Pleycl con cuerdas doradas onntra la hu-
maiad y tambiéi piorna hermosos do Gr.vpan. etc., 
qat" oo venden lUffiamtnte mó iico;. arreglado* á los 
precio». Hzn ua gran surtido de pianos lirados, ga-
ratt'zadoi al Hlcaaee de todas hs fortunas: Se 
o:mprac, camhi in, alquilan y componen de toda» 
clases. Tci 1457 13131 26 3"J N 
Espermatcrre», debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resnltauus po 
fitivos para la esterilidad de la majar, no siendo mo-
tivadas por lesione» orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pí'doras 
cuentan más de veinticinco afioi do éxito y son el 
asombra de los enfermos que las usan para su cura-
ción.—Da venta á dos pâ os oro la caja en laaprin 
••ina'p» farmacia» de la Isla y en la dé .SARRA, 
T E N I E N T E R E Y 41, HABANA, qaien las manda 
por correo .i todas partes, previo envío de su importe, 
C 1959 alt 5 3 
VINO ^ PAPAYINA 
D E GANDUL. 
El mejor preparado cocooido para 
oombatir las onfermedades del apara-
to digestido como DISPEPSIAS, GAS 
TKALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERTJPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E VENTA E N TODAS L 4 S BOTICAS. 
C 2007 alt 10:i-3 O 
mmU: 
-.•irías carrejas da tráti so en buan estido y may ba-
ritas. Concordia y Marque» González, 
13934 8-17 
m m m m \ 
V E R D A D E R A . 
Único Dentífrico aprobado por la 
ACADEMIA DE ^EDICÍNA DE PARÍS 
<10 de Mayo 1783) 
Para evitar las Imitaciones a menudo peliirosas, 
siempre nocivas, exíjase /yf^A^ 
i cada ̂  e^^/¿0i^¿g¿j sobre el rótulo de cada 
, frasco la fii ma ea ifénle : 
y la dirección : 17, Rué de la Palx, París 
H í l u a -
Qi«y ecou 
s u A s m 
tiusmo, 
nn araéíito, 
" ; ERA L 
EXTRACTO NATUR 
S E Y M E T ; 
Más eficaces qne el Aceite de 
K i g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni ílatos. 
XZserrjpíaran v e n t a j o s a m e n i o el 
UP UMOS. 





R ñ A l 
ÍLL 
Élistico. sin correas Jeb»jo He los muslos, 
celes, hidrooele», ató. — Knjaso el sê o Impreso acore cada susoentorio. 
L E GOKIDEC ^ T - B J E W O T ^ 
Bendagista | 
13, no ItidiM-Miiner 
I'A R I S 
DÉF03Í 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFÍLÍTSCÁS 
VICIOS DE LA SANGRE 
¡ Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el e s t ó m a g o y los Isteatinoa, 
{x'Jtñie ln Firma» del 
[ C^GIBERT/ds S O U T I C N T , iVaiHatíM.1 
Prescritos por los primeros médicos. 
aBaCONriKSE PE L AO IMITACIONES 
lAvaniDira, M*r»oi»«-L»f»rTT«. r»i»r«. 
CUWACIQN ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Pe mmm ? ií l i l i ; 
snpfiior^p ftfl Almerfa tu b ^ n i es te 
venden en POL L7 Hc-qoina á O F I D I O S , 
14141 4 24 
GRAN ACUiYrm:>llKNT0. 
Y Iri «.» nin duda Pu«" «s el cas:> que ol d:eñj del 
otfl» KL INDIO, M«blalP5, Doi. JotóBía*», aca-
I.B de recibir una pipa de la rica SIORA ASTÜ 
l í ^ N A por el con tó qae llegó t>q';í el día 11 del 
coiiieuto, y Rcgú i opinión de les rite^gst.t.is que la 
proba-oa es la mtj -r qao han vi u> oa Cuba, y te-
idando "«i ruint^ ó.-t̂ , se propeno poatrle el e9pic¿|; 
e' díi 23, TÍ pe*» -io Nocln Biena. pi.ra los que son 
tioi Í a i s A o'la, VATÜU «unv.z ind i el piladar, 
ê liói. que f>l «lía de Nocbe B .ens puíd.m oomor 
ba'.t.n;e LiECUOíí y pasa» laa Pascuas aleg'cs 
Ni.'ta —Habri cattiías en arasi.ü isto. 
Se vende .sin co-redor nna casa de niampoEtcTÍa. 
tabla y tej», g»na 3 cetitenes: informarán Neptuno 
ontre Aramhnro v Hospital, barbolla. 
14070 4 20 
S E V E N D E 
Ea 1500$ en Marianao un» g^rn c*?i de z.g iá'), 
4 cuartos, patio y tra«i>-tio. ICn 2300^ una c»»a de 
alto. Desamparados En 309''$ una caca en el Cerro 
di» portal 4 currtos bn^rs y 2 BU >« de szotea. En 
4000$ « i Manrique T Amictai 142, barbo'ía 6 L a -
guna» 35. 14055 4 20 
E n $ 3 , 5 0 0 
se rende una panadeiU cov ','l70res e i ciqnin.» y 
sin comptlcncia: iiiiormes Keg a, Sarna Ar Í25. 
14077 6 20 
YiDRIEEA DE TABACOS 
y r;girro3 y otros efectos on baan 





S E A L Q U I L A 
la hermosa rasa Empedrado 21, entre Agaiar y Cuba 
con 14 posesiones, baño, inodoro, cabaUerizni' y de-
más comcd'dades: la lUve é informes en Te.iaiillo 
45 esquina á Compodlela. 14066 6 20 
Vedado,—Se alquilán BRM cesas do diferent»» ta-maQos v p ei'o de una y mt; üa á ti es ot.z if: tie-
nen comod'djt'e» sgna gis j irdíu y t-iéfouc g átis. 
Su pc.-lción httoe qae svan mny lecomnndadas por 
los fenoTe» ir'éüiúoi. Quinta Lourdes, f ente al juego 
de pelota, 14074 4-20 
Z X 7 L U E T A 3 2 , 
A la otra nnerta de la Coutaduií* de Payret, hiy dos 
hermosas habitaciones scenidss, con balcón á la ca-
lle y todas la» comodidades, con asistencia si la de-
sean. 14076 4 2:> 
ISernazs. 33, altos. 
Cna habitación con cocina. 
1Í072 4 20 
S E A L Q U I L A N 
los rentUados bf-jes do la cata calle Villegas n. 71 
con sala, comedor, cuatro cuartos, patio, ígaa in >-
oro, etc. et , indcpuLdicut» de los altos, cerca de 
la plaza del Cristo y Obispo, Impondrán en el nú-
mero 73. 14065 4 20 
S E A L Q U I L A 
L i hermosa cata de alto y bajo, con suelos ds 
mármol y mosaico situada on Cuarteles 42. La llave 
Chacón f Compostfda Informarán en Indus-
tria n. 13. 14080 4-23 
OJO!—So alquilan harmosas, frescas y vontiladas li.ioitacinne», con ó sin muebles, eu el punto reás 
céntrico de la ciadad; á tres cuadras drl Paiquey 
teatros, atí como también se alquila un hermoso za-
guán propio pam estableoimionto, Obnipín 68 esquí-
naáAguicatn Precios módicos 14032 15D19 
S E A L Q U I L A 
la seca v espücioea casa, San Nicolás 112, entre Sa-
lud y lieiut K i la misma Impondrán. 
1298S 6 18 
S E A L Q U I L A N 
do* habitsclones a'tss eu Cuba 77, pmpirs para un 
matiimonic ein niños; en la misma informa án, al-
tos. 13977 8 18 
S E A L Q U I L A N 
ios altos da la casa Sin Ignacio n, 4. compuestos de 
cinco hftfraosas habitaciones con balcón á la callo, 
14004 6 18 
V I R T U B E S 2, 
esquina á Znlueta, ÍDmediato á este 
Diario. 
Se alqaila en el piso principal un departamento 
oómod >, eltgsnte y en módico precio 
En 2A, piso 2 =, se alquilan habitaciones conve-
nientes á caballeros solea. E l portero h formará, 
14006 8-18 
S E A L Q U I L A N 
cuartos en So' n. 110 y 86, altos bíjos, fresco» y con 
todas las comodidades necesarias, E a la misma se 
informará de la venta de una barboiíi. 
13948 8 17 
S J E S .áJLQXJIXjART 
Los bonitos y frascos altos de 1» casa Escobar nii-
mcro 57, construidos á la moderna, con balcón co-
rrido á dos callos. 
La parte btja de la propia caía, propia para esta-
blee miento, traspasándose al mismo tiempo los ar-
matostes. 
Informarán en la propia casa. C2056 15 13D 
L A HABANERA 89, OBISPO 8 9 
A L Q U E Q D I E R A . G A N A R D T N E K O 
Solo por retirarse 61 duíflo de los u-'socioa, se 
vende un gran establecimiento de pa ¡aderí i y víre-
les con ua amasijo diario de cien peHOs eii las intjo-
rf s co niiijiones y buena ventv da mostrad -r. So da 
barato. Impondrán Ofi vos 33 esqaina á Luz. anstre-
i í a . _ 13979 8 18 
$ 1.FC0 $ 
Per tener que marcharse dtfinittvam»ntG á la Pe-
nínsula te venda e" este ireci" un ncgccfi de mue-
bles alquilados que oroduceu 200 pe.-"»- ín n-ualt-s ein 
trahi j i alguno. Ir firmarán Vil;eg"» 69, altos, d̂  8 4 
10 ro;.uan» y de 3 á 5 Urde. 18689 8 18 
B n $ 2 3 0 0 , 
Se vendo la casa Antóa Recia u. 25 compuesta do 
2 aeccrorias alta» \ 2 b*jM da mMnp^stéíía y azo-
tea: ii f cmar -n Prl: cipe Alfonso n. 47. mnphleila. 
13719 15-10 
FARMACIA.—Se Vende una en Güira de Melena situada en el mejor ponto de la localidad, por te-
ijer qae ausentarse sa dueño, 'iendo su precio módi-
co. I-formarán en esta loa Síes. Lobé y Torralbns, 
Obrapí 135 y 35, y en Gíinira de MeUna el Ldo. D. 
Alberto Herrera. 13034 20 6 
C a b a l l o s . 
Se vende un magnífico caballo americano, joven 
v de las mejores condiciones. Informarán Aguiar 
97. 14053 8 -20 
s 
y 8 
un ti bar y americano c*sl ruevo y na caballo de 
morta de 7 cuartas Genios IB1., Establo £1 Nisgara. 
14148 4-24 
co vende in bouito faetón prrp;o para riiódico y pa-
ra pa-eo Aguiar 40 11150 4-21 
G r A N G r A 
Sa vende ua carro de cutt. o ruena». con arreos de 
pareja y de animal sclr: todo es.áen buen estado 
dá muy barato: s« puede êr á todas horas San Isidro 
51. 14030 4-21 
XTn f a e t ó n f r a a c é s 
Soledad 4 á todas horas, 
4 20 
y un tilburi bugpy 
14007 
S E V E N D E 
una jardinera completamente nueva y varios mue-
bles de la ca-a. Santo Tcmás 35 Corro, 
14079 4-20 
Se vende un magiiífiBo Cupé y un Tilburi, este 
últ imo sin estrenar. Informarún Aguiar 97. 
11052 8-20 
GANGA—SE V E N D E UN C O C H E C I T O D E dos ruedas para niño, un carretón con 2 muías y 
arreos, ua caballo chico de monta, 2 lar zas y barra 
de guardia; 2 barras decebas para oocbe; nn tronco 
para caballos criollos y una limonera; una pechers 
una cabria, una retranca y variss cbuoheiías de co-
che y de iimpiaza de arreos. Neptano 57. 
11048 8 19 
DE MUEBLES 
S E : V E J V T D I I 
T J Z L s T B I L L A . E . . 
Obrapía y Compostela, esfS, 14140 8 24 
14105 la-21 31 22 
MANTECA BE CHÍCHARRON 
M A H C A " S O L " 
Registrada. 
Purez* en sn coMfeosión. 
iDva.ubili lad en fu e1.a?o. 
La mar.v-i más antigia y la ra» aorídita la en la 
Isla do Cuba. 
E-vasa l', en t.erce-o as, cuñetes y latas enteris, 
raediS o, (••l*rtos y or.t*v .s. 
DsVentaen todos loa oá'ablaMnaisatos do v.veres 
al por mayor y al dttall. 
üuicos rccepiores: Gülbán y Op. 
8 Á N I G N A C I O 36 
C 1925 3<-24 
üa DimMFíi i Mmñ 
í i 
VoGotrcs todos 
' los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
F0ÜRMER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
ürmada 
« « « I IIIIIIIIIM •! 1 •!! 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 
permiten afirmar que 
Caps 
son soberanas 
contra estas terribles 
EDfermedades 
R E P R C D U G C i a S ^ ' ^ ^ S S ^ - ' - ' D E LA Cftja 
Esta producto os igualmento presentado sobre In forma de Vino 'veoscíeacto y 
Depósitos en In I l n h t i t i a .' J o s é Satrra ; - L o b i y C \ j en IM priaoip*! 
Aceite ortosotoado 
ANEMIA - D E C I U B A D - C O N V A L E C E N C I A - F I E B R E DE 
L O S P A I S E S CÁLIDOS - D I A R R E A CROH.ÍCA-AFFECCÍOFJLS D E L 
CORAZÓN - E X C E S O DE T R A B A J O F i S I C O Y I N T E L E C T U A L 
se curan radiralementa cori 
yel V i a K T O d e t m ! 
Tónico reconstituyente — Dlgestwo — Estimulante poderoso 
OTJ (Frcuct ia) D e p ó s i t o a « n e r a l : S S O W A V O N . F " d « 1* c l a s e , en Z.T  
Do venta en l a H A 3 A K A ! J O S £ B A R R A 
I Y EN TODAS LAS BUUKAS TAHMACIAS j ' f 
M I N E R A L F E R R U G I N O S A G A S E O S A 
LA MÁS RICA EN HIERRO. MANGANESO V ÁCÍ00 CARBÓNICO 
Sin r iva l para curar l a 
k n e m V a , G \ c n ? o s \ a , Y í é b r e * , O a s t e a V ^ i a » 
y eníermedades causadas por la I P O O T t E Z A . de la S - A N G - Ü E J 
Contieno el hierro ba]o U forma más asimilable, y ¡si estómagos més delicados U soportan facilmcnU 
Admlnlsfracíón : 131, Boulevard de Sébas lopo l , PARIS 
áNTISÉPTICO Y PROFiLACTíÜO 
POR EXCELENCIA 
preparada por el Dr. González 
La Lieterina es un coropuesto donde ee 
ban reunido los antisépticos más poderoeos 
(Acido Bórico y Benzóico, Tomillo, Euca 
liptus, Babtísia, Gualteria y Menta arven 
sis) y ai mismo tiempo los de mayor iniocui 
dad, por eso se emplea para usos interno 
externo. 
Basta una cucharada de LISTEIUNA. en 
una libra de agaa, para obtener una solu 
clón con qüe lavnn las heridas, úlcerns, 
abscesos, qnemaduras y t-'dD clase de dis-
acorociones de la piel. So obtiene la cura-
ción, evitándose la formación y desarrollo 
de microbios y por tanto las enfennedadeB 
que producen. 
En las afecciones de los oí ios, cariz y 
garganta, el uso del agua con LIST SKI NA 
en inyecciones ó irrigaciones produce un 
resultado excelente. Del mianco modo en 
las leucorreas, blenorragias, vaginitis, así 
como en los lavados después del parto. 
Las propiedades antiflogísticas y cicatri-
zantes que tiene la LISTERINA la hacen 
aplicables en muchos casos, así como la 
cualidad de limpiar le coloca á la cabsza de 
los profilácticos ó preventivos de las enfer-
medades. 
La prepara y vende el Dr. Glonzalez. 
Botica do San Jo8é 
H a b a n a I 1 2 . - H a b a i i a . 
O 2105 -22 D 
I O Ü O - T A. i s r i c o ° 
EL MEJOR SUCE0IENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE BACAX-AO-o 
EntrSSÍSSEDADES O E P E C H O " V ^ J Í ^ O | 
lirrnsiTo GKNZRAL : ñ . DEO^PSí S8. Bouleva'-d MojJtparnaFíe^París. 
11 
L A C T E A D A 
á3 • V e z - í d . a d . e a r o e s p e c i f i c o del 
g S T R E M i ü i a ^ N T © H A B I T U A L , 
JPAKIS, casa O. a B G i C S , 3S, B o u l e v a r d Zlqntr>arimaBe_ 
y EN TODAS LAS FARMACIAS 
é t l e t s U V E s i d x * e s <5LG f a m i l i a -
es e l a l i m e n t o m e j o r para los n i ñ o s de corta edad, 
es el a l i m e n t o m á s comple to , y se prepara solo con agua, 
e s e l a l i m e n t o m á s seguro para facilitar el destete, 
es e l solo a l i m e n t o que ,todos los m é d i c o s recomiendan. 
Exíjase el nombre NESTLÉ sobre las cajas 
S-iESCSESES C O N D E N S A B A I^"E¡STX-iE 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « nido de p á j a r o s » sobre «odas las eajas. «Tea ' 
A - l p o r m a y o r : ^V. CIIXÍ, ! WTÍGJV, 1 0 , R n e du. P o r e - R o y a l , F - A - K l S V 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos do Epiceria. 
Exíracto Se Brea M m k 
d e X J l r i c i (Quíai ico) . 
COS PATENTE DE INVEMCION DE LOS 
E¡ UNIDOS É INGLAAERRA. 
Contisne todos los principios lialsámiccs de 
la B E B A D E PINO j ts el preparado do brea 
de acción más Begnra y constaa e; su» efecto» 
curAtiTos son asombrosos y nunca f día. 
JEs el graa curifleador d« la f a?gre , ;e los liumoreBl 
/ ^ T T T > A Por acción bslfámica toda 
V j U J X i l . claie de CATARROS de lee 
puunoiio», bronquios, garg-.nia ó intcstinof; 
grippe, tófc aguda 6 CTÓolca, catarro ií Is. 
vejiga, blenorragia, flojos crónicos y are-
nilla. 
/ ^ 1 T T T > A por su acción antitóptic». y 
KJ ÍAJJ\. depurativa htrpes, eczemas, 
granos, scrpnllldDS, roncbíis, barros, man-
chas, pecas, picazón del cútís, esc iófnlas y 
tjdas las afecciones de la piel ó berpótlcas. 
De venta por Sarrá., Lobó, Johnson, Cna-
tells, Rovira y San Mignal 103, 
C1951 Bl5 12 1 N 
i R g u r í a 
z^eeíet-o 
I 5 E S O H Í B N S 
V I N O * E L I X I R * é m B E * CRSOESS 
y H E i K O e L O B S . N A G R A N U L A D A 
ZJOS N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E EMJPLEArT la 
S O L U C I O N P A U T A 
a l C L O U H I D R O - F O S F A T O de C A L , C H E O S O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CPMlCAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las Cápanlaa P a u t a u b e r ^ e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota taio la forma de solución. 
Encase de L . PAUTAUBER3E, 22, rué Jules César, París, y las principales bélicas. 
BE BAdNOLS-SAIST-JEÁN 
Reparador prescrito por los médico» de ios Hospitales do París 
en todos los casos de debilitación, recotnondndo i los coeve-
leciontes, á lo» anclónos, á los niños delicados y & las nodrizas 
extenuadas por Ins fatigas de la lactancia. 
DSPOSITO GKNir.ii.: E . D1TELY, proji1", 18, Rué des Ecoles, PAr«S\ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAB FBLIHCIPAI.KS FAILHACIAS. »• 
M a t e s de J E s t ó m a g o , F a i f a d e J P t i e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , tic. 
-
E L MISMO j EL MISMO 
• Á 
Ghloros íB, E m p o b r e c i m i e n t o de l a Sangre , elo. 
tiinfaíiímo, Escrofjaii, Infartos de los Ganglios, st*.-
2a-23 aa-23 
E N U N O D E L O S P U E B L O S 
más inmediatns á ta Habana se vendan nn estable-
cimiento da víveres y dos anexos, de poco capital, 
amplio lacsl y contrato ventajoso con corto alquiler. 
Propio pata una sociedad principiante. Informes 
Bernaza 59 y Monte 9 sefior Ll«r. 
A N T 
P E R F U M E W U E V O 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentracidn 
H O U a i i Q A W T , ycgruaiSTA P A R B S 
. JjDp. del DIARIO M LA MARIM, Ziilaeta esiiiiaa i k M ^ 
